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s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Mayo 4 
A N I M A C I Ó N 
Comienza á notarse extraordinaria 
a n i m a c i ó n con motivo de las fiestas 
que se preparan para la ce lebrac ión 
del centenario d é l a publ icac ión del 
Qnijote. 
Los hoteles, fondas, casas de h u é s -
pedes y posadas es tán materialmente 
atestados de forasteros que van l le-
gando para presenciar las fiestas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo que se ha celebrado 
hoy bajo la presidencia del Key, los 
Ministros han dado cuenta del curso 
que sí g-uen los negrocios públ icos y de 
os proyectos que tienen en estudio. 
E L M I N I S T R O DE M A R I N A 
El Sr. Oobuíu, MEínlst ro do Marinat 
bamarchado á Cádiz, donde embar-
c a r á en el guarda-costas acorazado 
F i n n n n c i a . 
LOS CAMBIOS 
H ) . so han cotizado en la Bolsa las 







Serv i c io de l a P ronsa Asoo iada 
REORGANIZACION 
5an I 'etersburyo, Mayo 4 . - -E l go-
bierno ha acordado proceder á la i n -
uiediata r eo rgan izac ión del Estado 
Mayor y de las Acai e uias Mil i tares, 
cuya ineficacia ha sido demostrada 
en la actual guerra. 
CATOLICOS MUERTOS 
F a r s o v i a , Mayo í í .— l>icen de Lodz 
que una pa t ru l la hizo fuego anoche 
sobre una r e u n i ó n de catól icos que 
estaban cantando himnos revolucio-
n trios en la escalera y el á t r í o de la 
^glésia de la Santa Cruz, y m a t ó á s i e -
t» de los c a n t a n t e H . E l pánico se aoo-
«icro Oe los fieles que estaban dentro 
de la iglesia y en el t umul to que se 
p r o d ujo hubo muchos lu r ldos y con-
t usos. 
LOS BUQUES RUSOS 
L c n d r e s , Muyo 4.—La división al 
mando del contralmirante Neboga-
to f f ha estado seguramente durante 
una semana entera frente á Jugrah , 
puerto del t e r r i to r io de Selagor, que 
es tá bajo el protectorado de Ingla te-
rra , no pudiendo asegurarse si dichos 
buques han anclado dentro de las 
aguas terr i tor iales ó si han consegui-
do que se les facil i taran Víveres de 
Igún punto cercano. 
PROBABLE COLISION 
En despacho de Sabong, isla de Su-
matra , se anuncia que han arribado 
á dic ho puerto dos de los transportes 
q u e a c o m p a ñ a n á la escuadra del 
o n t r a l m i r a n t e Nebogatoff y es evi -
dente que traen aver ías , de resul ta» 
probablemente, d é una colisión. 
E N ELílVIAR DE C H I N A 
Sitiffapore, Mayo 4. —La división 
dol cont ra lmirante Nebogatoff qua 
•o compone do once buques, sal ió dol 
estrecho de Malaca á las cuatro y 
media de la tarde do hoy y se aguarda 
a q u í á las doce do la noche. 
TIFON 
\ l A m * y , C h i n a , Mayo 4.—Ha. pasado 
obr© el mar de la China un terr ible 
t ifón y se dice que ha causado gran-
des desperfectos á la escuadra del a l -
mi ran te Rojestvensky y dispersado 
e « todas direcciones sus buques m á s 
p e q u e ñ o s . 
I N H U M A C I O N 
R i c h m e n d , V a . ; M a y o ¿ . - E l c a d á -
t o r del general F l t z -Hugh Leo ha 
•ido inhnmado esta tarde, con las ce-
remonias mil i tares correspondientes 
al elevado grado quo t en í a en la m i -
icla-
CONGRESO F E R R O V I A R I O 
TTathinyton, M a y o 4 H a sido 
naogurado hoy el sép t imo Congreso 
Ferroviario Internacional , asistiendo 
á la apertura del mismo 4 5 0 delega-
do» y se esperan muchos m á s , proce-
dentes de dist intos puntos. 
MUEBLES 
DE VENECIA 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s de 
S a l a q u e se l i a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sobre t e l a en 
co lo res . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r las p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C 18; 
O B I S P O 101 . 
1 My 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Mayo 4 . 
Oentenes, A $4.78. 
Oosouento i>ap9l comeroial, 60 drv. 
3.3t4 á 4.1i2 por 100. 
Oambío* »ot»r« Loadren, 60 djv, ban-
queros, á $4.84.55. 
Oanablo» wore üoadros á la vista, & 
4.86 60. 
Cambios sobre Parts. 60 djv, banqueros 
A 6 francos 16.3(4 céntimos. 
Idem sobre Hambunfo, 80, d|V ban-
queros, A 95. 
Bonos recristrados de \cm Estados Uni-
dos, 4 por 100, er-interAs. 104.3[4. 
Oentrífusjas en phua, 4.5(8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. Acostó y flete. 
3.1i4 cts. 
Maícabado, en plaan. 4 cts. 
A^ftcar de miel, en plaza, 3.3|4 cen-
tavos. 
Se han vendido hoy 30,000 sacos. 
Manteca del «Msteeri teroerolKS, $7.30. 
Harlnn patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, Mayo 4. 
Azúcar contrifui?a, pol. 96, á 14i. Oi. 
Mascabado. lis. Od. 
Adúcar de remolacha (de la presente 
zafra, ft entregar en 30 días) 12.s. dd. 
Consolidados ex-interés, 90.1(1G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cupón. 
89.3¡4. 
París, Mayo 4 . 
Flenta franoean ex-interés, 99 francos 
30 céntimos. 
ÍE! 
íel Weatte Bnrean 
Habana^ Cuba, Mayo 4 de 1905. 
C. 87"^. á Temperatura máxima, 31 
la 10.30 p. m. 
Temperatura mínima, 23 
las 5 a. m. 
C. 74" F. á 
LICENCIADO RAMON GONZALEZ ARAN-
go, y González Araugo, Juez Municipal del 
DJfltMto del Ue;-Le. 
Por el presente hago saber que en el juicio 
vei bal seguido por D . J o a q u í n González Sa-
rrain apoderado de Sisniega Isla y Compañía 
contra D . Feliciano Hernández en cobro de 
Sesos se ha dispuesto el remato en pública su-usta y por término de ocho días de los ensr-
res y existencias que son como sigue:—Un mos-
trador naadora cubierto de zinc—Dos galones 
conteniendo alcaparras.—Una cantina de ma-
dera.—Una nevera.—Un armatoste.—Una vi-
driera.—Una pesa de plato con sus pesos.— 
Una pesa do balanza.—Cinco vasos grendes.— 
Seis vasos chicos.—Dooe canecas vacias.—Cua-
tro cucharillas.—Dos cuadros.—Medi» cajita 
sebo de Flandes.—Treinta y cu*tro litroa va-
cíos,—Treinta y cuatro botellas vacías.—Un 
saco con una arroba de azúcar-—Ciento tres 
f)ar.es jabón Crusellas.—Una lata con media ibraalcanfor.—Catorce cajitas añil.—Veinte 
y siete paquetes maicena.—Seteata y un cuar-
to Jata pimientos.—Cincuenta medias latas 
frutas extraída5, varias clases.—Veinte y una 
medias latas paata tomataa.-Cuarenta cuartot 
latas petis pois.—Seis medias latas ostiones.— 
Diez cazuelas.—Cinco freideras.—Cuarenta y 
cuatro freideras medianas.—Tres freideras id. 
—Cuarenta y seis cazuelaa ckieas.—Un depósi-
to para luz brillante.—Siete ladrillos para lim-' 
piar cnbiortoa.—Cuatro libras jabón Gaatill?, 
—Siete cucharas grandes y chicas.—Doce ba-
rras jabón Candado.—Una caja jabón econó-
mico.—Tres sacos obicos con especies.—Dace 
quemadores para luz brillante.—Doa quema-
dores para lánpara ein vidrio con su depósito. 
^Cinoa decenas de eflpo»ja3.—Um jarra de la-
ta.-U» tinajó» mediano para manteca.-Treía-
ta y seis aaeckas para luz brillaate.—Trainta 
cuadernas para eacritura Inglesa.—Seis paque-
tes de té negra.—Uaa y media cajita de aiari-
Íosas.—Doscientos sabres blancor y de luto.— fedia daceua de alpargatas.—Ua «ol lno de 
rueda para café.—Una carbonera con una pa-
la rieja y una guataca.—Dos medias pipas Tn-
cía8.--Tre« cuartos pipas vacías.—Dps bocoyes 
para alcokal vacíos.—Uaa romnua da báscula. 
—Das y medias cajas luz brill mte.—Una hor-aueta.—Cinco docenas y media escobas de mi-o.—Veinte y cuatro calones vacías.-—Tres 
resmas papel nstraeilla.—Una escalera da tije-
ra.—Tres taburetes.—Diez garrafomes.— Dos 
barriles conteniendo botellas.—Once reverbe-
ros.—Tres sogas.—Un burro de nsadera gran-
de.—Uno Iden pequaio.—Un pluasera.—JJna 
canasta.—Varias latas y cuñetes vacías.—Un 
reloj de pared «úmero ocho.—Das escupideras 
—Cinca cepillos para lavandera y un saco can-
teniendo diez arrobas azúcar turbinada; y ha-
biéndose señalado para la subasta que tendrá 
efaeto en este Juzgado sito, en Soledad nú-
mero seis, el dia diez y siete del actual á las 
dos de la tarde, se hace saber que dichas ense-
res y existeaoiáa han sido avaluados en la su-
ma de doscientos veinticinco pesas trece cen-
tavos oroespaiol y que no se admitirán pra-
posiciones que no cubran los dos tercios de su 
avaluó, debiendo los licitadares consignar pre-
viamente el diez por ciento del valor de los 
bienes que sirve de tipo á la subasta. 
Y para su publicación en al periódico D i a -
r i o d e L A M a r i n a , libra el presente.—Haba-
na Mayo dos de 1995.—Ramón González Aran-
go.—Ante mí: Joaquín Reyes. 6083 1-5 
E . P . D . 
PRIMER ANIVERSARIO 
del fallecimiento del tenor 
E l d í a 6 del ac tua l , £ las 
siete y med ia d e l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n en l a Ig les ia 
del Cris to , solemne misa que 
s e r á ap l i cada en sufragio de 
su a l m a . 
Su señora madre, her-
manos, hermanos polítl-
aos y tíos, ruegajj á sus 
amistades concurran á es-
• te piadoso acto, favor quo 
agradeceráu. 
Habana 5 do Mayo de 1905. 
6101 1.5 
Sección Mercantil. 
A.ííp90t<) d ó la Plaza 
Mayo 4 de 1905. 
Azi'ioares.—'En Europa han bajado uuc-
vamente los precios de la remolacha. En 
Londres abrió el mercado á 12i9, cerran-
do flojo á 12|6. 
También en los Estados Unidos se nota 
más flojedad, debido sin dudA á las noti-
cias de Londres. 
Aquí nada absolutamente se ha ofreci-
do hoy en plaza. A pesar de la depresión 
que acusa hoy el mercado inglés, nuestros 
productores siguen confiados en una no 
lejana reacción favorable. 
Ayer se vendieron en Sagua: 
15,000 sj cent., pol. 96+á 6.30 rs. arroba. 
Oambio». — Sigue el mercado con 
demanda moderada y sin variación en las 
cotizaciones. 
Uo ti aainoa: 
Comercio Banquero} 
Londres 8 dfv . 19.1[8 19.7i8 
'•BOdivr . 18.3Í-1 ^.SjS 
París, 8dfv . 5.114 5.7[8 
Haraburaro. 8 dfV . 3.1(4 4.t|4 
Estados Unidos 3 d(V 8.7|S 9.3i8 
España, s/ nlazn y 
cantidad 8 drv. 20.1 [4 19.1 [2 
Dto. paosl oomeroiai 10 ái 1̂  anual. 
Monedan eUra ilera*.—Se cotizan hoy. 
cerno sigue: 
Greenback» . 9.1|8 á 9.1(4 
Plata americana , 
Plata española 80 í 80.1 (8 
Valorea y Aooione*.—Se h ia anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
50 acciones Bco. Español, á lOGj^. 
$2,000 plata española, á 79.7(8. 
I B D E C O I R E M E S 
C O I J Z A C I O N OA I C I A L 
CAMBIOS 
Bauq&erei Ccmerew 
Londres, Sdiv Í9% 19^ 
., .fiO div 19^ 18% 
París, ó djv 5"̂  
Hamburgo,3 drv 4I4 
., 6Gdiv 
Estados Unidos, 3 div 9;̂  
España si plaza y cantidad, 
8 drv 19'̂  2014 









V. n iua 
Vend 
Día 4: 
De Saint Nazalre y escalas, en 14 días vapor 
francés La Navarro, cap. Perdigón, tonds. 
6959, con carga y 160 pasaje, a Bridat, M. 
y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas, vap. ameri-
cano Olivette, cap. Turner, tonds. 1786 con 
carga y 49 pasajeros, a G. Lawton, Childs 
y Ca. 
De Tampa y C. Hueso, en 10 horas vap. ame-
ricano Gussie, cap. Hansen, tonds. 998 con 
carga y 4S pasajeros ao. Me Kay. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Mobila, gol. am. The Josephlne. 
Berglund, vp. ing. Whitehall. 
Tara pico, vp. ngo. Iris. 
Galveston, gol. am. Perry Stezer. 
Nueva York, gol. amj Ch K SchulL 
Dia 4: 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I . 
Veracruz, vp. franc. La Navarro. 
Gayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Veracruz, vp. danés St. Thomas. 
Punta Gorda, gol. am. Joña Tunnell. 
Cayo Hueso y Tampa^ vp. am. Olivette. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña en el 
vp. franc. La Navarro: 
Sres. M. Dussausrois—Justa Chatlus—Aure-
lia de Cardona—Elena Sabatés—P. García y 3 
de íam—Alisa Alvarez—M. Villanueva—A. Ló-
pez—Carmen G. González—J. Fernandez—Pa-
tricio García—José del Blanco y 260 de 3-
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette, 
Sres. T. Iribafen—M. Cuüong J. Mendel-
sonh—E. Vaidt's—Adela Gaspar—J. A. Martí-
nez—S. V. Veilu—Victoria Betancourt y 1 de 
fam—G. González—J. D. Fulzgerald. 
Greer.bíicks 9lí 
Plata española 80 
VA ioyB Po 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guáraos, polarización 
96' 6k. 
Id. de miel polarización 89. 4 Y. 
Habana. Mayo 4 de 1905—Emilio Alfonso. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, fB. Wi] vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Ci.diz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Colón, F. Kico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
vp. cap. Monsorrat, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
(alvo. 
Veracruz, vp. íVancós La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Pió IX, 
por Marcos, h no. y Cp. 
Cañarían, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Forgas, por A. Blanch y Cp. 
N. York, vp. amor. Séneca; por Zaldo y Ca. 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacó. 
T H E ROYAL BAÑE OF (TAÑADA 
INCORPORADO E l í 13Oí). 
yl r, en te fecal del Golierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
OJi ece toda clase de fac i l idades b a n r a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS. pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
ü u h a n a , O b i a p í a S S : F . J . SHERiVIANy O. A . HORNSBY, gcrente8. 
Santiago de t u b a : E N R I Q U E ROS y AV. E. COLBORN, gerentes. 
C a m a g t í e y i R. W . FORRESTER, gerente. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l au to r i zado $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
C a p i t a l pagado „ 3 . O 0 0 . 0 0 0 „ „ ' 
A c t i v o en Cuba „ J 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ » 
O i a o l M . ^ i p T - i a ^ o i i o ^ l , 3 7 O X J B ^ . , S t . H A B A N A 
Sucursales: 84 OALÍANO» HABAJNA. 
SANTIAGO DE CU3A.. 
MATANZAS, CIENPLJEfiOS. SAGU A LA U R A . N D H J , 
CARDblN\S, 
MANZANILLO. 
José A. González Lauuza. Mannel Silveira. 
Ignacio Naxabal. Pedro Gómez Mena. 
Thornvald 0. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vanaban. Wra. L Buchanao. 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al públ ico . 
c831 1 My 
Perfocto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
Bromen y escalas, vp. alm. Cap. "W. Mensell, 
por Schwab y Tiilman. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO JSSPANOL déla Isla 
de Cuba contra oro 4^ A 5^ valor. 
FLATA fíaPANüíiA: contra oro 79^ 4 80 




Empréstito do la Ropáblica de 
Cuba 
O&ltgacl̂ mea toipoi-ooan* Ayun-
iimientol; hipoteca 
Obllg»cio«es H i p o t e c a r i a ! 
Ayuaiamlento 2í 
Oblig»oi*noe Hipotecarias F. C. 
Olanfmeso» 6 Tlllaclara 
W. Sf id. i«i 
Id.l» Ferrocarril Oaibaricn... 
Id. lí id. Gibara á Hobfuin 
Id. I"! San (Jayetano á Viiaies 
B o b o s Hipo tocari«h de la uompa-
ñia* de QaB y Electricidad de la 
Habana.. 
Id. Compafiía Gas Cubana 
Boaos de la Tícpfiblica de Cuba 
emitidonen 189fiy 1897 
Bonoi 2: Hipoteca The Matanzas 
WatesWerkee 
ACCIÜNEB. 
Basco BBpafiol de la Isla de Uuoa 
B-tm— Agrleole 
Banoo Nacional d« Uuba 
Onapalfa áe Ferroearrllee üm-
d«e de la Habana y Almacenes 
de KeirU (llmíteMl») ^ 
OomiMuíiade üaTstiaofi de Hierro 
áeOArdemas r J«o«ro 
Oeaipafiía de Oaasinos de Hierro 
*e Matamrafi áSabanl la 
ÜempaSla del Forreoarril del Oee* 
6 © -
Oompaflla Onbana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Ideat. idea, acciones 
Forrocarri- de Gibara li HolcrmlEu. 
Oompaflla Cabana «e AlHBtbraao 
deSas 
Compaxía de fias y Electricidad 
do Habana -
Ooaspafila dol Dljae Flotante 
Koa TeieíAnioo do la iii»oaaa. 
«ñora Pibrioa do Hielo 
OompaJiia Lonjo de VíverM dala 
H*V«iia. 
Compañía de Coutruecionefl, Re-
SaraoionM y Suéamiento de ub» 





































L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almactn: 
100 Ci mantequilla Haymann f 46 qt. 
100 Ci penis Beston, f5% c. 
60 Cj fresas Claveles Rojos, $5% c. 
75 jamones gallegos extra AO. %iQ qt. 
70 C[ ostiones Cuba Favorita. $3 c. 
25 Ci aceitunas (bllas.) Flor Sevillana |7% o. 
50 Ci peras Hermosa, f5.50 c. 
V A P O l i E S D E T R A V E S I A 
BE ESPIARAN 
Mayo 4 Holsatia, Hamburgo. 
ti 4 Lugano, Liverpool y escalas, 
,, 4 Morro Castle, New-York. 
,, 4 Leonora, Liverpool. . 
„ 4 Juan Forgas, New-Orleans. 
n 8 Ha vana, Veracruz y Progreso. 
11 10 Undaunted, Bramen y eso. 
11 11 Catalina, Barcelona y escalas 
11 13 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
11 22 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Mayo 4 Pío IX, Canariasy esc. 
„ 6 Morro Castle, New-York. 
„ 8 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
11 9 Havana, New-York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 3. 
De Galveston, en 4 días vap. ngo. Eidsiva, ca-
pitán Jessen, tonds. 1091, con ganado a Lv-
kes Hnos. J 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placó. 
Con 1.3CO.00O kilos asfalto. 
Punta Gorda, gol. am. Jena Tunnell, por Bri-
dat, Montros y Cp.—En lastre. 
Veracruz, vp. danés St. Tqomas, por Heilbut 
y Kasch.—De tránsito, 
Berglund, vp. ing. Whitehall, por Bridat Mon-
tros y Cp.—En lastre. 
Tampú o, vp. ing. Iris, por I. Pía y Cp.—En 
lastre. 
^ S o c i e d a d e s » 
U E I M í l DE 
El Consejo de dirección del Banco en 
sesión del dia de ayer, se lia servido 
nombrar Snd-director del mismo al Sr. 
D. José Sentenat y Jerez actual Conta-
dor del Establecirniento. 
Habana 2 de Mayo de 1905.-El D i -
rector, I . Polledo. c. 877 3-5 
m m \ d í m m i m m i 
de C á r l o s J . T r n j i l l o , S. e n C. 
(antes de Menendez y Cí) 
D E CIENFUEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO D E CUBA, con las esca-
las intermedias de Cicnfuegos, Casilda, Tonas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gus.o de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce diaa, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, do 
catorce en catorce diaS; siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habana deberán 
t«mar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las oasaa 
Consignatarios y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15-3 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a M á a en la Mana , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy % 37.550.463'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,551.861-44 
Asegura casaade cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>á centavos oro español por 
100 asnal. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 2ü centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odegaa á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edfücio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Abrtlde 1905, 
. O 81 3 26-1 My 
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INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Cflcma Í j u la Hatana: Mercaderes 22. 
Telé!". ü-iO.—Correo, Apartado: 863 . 
Cable: Inversiones. 
EN MEXICO: COLISEO S I M O . M . 11 
Correo ipartaío: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
- ' ~ — ~ 
] A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
JJta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipoleearlas en la 
Habana, íi plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas ias 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo Biimamente liberal con" los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C8Í5 l My i 
Cowaína de Gas y Electricidad de la H a t o 
ántes 
Spanish A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r Conipany Consol idated 
SECRETARIA 
E l Sr. Genaro del Foyo ha participado á es-
ta Compafiia que en la noche del 23 de Sep-
tiembre de 1901 le fueron robados dos certifi-
cados de la Spanish American Light and Po-
wer Company Consolidated, números 10,931 y 
10,925 expedidos á su nombre en 28 de Junio 
de 1900, representativos/de veinte y cinco y 
dos acciones respectivamente, de á cien pesos 
oro americano cada/ una, por cuyo motivo se 
formó la correspondiente causa criminal en la 
que se dictó auto de terminación en veinte y 
cuatro de Octubre do 1901, y por la superiori-
dad el do sobreseimiento provisional en dos 
de Noviembre del mismo año, solicitando se le 
expida un nuevo certifleado correspondiente 
á veinte y siete accione.! de la Spanish Ameri-
can Light and Power Company Consolidated 
con arreglo al cange que se está verificando 
según escritura de 16 de Septiembre de 1904 y 
la Junta Directiva ha dispuesto se haga pú-
blico en tres periódicos de esta capital duran-
te tres dias en cada uno de ellos, que si en el 
transcurso de treinta dias á contar de la pri-
mera publicación no se presenta reclamación 
contra dicha solicitud se accederá á la mismai 
entregando á dicho Sr. Foyo un certificado 
representativo de ocho acciones y otro de diez 
pesos de residuo de acción de los de la emisión 
que se está realizando conforme á la ya citada 
escritura y se declararán nulos y de ningún 
valor los certificados extraviados. 
Habana y Abril 29 de 1905.—El Secretario, 
Emilio Iglesia. 6015 S-4 
d e l a H a b a n a . 
L A M P A R A S E L E C T I U C A S . 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incandescentes de 16 bu-
iías. baso Ediscn. g-arantizadas. al precio de 
V E I N T E CENTAVOS PLATA cada uua. que 
serán entregadas en la Administración, Mon-
^Habana,* Maye 1°. do 1905.-E1 Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
C-8Í1 10"2 
I Í V J . . I 
TKbOliERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los paseos do 
Monte Pío correspondiente aí mes d > Abril 
próximo pasado, pongo en conocimi "to de 
las personas que disfrutan del raiptn >, quo 
pueden hacer electiva la pensión de dich') mea 
en la Tesorería de esto.Colegio, sito en jk mar-
gura 32, en cualquier día hébil de ocho do la 
mañana á cuatro ae la tarde. 
Los interesados deberán acudir perscnal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. Mayo de HO'». 
f/esits M a r í a B a r r a q u é . 
5341 4-2 
J . O L I V A 
Agente judicial.— Villegas i*, altos 
Se gestiona la tramitación de juicios verba-
les, de debahucio, teslaincntaríi declaratoria 
de herederos y demás asuntos del foro. 
• 6032 4-4 
Dirección General do Obras Públicas. Haba-
na 29 de Abril de 1905.—Has ta las dos de la tar-
de del día 15 de Mayo de 1005, se recibirán en 
esta Oficina proposiciopes en pliegos cerrados 
para el suministro de una máquina fabricante 
"líihelc" y sus accesorios para probar cemen-
to. Las propooiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y lecha mencionadas. 
E n esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posiciones en blanco y se darán ii.iornies á 
Suien lo solicite. Juan M. Portuondo, director enera 1. 
C. nóm. 859 a';t 6-2 
dependiente muchos años de la vidrie í i "1 a 
AMéricu". participa á sus amigos y uiarchan-
le?, que se na establecido en el ramo de mam-
paras y vidrieras, hacióndose cargo de todo 
trabajo que le conf.en en la calle dn O'Reilly 
83, entre Habana y Compostela..leléíono 3173, 
6028 10-4 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a da 
lo s interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 190 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W S P 
BA..NQUEKOS. 
C—359 156 Fbl4 
COMPRA-YENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la ttoisa 
Priyada de esta ciudad. 
Dedica su prcíerente atención y su trabajo 
desde ISSo á esto importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Perito Mercant i l , 
Domicuio: Lealtad 112 y ll-L—En la Bols»: 
de 2 á de la tarde.—Correspondencia: Bal-
a Privada. 4755 26-7 A 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s G 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n t i m . 1 . 
J í f , T / p m a n n < £ C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C-523 78--1SF1I 
D I A R I O ' D E X A ^ l t t A H I N A — S d i c i é n d e l a m a ñ a n a , — M a y o 5 d e 1 9 0 5 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 15 de Abri l de 1905 
Br. Director del D i a r i o d e l í l M a r i n a 
No menos interesante qne por b u as-
pecto caritativo resulta la catástrofe 
del depósito de las aguas considerada 
con relación á la actitud del elemento 
trabajador. Ha prevalecido siempre 
en desgracias de major ó menor bulto, 
una gran lenidad por parte de los po-
deres públicos para exigir- las res-
ponsabilidades oportunas. Descarrila-
mientos de trenes, pérdidas ó averías 
de barcos, explosiones en las minas, 
simples atropellos de los t ranvías eléc 
trieos, como de por medio se halle una 
entidad poderosa, ya es sabido que al 
cabo de investigaciones mi l , siempre 
resulta que el sucedo ocurrió fatalmen-
te, porque así había de ser, ó que si 
hay responsable es el tan socorrido 
últ imo mono del dicho popular. El es-
pí r i tu de cuerpo unas veces, y otras la 
intíuencia difusa de las grandes com-
pañías en todas las esferas de la admi-
nistración pública, hacen que quede 
siempre impune la imprevisión, el 
descuido ó la ignorancia de los verdade-
ros causantes de los siniestros que de 
vez en cuando horrorizan á los pue-
blos. Ha dejado memoria el caso, de-
nunciado hace muchos años en la pren-
sa por don Francisco Silvela, de enor-
mes defraudaciones ocurridas en la 
aduana de Mílaga, y no está de más 
traerlo á colación ya que de ilusorias 
responsabilidades se trata. Aquella 
irregularidad fiscal ascendía á canti-
dades fabulosas. Se había llegado pa-
ra perpetrar sobre seguro el delito, á 
falsificar los marchamo. El gobierno, 
como siempre acontece en ios prime-
ros momentos, prometió desplegar una 
gran energía. Fué designado un juez 
especial, y al cabo de investigacio-
nes que duraron largos afíos, resultó 
complicado en el suceso no ningún 
funcionario importante, ni personali-
dad de mediano viso, sino un modes-
tísimo é insignificante covachuelista, de 
cuatro mi l reales de sueldo, y tempo-
rero por más señas. Pues ni en tan 
desmedrado reo pudo satisfacerse la 
justicia: el presunto culpable desapa-
reció de la noche á la mañana y se pa-
so á salvo colocando el charco do por 
medio, y sumergiéndose en la inmensa 
población ílotante de la América del 
Sur. No es extraño, por tanto, que 
ahora, ante el temor de qne una Com-
pañ ía poderosa pueda burlar los rigo-
res de la ley, se haya levantado cla-
moreo unánime pidiendo las ejempla-
ridades más severas. E l Gobierno, 
justo es confesarlo, ha procedido con 
rapidez y adoptando las mayores ga-
rant ías para hacer eficaz la responsa-
bilidad. Ha nombrado juez especial 
á un magistrado de la Audiencia de 
Madrid, unánimemente reputado de 
austero é incorruptible; ha nombrado 
una comisfón mixta de ingenieros mi-
litares y civiles, para que informe so-
bre las causas del hundimiento: ha 
instado al Instituto de Reformas So-
ciales, donde hay giete representantes 
de los obreros elegidos por sufragio, 
para que también estudie y determine 
las responsabilidades de la catástrofe. 
Unos y otros proceden sin apresura-
mientos ciegos, poro con actividad f 
con energía. ¿Qué más puede pedir-
se! Tero los pueblos sou como los ni-
ños, que al recibir uu golpe, parecen 
encontrar desquite al dolor, volviendo 
su ira golpeando y pateaudo sobre el 
sitio en que cayeron. Los obrero? ante 
el espectáculo de aquellas ruinas don-
de p^recierou tantos do sus compañe-
ros infelices, no se dieron por satiste-
chos con la solicitud de las autorida-
des, con lo diligente de los auxilios, con 
la compasión siijcem, traducida en so-
corros eficaces, de las clases llamadas 
privilegiadas. No; parecían desear un 
desquite tremendo con ejecuciones in-
mediatas. Se respiraba ea aquellas 
falaujes sombrías de trabajadores el 
odio al burgués, más que el dolor por 
lo» maertos. A pesar de que el M i -
nistro de la Guerra fué el primero en 
acudir al lugar de la catástrofe y dis-
poner que el ejército auxiliara, como 
lo hizo con todo entusiasmo, desde el 
primer instante á los trabajos de de-
sesoombramiento, fué mirado desde 
luego con manifiesta hosquedad por los 
trabajadores: algunos jefes fueron in-
sultados por las masas,y se dice que en 
un paseo tumultuario de éstas por las 
calles, algúu militar fué agredido de 
obra. 
La manifestación de los obreros se 
organizó izando sobre uu palo un l ien-
zo negro, con la siguiente inscripción: 
Lulo por los obreros. Los manifestantes 
obligaban á descubrirse á todo el mun-
do ante la luctuosa insignia. La misma 
noche del suceso, nutridos grupos de 
trabajadores recorrieron los teatros, 
obligando á suspender las representa-
ciones en todos y desalojando algunos 
donde la función había empezado. En 
honor á la verdad el público accedía de 
buen talante á la pretensión. Pero la 
misma facilidad del éxito alentó á los 
manifestantes, que extremaron suscoac 
clones con los transeúntes, sin dist in-
guir categorías ni respetos. Los emba-
jadores de Francia y de Alemania, al 
salir del concierto del Real, interrum-
pido, como los otros espectáculos, por 
los manifestantes, fueron obligados á 
descubrirse ante el negro pendón que 
enarbolaban los obreros. Hay qne ad-
vertir que ambos distinguidos d ip lo-
máticos se habían apresurado á enviar 
500 pesetas cada uno para el socorro de 
las víctimas. También invitaron á los 
Círculos á colgar de luto los balcones y 
dispararon alguna piedra contra la Gran 
Peña cuando esta distinguida sociedad 
había acordado contribuir con cinco mil 
pesetas. 
Eutusiasmadoa con este paseo t r i u n -
fal, los obreros extremaron su actitud 
al día siguiente. Apedrearon el coche 
del marqués de Vadillo, ministro de 
Obras Públicas, que desde el primer 
momento temó medidas para exigir las 
debidas responsabilidades, repart ió per-
sonalmente socorros y estuvo largas ho-
ras en el Depósito para activar con su 
presencia los trabajos. Igual suerte le 
cupo al Obispo de Sión', que sin más 
estímulo que el de su celo, de ministro 
del Señor, aportó por los Cuatro Cami-
nos, para administrar los auxilios y 
consuelos espirituales á quien pudiera 
necesitarlos. Acometieron á pedradas 
el Hospital de la Princesa, sin otro mo-
tivo que el de haberse opuesto el con-
serje á que invadiera el edificio la mu-
chedumbre que acompañaba á un be 
rido extraído de los escombros del De-
pósito. 
Por último, siempre precedidos d é l a 
famosa bandera negra, intentaron des-
filar por Madrid en manilestacióu ini 
ponente para i r al cementerio de la A l -
mudeua. A este propósito se opuso, 
muy justamente, la fuerza de orden pú-
blico, que comenzó por arrebat n- el ne-
gro estandarte á los raanilcsi m t » . 
Guiados éstos entonces por gentes muy 
conocidas como agitadoras, por la po-
licía, comenzaron ¿ i n s u l t a r y agredir 
á los guardias de orden público. Quiso 
el jefe de éstos, coronel Elias, conjurar 
el tumulto parlamentando con los re-
voltosos, á quienes ofreció entregarla 
bandera si procedían cou cordura y de-
sistían de b a j a r á Madrid en maniíesia-
ción á fin de evitar una alarma en la 
ciudad. Prometieron algunos hacerlo 
así: fióse do ellos el coronel. La bande-
ra fué rescatada; pero apenas flotó so-
bre la machedumbro so encresparon de 
nuevo los ánimos. Una lluvia de pie-
dras cayó sobre los guardias: varios de 
los proyectiles alcanzaron al coronel 
Elias, derribándole por tierra. 
La fuerza entonces contestó á la agre-
sión cou las armas,resultando, á cambio 
de varios guardias heridos, uno de ellos 
hoy moribundo, uu muerto y varios he-
ridos de los revoltosos y ann de l<íssim-
ples espectadores de esta campal bata-
lla. No es lo malo qne grupos incons-
cientes, exaltados por la pasión, se lan-
cen á estos desmanes; lo grave es que 
la prensa, aun aquella qne de ^ « W m i -
mental blasona, justifica t;iles escesos y 
no se atreve á romper una lanza en favor 
de la autoridad. Ello coutribnyc á arrai 
gar en el ánimo de los proletarios la 
creencia de que son únicos dueños y se-
ñores de todos y que la sociedad entera 
ha de postrarse ante ellos sean cuales-
quiera los arrebatos á que los conduzca 
la fiereza de su ineducación. 
Aunque quedó frustrada la manifesta-
ción por el momento, los obreros insis-
ten en realizarla. A ello se opone re-
sueltamente el ministro de la Goberna-
ción, señor Besada, hombre de gran 
discreción y energía y acaso el mejor 
cerebro que haya hoy en el Gabinete. 
Esta actitud del ministro ha parecido 
una provocación iutorable á los obre-
ros. Las representancionrs de éstos se 
han reunido para estudiar el caso, en 
el Centro de la calle de Relatores, 
Allí se han dividido las opiniones: pr i 
mero hubo empate en la votación del 
acuerdo sobre si la manifestación ha-
bría de realizarse á pesar de la prohibi-
ción de la autoridad. Daspués tras un 
elocuente discurso de Pablo Iglesias, 
jefe del partido socialista obrero, se 
acordó, bien que por mayoría insignifi-
cante, hacer la manifestación á toda 
costa,sea la que quiera la conducta del 
Gobierno. Ha sorprendido que sea 
Iglesias el que aconseje á los obreros 
una actitud rebelde. Es el caudillo so-
cialista la cncarnaciÓH de la prudencia. 
Personificó siempre la lucha dentro de 
la ley. En esta política U^b ten ido éxi-
tos que son el mejor pedestal de sd sim-
pática figura. 
¿A qué obedece su cambio de táctica? 
Por el momento no puede saberse. En-
tre tanto la actitud respectiva del Go-
bierno y de los obreros es esta: 
E l Gobierno: Si la manifestación se 
celebra, disuelvo por rebelde el Centro 
Obrero, encarcelo á la junta directiva 
como instigadora del deliro, y con la 
fuem» pública evito la concentración 
de los manifestantes. 
Los obreron: La manifestación se ce-
lebrará y si el Gobierno cumple sus 
amenazas, la protesta de los trabajado-
res españoles será tan unánime que el 
Gobierno pagará cayendo del poder su 
resistencia temeraria á nuestros legíti-
mos propósitos. 
¿Llegará el choque? 
K l resuUado de todo esto ha sido 
provocar en la opinión el desvío de la 
simpatía que al principio despertaron 
los compañeros de las víctimas. Tam 
bién es objeto de censuras el Gobierno 
por haber ido mucho mis allá de lo 
conveniente en el halago do los senti-
mientos de los obreros, cuando ha per-
manecido indiferente en ocasiones tan-
to ó más trágicas que la actual. Nota 
muy significativa en el conflicto es la 
aciilnd adoptada por el ejército, cu 
correspondencia á los agravios reci-
bidos de las masas por algunos mi 
litares. Los periódicos do este matiz 
han publicado artículos muy violen-
tos contra los agitadores de estos días: 
dícesc que el elemento armado se re-
traerá do concurtir á la suscripción 
abierta en La Gacela y se afirma que 
están resuelto á todo sise reproducen 
los disturbias y alguien osa desacatar 
en persona ó en símbolos al ejército. 
El conllicto sigue en pío. Solo el 
tiempo podrá ir reduciendo el encono 
de los ánimo>; mas para ello es preciso 
una profunda rectificación de conduc-
tay del concepto de los respectivos de-
beres en el Gobierno y en los obreros. 
Pocas palabras ahora para dar cuen-
ta del desenlace del conflicto escolar 
de que tanto hablé en anteriores car-
tas. Todo acabó cantando el Gobierno 
la palinodia más indecorosa y humi-
llante de que se pueda toner idea. Con 
el'oel triunfo de la juventud universi-
taria no puede ser más anárquico. 
Asustado V i Ha verde con las silbas aé-
rea? de Valenc ia temió que al llegar 
el Roy se deslustrase el recibimiento 
con cualquier asonada ruidosa de los 
jóvenes escolares. Resolvió, pues, com-
placerlos á todo trance y buscando á la 
comisión organizadora de la huelga 
universitaria, prometióla publicar acto 
seguido en la Gacela las disposiciones 
pedidas por los hijos de Minerva. En 
cambio no les pidió otra cosa sino que 
volvieran á clase. La coiuisión se 
mantuvo muy destemplad;; con el pre-
sidente y ante los propios mostachos 
de don Raimundo afirmóque sólo cuan-
do se publicasen los decretos cejarían 
en su actitud. Ver y creer, este era 
el lema. Así lo prometió el jefe del 
Gobierno. Enteróse de este ofreci-
miento Lacicrva y se apresuró á escri-
bir una carta el Presidente del Conse-
jo de Ministros, dimitiendo la cartera 
de Instrucción Pública. Convocó V i -
llaverde á Consejo para tratar la cues-
tión y allí todos los consejeros dieron 
la razón á Lacicrva. Rompió éste en-
tonces la carta que había escrito di mi 
tiendo y todo pareció terminado. Pero 
al dia siguiente un periódico publicó 
la carta de Lacierva que había sido ro-
ta en el salón del Consejo, y el presi-
dente consideró el caso ofensivo para 
| su jefatura y su seriedad. Dió, pues, 
la dimisión por prosentada y nombro 
para sustituir al ministro saliente al 
doctor Cortezo, ínt imo suyo muy cali-
ficado. La misma Gacela que publica-
ba la dimisión de Lacierva y el nom-
bramiento de Cortezo daba cabida á 
las disposiciones pactadas con los es-
tudiantes. 
Esto Inés ello se alaba, 
no es menester alaballo 
El Rey ha tenido en Valencia un re-
cibimiento magnífico por lo entusiasta 
y espléndido. Así aquí como en A l i -
cante los escolares han tomado parte 
muy principal en las manifestaciones 
de agasajo; pero j amás so ha visto go-
bierno caído en abdicación más humi-
llante d i la indisciplina escolar gallar-
deando con tanta ufanía. No me sor-
prenderá que el dia menos pensado los 
estudiantes organicen la huelga gene-
ral y la mantengan hasta obtener la 
graduación de médicos, letrados, far-
macéuticos, ingenieros, etc., sin tomar-
se la molestia de aportar por las aulas 
ni quemarse las cejas estudiando las 
asignaturas de las respectivas faculta-
des. Despnés de esta flaqueza y de es-
te mimo cou la alborotada grey estu-
diantil ¿con qué lógica va á mostrar-
so severo y autoritario el Gobierno, 
con los trabaiadores, con los industria-
les, con cualquier entidad do las mu-
chasque á cada paso anteponen el i n -
terés de clase, egoísta siempre, al bien 
público! 
El viaje del Rey ha sido nn éxito in -
discutible. Además de la atractiva 
juventud del Monarca hay m i l razones 
que explican el entusiasmo de los va-
lencianos. Las clases acomodadas y 
cultas de aquella ciudad hermosí -
sima, viven disdo hace muchos años 
sujetas á la bestial dictadura do las 
hordas radicales que respectivamen-
te capitanean Blasco Ibáñez y So-
riano. Aquellas turbas, con la com-
placencia de las autoridades al pr in-
cipio, por el terror qne inspiraban 
después, han mandado á su antojo é 
impuesto á todo el mundo su capricho. 
Disolvían á garrotazos las procesiones, 
insultaban á las damas en toda mani-
festación devota, expulsaban á las au-
toridades, á fuerza de escándalo, si se 
oponían á sus desafueros, dominaban 
por completo en el Ayuntamiento, v i -
vían, en suma, en pleno cantón de-
magógico, aprovechando la poquedad 
de áuimo y la excisión profunda de 
las clases gubernamentales. 
Con motivo de la visita del Rey esta 
atmósfera se purificó bastante. Por 
de pronto los republicanos, por corte-
sía al Jefe del Estado y por evitar la 
nota infamante de incultura que sobre 
ellos recaería, si en la visita do S. M. 
se hubiesen producido manifestaciones 
descorteses, se retrajeron de todo acto 
que desluciera la solemnidad. A l mis-
mo tiempo, segura del orden, toda la 
población oprimida so echaba gozosa á 
la calle para saludar y festejar á quien 
en grado eminente simboliza la paz, oí 
orden, el poder, y la patria. En los 
aplausos y en los vítores había, por 
tanto, no ya el fervor de los corazones 
monárquicos, sino tambiéü la alegría 
de espír i tus libres de la opresión de-
magógica. 
Es curioso hacer notar el empeño 
que los periódicos democráticos adicto 
á la monarquía, pero que dentro de 
ella representan un matiz avanzado 
ponen en afirmar que el éxito es pur' 
y exclusivamente personal {\q\ j > 
Nada debo atribuirse del triuuf0 n[ Á 
los gobiernos ni á los hombres públi 
eos, ni á los partidos. {En que los qu ' 
tal afirman, amantes de la soberanía 
nacional y «de las prácticas deinocráti 
cas, no calculan la influencia que esto 
puede tener en el espíri tu de un Rev 
joven, que ha de amoldar sus inieiati. 
vas á los preceptos de una constitución! 
Si ya de por sí se encueutrau los re 
yes en la pendiente de rescatar su p0. 
der histórico y no pueden ménoa 
sentir nostalgias por aquellos privile^ 
gios del cetro autiguo, quebrado por 
las revoluciones, ¿qué anhelos no pue. 
den fomentarse en el ánimo del Rey, al 
ver que los más celosos defensores dé la 
soberanía de la nación, transfieren á él 
todo poder y afirman la idea de que 
todo lo puede y que entre él y el puo-
blo no hay más barrera que los gobier-
nos, los partidos y las Córtes? 
Resultan estos elementos democráti-
cos mucho más cortesanos que los cor-
tesanos mismos. Tienen la democracia 
en los labios y en el corazón las con-
creciones petrificadas del viejo despo-
tismo. Para que siempre sea España 
el país de los viceversas, suelen ser las 
clases conservadoras las que dan ejem-
plos de amor al régimen democrático 
en que vivimos. Un ilustre hombre 
público conservador, que acaso pisa ea 
estos momentos tierra cubana, desera-
peñaba el cargo de ministro de la Co-
rona. Tocábale en cierta ocasión des-
pachar con S. M . La firma era larga. 
Llevaban bastante rato Rey y Ministro 
firmando decretos. El Consejero enun-
ciaba el contenido do la disposición. 
El monarca lo escuchaba y extendía 
su firma. Y de este modo una, diez, 
veinte veces. 
—¿Y ésto es ser Reyt parece que 
dijo 8. M . , cansado de aquella faena j 
con cierto mal humor jovia l . 
Y el ministro contestó con el más 
profundo respeto. 
—Mientras no se reforme la Consti-
tución, sí, señor. 
IT. 
P a r a B R I L L A N T E S H a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
DE L A ' " G A C E T A " 
La Gacela del miércoles 3 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Sacando á concurso la provisióu 
del Registro de la Propiedad de Mo-
rón por término de 30 días. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
anuncia el extravío del ceríifieado nú-
jmero 10.90/5 expedido por haberes del 
ejército á favor de don Francisco Gue-
barte Azahares. 
—Nombrando Superintendente de 
Instrucción del Distrito Urbano de 
Camagüey á don Narciso Monreal y á 
don Roque Vilardel l para Inspector 
Pedagógico de dicha provincia. 
— DE — 
S S é t i z ; d o C u t i r l o s . 
c808 I M y 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR^v el 98 por 100 de losentermos 
del estomago é intestinos,, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demi a. e-
dicamentos. CURA el dolor deestóuBgo, 
las acedías, aguas'de boca, vómitos, ?a in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocioridria, anemia y clorosis 
cou dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come mAs, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
danLe se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Ks de éx i t í seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edad s, No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Loce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasctiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica regií-trada. 
Le venta: calle de Serrano níimero 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Lda de Cuba J. Rafé-
eos Nolla y Teniente Rey núra. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda .doSar ráéhi jo , T t e , 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo $3. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
í - ; SUNSET 
ROUTC 
O . 





Vapores palacio m i m \ m 
con cómoto y amni i auen t í i a t e cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orlcans 
(del muelle do la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleaus para la l l á b a n a 
Todos los SABAD03. 
P K K C I O S I>E PASAJES. 
• De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en If clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1" ciase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en clase 10 
Se expiden pasajes para todas la» ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los sefiores pasajeros ee reco-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . W . Flanagan, 
/ gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teleíono 462. ^ 
C743 19Ab 
A - Y ó l o t l y O o n a . K > -
de Barcelona 
E L HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N PORGAS, 
Capitán LLOVERAS, 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz elóctri-
ca saldrá deeste puerto F I J A M E N T E el día 
10 del actual, á las cuatro de la tarde, DIREC-
I O para 
Santa Cruz de la Taima, 
Santa Cruz de Tenerife, 




doAtr^!íeo,Pa?ieros 4 109 «l»6 dar& el eBmera-
presa* q acredItada tiene á esta Em-
cado'Le^nor̂  de ̂  mismos e^ará atra-
SfeSto S f f S S S ^ d e 103 Almacenes de 
Informarán sus consignatarios' 
A . B L A Í Í C H Y C O M P A Ñ I A 
r í > F I C l O S 2 0 . . H A B A N A 
c l<M 12-23 A 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L a -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American lAne> 
Soldrá sobre el 31 de 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a r n t u r ^ o 
e MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M 
Admite carga á fietes móditou y iatajtics de Ctaara y proa á quienes olre'e «n trato ^ 
•aerado. w»i.v ca 
Los Fatajeros con rcE eqoir a.-c* ferfir troslEdedcB libies de gastos desde la Machina á bor 
do del vapor en les remolcacores de la EinprtEa. «̂vuina u oor-
L a caiga i t acnñtt jara kt - i^tr io n tx.c ci t ccf y cor. corcchnientos directos á flete co-
rrido para un gran ntnr.ero de puertea ct Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia Esnaña v Eu 
f l * er gereral J para tur Attérica, Alnca, AuBtiahay Asia, con trasbordo en tavre ó Ilam-
jburgo é elección de la Empresa. 
Pasaje en f para Cormla $29-35 oro Españn 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se aamitirá 
en el vapor mis equipaje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
er. la Caes Consignátaria. 
I t it n tt 11 rn éteres y dates tebre f etes pasajes acídase á los agentes: Heilbut y Raach. 
tvrreo Apartado 729, Cable: B E I J L B V T . ¡san I g n a c i o ¿ U A B A N A ó é , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
Capitán ISERN 
Recibe canra en Barcelona hasta el 5 de 
Mayo que f aldrá para la 
tianl¿<f</o de Cuba 
y J l a í t z f m i l l o . 
Tocará además eu 
VaU a r i a , 
Maíaifa , 
Puerto Rico, 
M a y n y i i c » , 
y Pon ce. 
Habítna 19 de A b r i l de 1905. 
A. B L A Ü C H y Ca , 
UF1CIÜ3 20 y 22. 
12-23 A C 749 
VAPORES CORREOS 
A N T E S C E 
A I T T O I T I O L O P E Z Y C 
E L VAPOR 
ALFONSO X I I I 
Cap i t án A m é z a g a 
£aldr& para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de MAYO á las cuatro de la tarde, He 
vando la corrpspouaencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
fcaco 5-aru dichoE nuertos. 
Becibe árdear, cate y cacao en partidas fi fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
to, Güí n, Bilbao y Pasajes. 
Los oilletcs de pasa;e solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarfin por el Con-
signatario antea üe correrlas sin cuyo requisito 
terén nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspciiriencia solo se admite en la Ad-
ministrscitn de (Jórreos 
M . Calvo. 
OFICIOS N. as. 
NOTA Eeaa*ierte{iloe seCores pasajeros 
qne eu el muelle fle la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantamanna dispuestos & conducir el pasaje á 
^fw,urnedian,<> 61 v**0 óe V E I N T E CEls-^vCJís plata cada unc^ ̂  áIa6 ^ 
acede las diez basta las dos de la tarde. 
E l equñ aje lo recibe craiuitamente la lac-
ena Gladiator er.el muelle d é l a Machina 1» 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
sa&haua. 
Lli- mamoB la atencifn de los tefiores pasaje 
xo» hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
fcajcrosy cel orden y rígin en interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
"Loepaeaierob deberán escribir sobretodos 
lee bultos ce f u equipaje.s-u nombre y el pa rto 
ce destino, con oda» sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundérdote en esta diposslciónlaCorapeñía 
no admitirá halto alguno de eauipaje qne no 
lere ciaramonte < stamr ado el nomore y apc-
lido de tu dueño, atí como el del puerto de 
destino. 
o 680 7S-1 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vurtor 
Capitón MONT1Ü3 DE O JA 
Saldrá de Eatabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mesi á la llegada del tren de pasajeros 
que sale ae la estación de Villanueva á las 3 
de la tarda, para 
Coloma. 
P u l í ta de Cartas, 
Bailón j 
Cortés , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (conexceoción del ül-
timo sábado de cada mes) ( las 9"de la maña -
na, para llorar á Batabanó los diaa siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informe», acúdasc í la Compañía 
en 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
c6S2 78-1 A 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
b. en C. 
COSME HEEREM 
Capitán QONZA.LBZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarlén 
Toíos los Soininps á las te Sel l \ i 
TAEIJKAS ORO A M E E I C A K O 
De Habana á Sagfiia y viceversa 
Pa'aieen 1' f 7-00 
Id. en 3; f 3-50 
Víveres, ferre'erla, loza, petróleos. 0-41 
Mercanotas 0-6J 
De Habana á C a l b a r i é n y viceversa 
Pásale en 1! $10-60 
Id. en 3? f 5-3 J 
Víveres, ferretería, loza, petróleot 0-40 
Mercancía „ 0-60 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sagua á Habana, 225 
centavos tercio. 
El earburo paga como marcaiMls 
CONSIGNATARIOS: 
Galbiin y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca lbar ién . 
C I E N F U E G 0 S 
( -A -utos ZMIonéncioiz y O o x x x j d . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Mauzanillo y Ensenada de Mora. 








Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles reclbiráa carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-
ción de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el sábado á las dos de la tarde 
por la Estación do Villanueva. 
Los señores pasajeros que deseen embarcar en los vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren que sale de la Estación de Villanueva á las 5 y 40 p. m. 
Desde el día 14 en adelanto, los señores pasajeros que tomen pasaje para cualquiera de los 
vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-
nueva á las ocho de la noebe para Batabanó. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de-
berán tomarse precisamente en las Agencias de esta Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pasarán su nasaie oon 
el aumento del 10 por ciento. ^ J 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco do 1» tarde del día de salida. 
r&r&m.6* informe» dirigirse 6 la Agencia de la Empresa, OBISPO 36. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d o M A Y O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á Jas 5 de l a tarde 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sa^ua de T á n a n i o , Baracoa» 
G u u u ü í u a i u o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba, 
V a p o r JULIA. ~ 
D í a 8, á l a s 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Baríicoft» 
Guivntauuuio (solo a la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayasfüez y San 
J uan de Puerto Rico. 
V a p o r A Y U E S . 
D í a 10. á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y S;mtiaffO d« 
Cuba. A la vuelta Locani ademas en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayar í , Baracoa, Guantilnaino 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N J U A Ñ T 
D í a 20. <1 las 12 del d ía . 
Para Nnevitas, Gibara, Vi ta , Sa-
mA, Baños , Baracoa y Santiago ae 
Cuba. A la v uelta t o c a r á ademas c» 
Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G| ' 
bara, Sagua de T á n a m o , B*r»COg 
G u a n t á n a i u o (soioá la ida) j Sauii'ií. 
de Cuba. 
V a p o r AVILES. ~ ~ 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Viu»- ^ 
nes, Mayan , Baracoa y Santiago 
Cuba. A la vuelta toca rá náe**** 
Puerto Padre. 
K r o t « - s » 
En QUANTANAMO. nl.F&a si 
Ixw vapores de los diai 5 y 18, «raCg y 26 
muelle de Caimanera y loa de los cías 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. dei di» 
Be recibe hasta las tros de la taroe fest¡vo 
de salida. Cuando esta ocurra en ai» r 
hasta las cinco de la Urde del día am* 
CARGA DE TRAVESIA. nominé £ 
La carga para puertos de Santo fc* ̂  7 » 
Puerto Rico solo se recibirá hasta ei 
las cinco de la tarde. (jj 
Sobrinos de Ber re ra (s* elA 
c 678 78 
A ^ - S S í e i t o d e l a m a ñ a n a . — • M a y o 5 d e 1 9 0 5 . 
> 
L A PRENSA 
T i e n e que leer l a car ta que e l 
s e ñ o r D . J o s é M i g u e l G ó m e z h a 
d i r i g i d o a l s e ñ o r G a r c í a C a ñ i z a -
res y que p u b l i c ó u n colega an -
teayer. E l objeto de esa car ta es 
aconsejar á s u s huestes en las C á -
maras l a l í n e a de c o n d u c t a que 
deben seguir , " y a q u e c i r c u n s t a n -
cias i m p r e v i s t a s , y ac t i tudes que 
j a m á s h a n p o d i d o s o ñ a r , los h a n 
colocado en la o p o s i c i ó n y o b l i -
gado á hacer u n a c o n j u n c i ó n de 
fuerzas f ren te á los que fue ron 
sus amigos" , para que se sepa 
uque no asumen m á s que u n a ac-
t i t u d : la d e l o r d e n y el progreso 
m o r a l y m a t e r i a l del p a í s , que no 
t i ene o t r a senda que la de u n a 
in sos t en ib le t endenc ia hac ia los 
p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s y la con -
s e r v a c i ó n de sus l iber tades" . 
D e s p u é s de expone r los t í t u l o s 
en que ( m i d a su derecho á ser 
o í d o , (Mitra én ma te r i a con estos 
p á r r a f o s en que p r o c l a m a el res-
peto á la ley y a l gob i e rno repre-
sentado por las C á m a r a s , respeto 
que se i m p o n e á todos y no les 
h a n negado c a u d i l l o s m i l i t a r e s 
como Máximo G ó m e z , J u á r e z y 
B o l í v a r : 
Hojeando nnesfra Historia, vemos 
Biéiájfré que predominsi la fuerza de 
los principios, y qne lo mismo al for-
inarse las juntas revolucionarias eu la 
}!}!hai.ii como en los más humildes 
jiuebics, el mili tar ha surgido dcspuós 
que eí Cuerpo director. 
La guerra de los diez afios alcanzó 
f u mayor auge constituida la Cámara 
de Gu^imaro, y nuestros más notables 
generales obedecieron los mandatos 
de ella en los períodos más tristes y 
desastrosos de nuestras guerras. Aun 
en los días en que el poder civi l era 
inconecbible y parecía insignificante, 
1̂ héroe de nuestras guerras, el que 
üe generación en generación trasmiti-
rá su nombre, y que, á t ravés del tiem-
1)0, cuando sus hazañas no se conciban, 
resuliana inexplicable como pudieron 
las balas enemigas respetar al general 
soldado que no fué nunca derrotado 
para venir á ser, un ente legendario: 
- el general Máximo Gómez, el que ha 
recibido más vítores y más aplausos 
que otro cubano alguno y que vive ya 
es las páginas de la historia al lado de 
Bolívar y de Juárez ; respetuoso siem-
pre con el poder constituido, eumplió 
las órdenes del Gobierno cuando lo 
dest i tuyó en Holguín. Y entonces el 
Gobierno estaba representado por la 
Cámara. T ni entonces n i en otra 
ocasión memorable de la guerra del 
95 concitó los ánimos contra nadie, 
dando muestras de su respeto absoluto 
á la ley. 
Y el mismo már t i r do San Lorenzo, 
cuyo nombre pronuncia con amor to -
do cubano, que tenía derecho á todo, 
obedeció también dócilmente al man-
dato de los Represenlautes del pueblo. 
N o puede exponerse en t é r m i -
nos m á s concisos, n i con m a y o r 
h a b i l i d a d , la sa lvadora -doc t r ina 
c i v i l i s t a d é l a escuela c l á s i c a con-
servadora , c o n t e n i d a en aque l l a 
m á x i m a del sabio derecho ro -
m a n o : Cedant arma togm. 
P o r l o que t i enen de conser-
vadores ¡ c ó m o han de agradar 
esos p á r r a f o s á los s e ñ o r e s Cueto 
y G o n z á l e z L a n u z a ; y por l o que 
t i e n e n de c iv i l i s t a s , á los s e ñ o r e s 
V a r o n a , S a n g i i í i y y J u a n G u a l -
ber to G ó m e z ! 
B u e n toque es ese; pero toda-
v í a le aventa jan los que s iguen. 
A f i r m a el gobernador de las 
V i l l a s que j a m á s los cubanos han 
r e n d i d o c u l t o a l c a u d i l l o por ser 
c a u d i l l o , s i no por sus v i r t u d e s , y 
d ice : 
Pero para que esto sea más sólido y 
duradero, y la República nos agradez-
ca la actual y penosa agitación que sos-
tenemos, es preciso que «1 Congreso se 
eleve con desinterés noble á la altura 
que le corresponda, y urge que la ac-
tual coalición parlamentaria sea el ci-
miento, la piedra angular, el bloque 
inconmovible en que descanse la fusión, 
base del futuro partido que ha de lle-
var á puerto la nave que hoy vacila eu 
el rumbo que debe tomar. 
Los hombres no significan nada por 
«í mismos, sino por sus obras, y yo no 
me sent i r ía satisfecho, no podría tra-
bajar con fe en la obra que hemos aco-
metido con entusiasmo, si ella no re-
presentara una labor fructífera para el 
pueblo, si sólo se redujera á una cues-
tión de personas y á la fatal tendencia, 
que sentaría funestos precedentes, de 
hacer una oposición ciega y sistemáti-
ca al Gobierno. 
¡ S o b e r b i o ! Es l o m i s m o que ve-
n i m o s nosotros d i c i e n d o , s i n que 
se nos haga caso, y por l o c u a l 
nos l l a m a n estradisias los l iberales . 
Que se lo l l a m e n t a m b i é n aho-
r a a l Sr. D . J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Porque, á la postre,—continúa—par-
te del Gobierno es el Congreso. Y si él 
no vota leyes, sino organiza y dispone 
y prepara los ingresos y egresos de la 
Kación, no regula los derechos y debe-
res de los ciudadanos, y encauza los or-
ganismos en que descansa la Repúbl i -
ca, el Ejecutivo, con malicia y eu pro-
pio provecho, se descartará ante el país 
de las responsabilidades de una mala 
adminis t ración: de sus reglamentos 
inaceptables repudiados por la opinión, 
de la resurrección de Reales Ordeues y 
decretos abolidos ya 6 en desuso en los 
tiempos de la colonia, y aborrecibles 
en estos de progreso, cuando en la mis-
ma España son anacrónicos. 
Eso es t a n c la ro c o m o e l agua 
y no se o c u l t a á q u i e n tenga dos 
dedos de j u i c i o . 
Pero a q u í nad ie qu ie re c o n v e n -
cerse de que e l que hace bueno ó 
m a l o al poder E j e c u t i v o es el L e -
g i s l a t i v o , s e g ú n le f ac i l i t e ó le 
d i f i c u l t e l a a c c i ó n g u b e r n a t i v a 
l e g i s l a n d o ó e n t r e g á n d o s e a l dul-
ce far niente en la hamaca de las 
faltas de quorum., ó á la sombra 
de las i n t r ans igenc ia s persona-
les. 
Pros igamos: , 
Así, pues, estimado amigo, sírvase 
dar cuenta de mi sentir á sus compañe-
ros, que lo son para mí todos los Re-
presentantes que componen la Coali-
ción. Dén garantías á la minoría de 
que eu las leyes que la República nece-
sita no han de tener ustedes intransi-
gencia alguna, y de acuerdo con loa 
amigos del Senado, comiencen una nue-
va era de trabaios fructíferos. 
Y voten al fin la Ley Municipal, la 
Orgánica del Poder Judicial, la de Se-
cretarías y la de Inmigración. Regúle-
se la Instrucción pública, la Benefi-
cencia y la Sanidad; llévese á cabo una 
compilación de las Ordenes Militares 
que alteren nuestros Códigos, y, sobre 
todo, sepan los cubanos que rige la 
Constitución. De tal suerte, derogadas 
todas esas órdenes y decretos, y apro-
badas leyes de carácter orgánico, jue-
ces, gobernantes y ciudadanos sabrán á 
qué atenerse. 
D e t e n g á m o n o s po r u n m o m e n -
to, d e s p u é s de le idos esos p á r r a -
fos, para ceder nues t ra s i l l a de 
redactores d e l D i a r i o d e l a M a -
r i n a a l Sr. G ó m e z y ofrecerle 
s ince ramen te nues t ra plaza. 
L o que é l d ice en t a n poco es-
pacio h o y , l o hemos d i c h o noso-
t ros ayer y l o dec imos s iempre 
desde que h a y C á m a r a y Senado, 
en u n f á r r a g o in sopor t ab le po r lo 
v u l g a r , y en planas inacabables, 
y s in l a sjran a u t o r i d a d d e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r de las V i l l a s . 
S ó l o que á nosotros n o nos o-
y e n los legis ladores y á é l parece 
que s í . 
P o r cons igu ien te l o hace m e -
j o r que nosotros; y pues l o hace 
m e j o r , venga á s u s t i t u i r n o s en 
nuest ras tareas si son c o m p a t i -
bles con las de su g o b i e r n o . 
A nosotros con que nos deje 
cob ra r n u e s t r o sue ldo á fin de 
mes nos basta. 
C o m o les basta á Represen tan-
tes y Senadores. 
La minoría, cuyos miembros cono-
cemos, coadyuvará á esto, sin duda al-
guna, y la actual legislatura será fruc-
tífera. Probaremos así que no es 
nuestro programa nn mero deseo de 
hostilizar al Gobieruo, ni una cuestión 
de personas. 
Con buen acuerdo, concurriendo 
puntualmente á las sesiones, prorro-
gándolas cuanto tiempo sea necesario; 
dedicando solamente un día de la se-
mana á mociones, interpelaciones y 
otras discusiones de asuntos de carác-
ter general, y los otros días á las dis-
cusiones de leyes, pronto se hab rá de 
realizar un hermoso programa parla-
mentario que nos honrará á todos. A 
la mayoría que lo inició, á la minor ía 
que lo apoye y al pueblo de Cuba, de 
mostrando todos que las pasiones polí-
ticas tienen una tregua en su Congre 
so, producto do su sistema representa-
tivo. 
| H e r m o s o p r o g r a m a p a r l a m e n -
t a r i o ! ¡ O h , si ?e c u m p l i e r a ! 
Pero t o d o eso qu ie re dec i r t r a -
bajo. Y e l t raba jo fa t iga , cansa 
y exc i t a , c u a n d o n o d e p r i m e , e l 
s is tema ne rv ioso . 
L u e g o el consejo l l e v a escon-
d i d o c o m o el h i e r r o e l e s to -
que, l a p r e t e n s i ó n de no h o s t i l i -
zar a l g o b i e r n o . 
Y si no le h o s t i l i z a n ¿ q u é va 
á ser de las oposiciones? ¿ q u é va 
á ser de las C á m a r a s ? 
D e esa h o s t i l i d a d h a n hecho 
su m i s i ó n p r i n c i p a l Represen tan-
tes Senadores. 
Es necesario que todas las se-
siones salga el Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a ó a l g u n o de sus se-
cre tar ios con u n a cos t i l l a ro t a . 
¡Y t r a t a de e v i t a r eso e l Sr. D . 
J o s é M i g u e l G ó m e z ! P o r a h í m o -
r i r á l a f u s i ó n . 
D e n u n c i a m o s a l g o b e r n a d o r 
de las v i l l a s c o m o u n p e r t u r b a -
d o r de l a paz p ú b l i c a que p repa-
ra " e n l a s o m b r a " u n go lpe de 
Es t ado . 
Y a q u í v iene l o que h a y en l a 
car ta d i g n o de l a m a y o r a t e n c i ó n : 
Los cubanos hemos vivido tanto 
tiempo amando el ideal, tantas gene-
raciones anteriores han bajado á la 
tumba con la cruel amargura de no 
verlo siquiera esbozado, que para no-
sotros la aspiración á lo perfecto cons-
tituye una desgracia. 
En esta gran aspiración, estimado 
amigo, han estado las dificultades da 
nuestro Congreso. Ha querido hacer 
las leyes tan buenas, tan modernas, 
tan progresistas, que en la nueva Re-
pública de Cuba se condensen todos 
los adelantos de la ciencia política. Y 
ese lia sido el error. La obra humana 
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A la altura que estamos ya no früedé 
onerse en duda que los japoneses triun 
an de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos ú 
luchar por la dama y por la patria. 
iNo es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de'ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González", re-
Buelve el problema del extre ñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japona se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japones del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana m'im. 112, esquina á Lamparilla. 
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V I I 
Estamos de nnevo en París , y nues-
tra partida ha sido precedida de nn su-
ceso que más tarde debía serme fatal. 
E l joven conde de Castellani, después 
de aquel enouontro en el bosque me ha-
bía hecho blanco do su persecución. E l 
desprecio que yo le demostraba abier-
tamente, el desdén con qne recibí sus 
declaraciones, hicieron germinar en su 
alma malvada nn plan tenebroso. 
M i habitación d a b a á n n balcón cu-
Dierto do flores y tenía una escalera, por 
Ja cual ae bajaba al j an l in . 
A menudo, por la noche, después que 
papá y mamá se habían retirado á sus 
habitaciones, yo abría las vidrieras y 
las persianas, y apoyando los codos en 
el parapeto del balcón, pasaba una ho-
ra absorta en dulces y suaves medita-
ciones. 
Era feliz en aquella hora de soledad, 
cuando parece que sobre la naturaleza 
domina una calma misteriosa y solem-
ne. ¡Qué deleite en aquellas noches 
tranquilas en que un aura leve hacía 
apenas tremolar las hojas de los pinos 
y se oía el canto suave y melancólico 
del ruiseñor! 
La quinta estaba rodeada por nn la-
do de una sencilla verja, por el otro de 
un muro bajo, terminado en una male-
za que div id ía nuestro territorio del 
perteneciente al conde Castellani, cuya 
quinta, sin embargo, distaba M«Uo k i -
lómetro. 
Habíamos anunciado ya nuestra par-
tida para París , y la noche anterior mi 
madre se había retirado antes, porque 
papá se encontraba algo iiídispuesto. 
Estaba sola en mi habitación, y el 
balcón, que había estado abierto todo 
el día, me invitó á fantasear con aque-
llas visiones vagas que no ha descrito 
poesía alguna y que al igual de las v i -
siones griegas, tenían algo de proféti-
co, de fantástico. 
Permaueci una media hora apoyada 
en el parapeto, mirando ya una estre-
lla que brillaba más que las otras, ya 
mirando todas aquellas cosas para m i 
familiares, en cada una de las cuales 
había un recuerdo, y estos recuerdos 
penetraban uno á uno en mi corazón. 
El viento soplaba entre las plantas; 
un ave nocturna pasó chillando sobre 
mi cabeza. 
Aquel chirrido me pareció de mal 
agüero; un escalofrío sacudió todo mi 
cuerpo. 
Dir ig í una mirada de despedida á mi 
estrella, y me retiré. No cerró la per-
siana, porque tenía que levantarme al 
amanecer, pero cerré hermét icamente 
la vidriera. 
Cuando me volví, nn grito se me es-
capó de los labios. Un hombre había 
salido de entre los cortinajes de mi ca-
ma y hq me presentó de improviso. 
Era el joven conde Castellani. A l re-
conocerle comprendí el peligro que co-
rría, ó hice ademán de coger el cordón 
de la campanilla. 
El joven se me puso delante. 
—No llaméis; no penséis en defende-
ros, no quiero haceros daño,—exclamó. 
Le miré con profundo desprecio. 
—iQué venis á buscar aquí de 
chet—preguntó. 
E l miserable reía. 
—iVosl 
—¡A qué fin os escondéis en m i 
bitación como un malhechor? 
—Para deciros qae á pesar de vues-
tras crueldades, de vuestra glacial in -
diferencia, os amo. 
— N i una palabra más: salid... ó g r i -
taré iladronesl 
—Ya sabéis que no lo soy. 
— { A u x i l i o l . . . 
—Callad... no soy nn bárbaro, un 




cen horror, puesto que su mano había 
rozado con la mía, y aquel contacto me 
repugnaba, aumentaba mi cólera. 
—¿No comprendéis . . . mi pasión por 
vos! 
—No comprendo nada. 
—¡Si supiéseis!.... 
—No quiero saber nada. 
—Oídme. . . al menos. 
—No quiero oir nada. 
Y lanzándome á la vidriera, la abrí 
con fuerza poniéndome á pedir socorro. 
El intentó cogerme, a t rayéndome á 
la estancia. 
Me desligué de él.... estaba ya en el 
balcón. 
E l conde me siguió. . . y yo gr i té de 
nuevo. 
Se oyó ruido en el j a rd ín ; la voz do 
m i padre llegó á mí. 
—¡Ah! me la pagaréis,—exclamó el 
joven, furioso de cólera. 
—Vos seréis castigado por vuestra 
audacia ,—respondí cogiéndole por el 
traje para detenerle. 
E l conde me rechazó tan fuertemen-
te, que vacilé y caí al suelo. 
Después de pronto bajó la escalera y 
desapareció en las sombras del j a rd ín . 
U n minuto después yo estaba en los 
brazos de mi padre y rodeada por los 
criados. 
M i padre me preguntó ansioso,"' 
—En nombre del cielo, ¿qué te ha su-
eedidot ¿Por qué aquellos gritosf 
—Un hombre se había escondido eu 
mi habitación. 
M i padre ar rugó las cejas. 
"—¿Un h o m b r e l — r e p i t i ó con opre-
sión.—¿Le has reconocido? 
Iba á acusar al conde, pero una falsa 
generosidad me contuvo. 
—No, no le había visto nunca. 
— Quizá un ladrón. 
—También yo lo creo. 
—¿Y ha huido?... 
—Por el j a rd ín . 
—Busquemos — dijeron los criados 
alejándose con prisa, mientras mi pa-
dre me trasladaba al lecho y mi madre 
comparecía agitada. 
Le repetí cuanto había dicho á mi 
padre, pero sorprendí en su mirada un 
rayo de desconfianza. 
—Es extraño— dijo—qne un hombre 
haya entrado en la quinta sin que el 
perro lo advirtiese. ¿Estás realmente 
segura, Blanca, de que era un ladrón? 
A l hablar así, mamá me dirigió una 
expresiva mirada, que yo sostuve siu 
cambiar de color. 
—Lo creo—respondí con voz firme— 
porque me pareció mal vestido. 
—¡Pobre nina! Has corrido un buen 
peligro—dijo mi padre besándome. 
Mamá estaba muy pálida. 
— Gracias — añadió — que mañana 
partiremos; no estamos ya seguros aquí. 
En aquel momento se oyó el ruido de 
un disparo. 
Mamá lanzó un grito; yo me acerqué 
á ella 
—¡Dios mío!, ¿qué sucede? 
—¿Habrán herido al ladrón? 
—O acaso él mismo que habrá tirado 
á los criados. 
—Voy á ver—exclamó mi padre, 
lanzándose por el balcón al ja rd ín . 
Apenas quedó sola con mamá, ésta 
me echó a t rás la cabeza, me miró fija-
mente y con los ojos animados, las na-
rices ligeramente dilatadas: 
—No lo niegues, Blanca—me dijo en 
voz baja, t rémula—el hombre que se 
ha escondido en tu estancia era el con-
de Castellani. 
Sentí el rubor subirme á las mejillas, 
fui incapaz de mentir, más. 
—Es verdad—respondí . 
—¡Ah! ¡el miserable! Ya sabrs que 
te lo había dicho: aquel hombre que 
t ú odiabas, al que demostraste tanto 
desprecio, que rechazaste, se vengar ía . 
E l quería estampar el ultraje eu tu 
frente; degradarte, envilecerte, hacerte 
sufrir toda la vida. ¡Ah! si al menos le 
hubieran herido, le mataran... lo me-
recería. 
—Mamá, no hables así. 
—¿Le perdonarías , pues? 
No, pero yo no quiero conocer el 
O ' i io ; no quiero que germinen en m i 
ooi üzón ideas de venganza; no quiero 
comprometer á papá, ni á nadie... y t i l 
como yo guardarás e l secreto, 
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no puede ser acabada jamás , n i estar 
nunca al unísono con las necesidades 
sentidas por los hombres. En eso pre-
(Viniente consiste el progreso. Cuando 
íf^han tendido los cables para condu-
cir el sonido, con el asombro de to-
dos,- se advierte que el souido se tras-
mite también siu cable alguno; pero 
no por eso se detienen las empresas en 
poner cables, esperando el nuevo in-
vento. As í ustedes. Hagan las leyes 
cópienlas de otros pueblos si fnexa. ne-
cesario, enmienden simplemente las 
actuales si con eso basta. Ya habrá 
tiempo para pulir , perfeccionar y al-
canzar el fin del ideal. Los pueblos 
son eternos cuando se forman en la 
conciencia nacional y la fundan en el 
amor á la Patria; así la Bepúbhca 
no nació el 20 de Mayo. Se forjó 
en el corazón de todos los cubanos el 
día que la América despertó de su le-
targo y sacudió el yugo de la t i ranía 
europea, y te rminará solemnemente 
cuando una conmoción geológica im-
pida que nazca en eate suelo un solo 
hombre. 
Palabras solemnes, que n o en-
t e n d e r á n todos d e l m i s m o m o d o . 
Pa ra nosotros eso qu ie re decir , 
n o s ó l o que h a y que rev isar l a 
C o n s t i t u c i ó n , que peca de idea l i s -
ta po rque , en e l a m o r á l a per-
f e c c i ó n , se h a i d o en e l l a m á s 
a l l á de l o conven ien t e , s ino que, 
en l o sucesivo, h a y que hacer 
leyes p r á c t i c a s an te t o d o y que 
no sa lgan desbordadas d e l cauce 
po r donde t i e n e n que co r r e r y 
h a n c o r r i d o s iempre , d e l t i e m p o 
y de las cos tumbres . Y para 
convencer de esa necesidad, e l 
e j e m p l o que e l Sr. G ó m e z suscita 
de lo que ocu r re con l a t r a s m i -
s i ó n d e l s o n i d o po r e l cable e l é c -
t r i c o , es de perlas. 
A s í h a b l a q u i e n puede. 
Nosot ros n o p o d í a m o s dec i r l o 
de l a C o n s t i t u c i ó n p o r q u e somos 
ex t ran je ros y c o m o nuestros de-
rechos de tales e s t á n en e l l a á 
sa lvo y garan t idos , po r perfecta 
l a tenemos, m i e n t r a s no nos p i -
d a n parecer sobre l a t o t a l i d a d de 
su a r t i c u l a d o , que entonces pue-
de que c o i n c i d i é s e m o s con e l 
Genera l y con m u c h o s p u b l i c i s -
tas que de e l l a se o c u p a r o n . 
E n l o de las leyes, s í , pensa-
mos como e l Sr. G ó m e z , y c o n 
t a n t o m á s gus to c u a n t o que de 
i g u a l m o d o p iensan t a m b i é n e l 
Sr. E s t r a d a P a l m a y l a m a y o r 
pa r t e de los h o m b r e s de Es tado 
de todos los p a í s e s , l o c u a l da 
a l G o b e r n a d o r de las v i l l a s t a l l a 
suf ic ien te para codearse con 
el los , que es cosa que hasta 
aho ra n o le c o n c e d í a n todos sus 
adversar ios . 
C o n l o esc r i to basta para que 
tengamos la ca r ta d e l Sr. D . J o s é 
M i g u e l , p o r u n o de los d o c u m e n -
tos m á s notables que de a l g ú n 
t i e m p o á esta pa r t e h a n sa l ido 
de su p l u m a , y m i l a g r o s e r á que 
no i n f l u y a de u n m o d o e x t r a o r -
d i n a r i o y favorab le en e l desarro-
l l o de l a p o l í t i c a c o n t e m p o r á -
nea. 
E l Liberal e n t i e n d e que debe-
mos c o m p l e t a r nues t ro p r o g r a m a 
p s i c o f í s i c o de las fiestas d e l 20 
de M a y o c o n este n ú m e r o : 
U n manifiesto del Gobierno prome-
tiendo no barrenar la Constitución, 
obedecer las leyes y respetar la v o l u n -
tad nacional. 
Influya el colega para que eso suce-
da, ya que, según parece, se han 
reanudado sus buenas relaciones con 
don Tomás. 
Eso d i cen ; pe ro a u n q u e a s í n o 
sea, ¡ q u é d i a n t r e ! p o r nosotros 
n o h a de queda r . 
Desde el p u n t o que o c u p a m o s 
en e l espacio, e q u i d i s t a n t e de t o -
das partes, podemos i n f l u i r de 
i g u a l m a n e r a c o n t o d o e l m u n -
do. 
Y y a que sabemos p o r e l j e f e 
d e l p a r t i d o l i b e r a l de las V i l l a s 
que l a C o n s t i t u c i ó n es i d e a l i s t a 
y , po r cons igu ien te , rev i sab le , po-
co t rabajo le h a de costar a l 
Sr. Es t rada P a l m a respe ta r la y 
c u m p l i r l a , c o m o h a v e n i d o c u m -
p l i é n d o l a y r e s p e t á n d o l a hasta 
ahora . 
Leemos en u n p e r i ó d i c o de 
Cienfuegos: 
Hallábase anoche en Cienfuegos, de 
paso para Trinidad, el esclarecido se-
ñor Juan B. Spotorno, antiguo presi-
dente de los cubanos en arma*, y apo-
derándose de él la concurrencia, fué 
preciso que el Sr. Cabrera hiciese su 
presentación á la mult i tud que lo salu-
dó con vivas aclamaciones. 
E l Sr. Spotorno, muy emocionado, 
pronunció algunas palabras para ex-
hortar al pueblo á continuar la senda 
que emprendía de respeto y adhesión 
al 8r. Estrada Palma y á las doctrinas 
del Partido Moderado. 
Poco después, dirigió al Presidente 
de la República el siguiente despacho: 
"Presente Alcaldía Cienfuegos y 
hondamente conmovido por expontá-
nea manifestación este pueblo con to-
das sus representaciones sociales acla-
mando á usted y partido moderado, le 
felicito de todas veras por haber sabido 
captarse amor nuestro pueblo. 
Con mi felicitación, reciba un abrazo 
de su antiguo compañero. 
Juan 8. Spoiorno. 
En el Ayuntamiento pudimos ver á 
casi todos loé concejales, á muchos afi-
liados al partido moderado, y lo que 
es más de notar, á no pocas personas 
muy principales que permanecían has-
ta ahora alejadas de la política* y cuya 
presencia en el Ayuntamiento acaso 
fuera algo más que un movimiento de 
curiosidad. 
En suma, un acto muy importante y 
muy lucido. 
E l señor Cabrera, Presidente del Co-
mité ejecutivo moderado, redactó tan 
luego como la manifestación se terminó 
el siguiente despacho: 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
j e c c i ó n po r UN P E S O . 
Fondada 1752. 
Cuando Quiera V d Pildoras, 
tome ias deBrandretfr 
Puramente Vegetales. Ŵ j 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. ^Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bi]is y demás secreciones viciadas. 




Paeblo Cienfuegos le aclama y quie-
re que sea usted moderado. 
Dígame si es posible resistir esas 
aclamaciones. 
Cahreicu 
Y q u é c o n t e s t ó el s e ñ o r F r í a s ? 
T a m p o c o debe costarle g r a n 
t rabajo c o m p l a c e r a l p u e b l o de 
Cienfuegos h a c i é n d o s e moderado , 
po rque y a l o era, 6 en otros t é r -
m i n o s , c o m o t a l v e n í a p roced ien -
do desde que se h a b l ó de l a f u -
s i ó n . 
E l s e ñ o r S á n c h e z M á r m o i , que 
ayer presentaba Solución c o m o 
p a r t i d a r i o d e c i d i d o de u n a i n t e l i -
gencia f ranca y s i n reservas para 
acabar de u n a vez en Cienfuegos 
con e l r é g i m e n od ioso &, y 
d e l c u a l d e c í a e l colega que n o 
v i ó b i e n los a t rope l lo s o c u r r i d o s 
en aque l l a c i u d a d en las pasadas 
elecciones, " n o c i e r t amen te por 
par te d e l gobe rnador , " p u b l i c a 
en d i c h o p e r i ó d i c o u n a carta con -
t r a l o a f i r m a d o en é l y en su sec-
c i ó n "Hoja rasca , " que ayer he-
mos comentado , hac i endo cons-
tar: 1? Que n o pertenece á n i n g ú n 
p a r t i d o . 2? Que c e n s u r ó severa-
men te los a t rope l los comet idos 
en aque l l a c i u d a d , a u n q u e no fué 
v í c t i m a de el los; y 3? Que s i em-
pre ha cons iderado que l a res-
p o n s a b i l i d a d de esos a t rope l los 
recae sobre las au to r idades loca-
les, p r o v i n c i a l e s y centrales, que 
no los i m p i d i e r o n . 
L a d e s a u t o r i z a c i ó n de las af i r -
maciones del colega, que c e n s u r ó 
en nosotros e l haber hecho p ú -
í l i c a l a a c t i t u d d e l s e ñ o r S á n c h e z 
M a r m o l y otros, n o puede ser m á s 
r á p i d a y t e r m i n a n t e . 
Seguían al armón el caballo que acos-
tumbraba montar el general Rodrí-
guez Agüero, con uu pafio negro por 
encima y un carro de coronas, entre las 
que se destacaba ana muy hermosa del 
Presidente de la Kepública. 
El Secretario do Gobernación, sefíor 
Freyre de Andrade, presidió el duelo, 
habiéndosele hecho en el cementerio al 
cadáver los honores correspondientes 
por las fuerzas de Art i l ler ía . 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
(Saponaroma) 
J a b ó n l íqu ido de L A R K A Z A B A I . , 
especial para las señoras y niños do perfume 
fino y agradabilísimo. En el lavado do cabeza 
bastan unas qotan para producir con agua abun-
dunf e espuma, no se adhiere al pelo y quita la 
ccwpa. 
Para la oara y el cuerpo, limpia y mamza el 
cutis y embellece, cura las erupciones, barros, 
sarpullido y toda irritación de la piel. 
Sus propiedades hiniénicas j antisépticas le 
hacen muy superior á todos los jabones. 
Se expende ©n frascos elegantes de tocador 
y de uso cómodo. . , 
Se remite por E x p r é s libre de g a s t o s á to-
das partes de la R e p ú b l i c a , por LAKKAZA.-
BA.L Hnos.—Droguería y Farmacia 
« S A N J U L I A N . " 
RICLA 99, HABANA.—Unicos Fabricantes. 
Ventar Sederías, Droguerías y Farmacias. 
C 963 ait. "-3 
NECROLOGIA. 
Ayer, jueves,—según noticia telegrá-
fica recibida en esta ciudad,—á las seis 
de la mañana, dejó de existir en Vi l l a -
sana de Mena, nuestro antiguo y respe-
table amigo el señor don Francisco Gó-
mez Mena, hermano del que lo es tam-
bién nuestro, don Podro de iguales 
apellidos. 
Acaudalado comerciante en esta pla-
za durante muchos años, contaba el 
difunto aquí con muchos amigos, que 
como nosotros, lamentarán su sensible 
fallecimiento, asociándose á su señor 
hermano don Pedro y demás familiares 
en la justa pena que tan sensible pér-
dida les produce. 
Descanse en paz. 
UNTOS VAHÍOS, 
celebrar ese organismo el sábado 6 de 
los corrientes á las ocho de la noche en 
los calones del Círculo Moderado situa-
dos en los entresuelos del teatro Payret, 
frente al Parque "Central, con objeto de 
tratar de la ratificación de la últ ima 
enmienda á los Estatutos acordados por 
la Asamblea Constituyente del Partido 
Moderado y elección en su caso de do-
ce Delegados á la Asamblea Nacional 
del mismo. Uabana, Mayo 3 de l'JUo. 
J . J . Maza y Artola, Secretario. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio del Santo Angel 
Por la presente tengo el honor de ci-
tar á los afiliados á este Comité para la 
reunión que bajo la presidencia del Dr. 
señor Diego Tamayo Presicente t i tular 
del mismo, tendrá lugar el viernes 5 
de los corrientes, á las 8 de la noche, 
y en la casa níímero 2 i de Villegns; 
rogando á todos la más pnntnal asis-
tencia, dada la importancia de los par-
ticulares que han de ser objeto de la 
reunión á que se cita. 
Habana Mayo 19 de 1905.—El Se-
cretario, Miguel Gualba. 
La Emulsión de Scottcs la rtnica qne 
recetan y recomiendan los médicos más 
disti nguidos. 
"He empleado en mi práctica la 
Emulsión de Scott, de aceite de h íga -
do de bacalao con hipofosíítos de cal y 
de sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento d é l a escro-
fulosis y afecciones tnl)ercnlo8as. En 
cuanto á su elaboración no deja nada 
que desear." Dr. C. M . Desverniue, 
Habana. 
[ [ 1 1 1 0 H G i l 
Ayer tarde fueron conducidos al ce-
menterio de Colón, donde recibieron 
cristiana sepultura, los restos del que 
en vida fué don Eafael Rodríguez y 
Agüero, general de división d«l Ejérci-
to libertador y jefe del cuerpo de A r -
tillería. 
E l entierro revistió los caracteres de 
una sentida manifestación de duelo, fi-
gurando entre el acompañamiento los 
ayudantes del Presidente de la Repú-
blica, capitán Poey y teniente Mestre, 
los Secretarios de Gobernación, Estado 
y Justicia, Hacienda y Obras Públicas, 
señores Freyre de Andrade, O'Farr i l l , 
Rius Rivera y Mentalvo, el Alcalde 
municipal, doctor O'Fr .rr i l l , el Gober-
nador de la provincia, señor Nóflez, les 
jefes de la Guardia Rural y de la P o l i -
cía, generales Rodríguez y Cárdenas y 
otras distinguidas personas. 
El féretro iba sobre un armón, ha-
biendo concurrido también al entierro 
varias seccioues de Art i l le r ía con la 
Banda de música del Cuerpo, los jefes 
y oficiales do Ja Guardia Rural francos 
de servicio y la fuerza de reserva de 
Policía con la Banda municipal. 
N O T I C I A S J D Í G I A L B 8 
SEÑALA MIENTOS PARA HOY 
T 1 U B U N A L S Ü P i i E M O . 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por D. Cipriano Lardveyt contra D. Luis 
y D? Ana Maflé, sobre elevar á escritura 
pública un documento privado y resci-
sión de contrato. Ponente: Sr. Giberga" 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. B q I 
tancourt Manduley. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción da 
ley interpuesto por Vicente Blanco, en 
causa por hurto. Ponente: Sr. Cabarro-
cas. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. 
Dueflas 
Recurso de casación por infracción es-
tabltcido por Aurelio Sánchez en causa 
seguida contra él y otros, por injurias 4 
la autoridad. Ponente: Sr. Gispert. 
Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: Ldo. Sán-
chez Fuentes. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el Colector de Ca-
pellanías contra D? Aurelia L . Tagle, 
sus heredero» ó causa-habientes, en cobró 
do pesos. Ponente: Sr. Edelman. Le-
trados: Ldos. Laguardia y Tovar. Juz-
gado del Este. 
Relación jurada de D. Eleuterio Mar-
tínez, en autos seguidos por D. Primo 
Balsa contra D. Genaro Nuevo, en cobro 
de daños y perjuicios. Ponente: Sr. Mo-
rales. Letrado: Ldo. Alvarez. Juzgado 
del Norte. 
Sucretario, Ldo. Saavcdra. 
J U I C I O S ORALES 
Sección P 
Contra Manuel Pereira y otro, por 
falsedad en documento. Ponente: Sr. La 
Torre. Fiscal: Sr. Céspedes. Defenso-
res: Ldos. Reyes y Bravo. Juzgado dt/ 
Este. 
Contra Feliciano Ronco, por atentado 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Cés-
pedes. Defensor: Ldo. Pascual. Ju» 
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Victoriano Salta, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
i . DESPEDIRSE 
E l Ministro do Cuba en Méjico, se-
ñor don Carlos García Vélez, estuvo 
ayer tarde en Palacio á despedirse del 
señor Presidente de la República. 
El señor García Vélez se embarcó 
anoche para su destino á bordo del va-
por francés que zarpó hoy para Vera-
cruz. 
T R A T A D O 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
se firmó en el departamento de Estado 
por medio de los plenipotenciarios se-
ñores O 'Far r i l l , Secretario de Estado y 
Justicia, y Carden, Ministro de Ingla-
terra, el tratado de comercio y navega 
cióu concertado entre Cuba y la Gran 
Bretaña. 
LA aECAUDAClólí M U N I C I P A L 
La existencia en Caja en el día de 
ayer era de $334,890-61 cta. 
D E G O B E R N A C I Ó N 
Participando al Secretario de Obras 
Públicas, que el alcalde de Sant» Cruz 
del Sur ha suspendido los bandos pro-
hibiendo las descargas y arrastres de 
maderas en la vía pública. 
Declarando cesante al vigilante de la 
cárcel de Guanabacoa, don Santiago 
Ojea, y nombrando en su lugar á don 
José de Jesús Hernández. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea Frovincial 
De orden del señor Presidente se c i -
ta por este medio á todos los señores 
Dleegados de la Asamblea Provincial 
de la Habana del Partido Moderado 
para la sesión extraordinaria que ha de 
E l Dr. X» L a Motte Sage, renomfcrado Hombre de ciencias, íegala 
$10,000 para destinarse a la publicación y distribución gratis 
de u n valioso tratado sobre el magnetismo personal 
y la influencia hipnótica* 
ĉerqne el grabado á los ojos y verá Vd. la píiáera entrar en la bpta-
Para ol Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fotldo, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del HÍgade, 
Ictericia, y lo» ¿«arréelos que dimaiun de U Impureza de la saiigre, no tleneñ'l0'uaL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en C^Ja. 
a sangre, no tienen l0'uaL 
Fundada 1 8 4 7 . /ft ^ -S? n 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e & 1 I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Dovde quiera qae se rienU dolor apliqúese un emplasto. 
una espaciosa aisa de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés de 
la SOCIEDAD " L A N A C I O N A L . " Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, ó al Apartado 9GS. 
15-27 
T . 1 . H U S T O N C O N T R A C T I N G CO 
O - R E I L L Y I 1 0 
I N C E M B E R O S Y C O N T R A T E S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMSNTE 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpiimiente do 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Bi V d . desea fabricar nua casa y tiene un solar y algñn dinero, nosotros le 
prestaremos **«»aaeiite con un interés módico. 
c S¿* 1 
Después de probar todos los e n g a ñ o -
sos remedios que se aniinciau es 
cuando m á s se agradece la efica-
cia K A O I C A I i a e l Digestivo M o -
jar r ie ta , cuya superioridad e s t á 
universalmente confirmada. 
Curaciones desesperadas en persoras bien 
conocidas, aae lo tomaron durante tres meses, 
son las que lo han hecho glorioso, pero un so-
lo estuche produce mejor efecto que ana doce-
na de frascos de cualquier otro remedio; por-
que, además de ser el único verdadero Curati-
vo radical del estómago y del intestino, sin 
engañosa acción calmante, es Digestivo y Pu-
rificador de los alimentos. 
Se debe exigir que cada hostia ter.gr. graba-
do el nombre Digestivo Mójamela. Oe vena i 
en las principales Droguerías de Europa y 
América. 
E L A N O N D E L P R A D O 
P K A D O 11(> 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONI8 de variadas oluse», L E C H E P U 
HA, FRUTAS ESCOGIDAS c el país é impo r-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de írut a* 
nacionales; GRAN LUNCH^ esin oialidad e n 
8ANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 eipañoia; DULCES F I • 
NOS, eecosy en almíbar; LICORES LEGITí . 
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracoli 11 ¿i, de Puerto Rico; 
y por último, on excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han c u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C- 833 alt 1 My 
% m 9 i l d o r a é d e l 
B r . y í i ( e r 
son excelentes para los jóvenes al 
igual que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, delores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
C u r a c i ó n p e r m a n e n t e , 
sólo ee necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
Vo bar otras pildoras Un buenas como las FU* 
doras d«5 Pr. Ayer. 
Dr. J . C. AYEH y Ca., Lowoll, Mos»., E. TT. A. 
E M Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
Premiaoa con medalla g l oro en la tltima Exposición de ^arís. 
t u r a lauebiiidad en gemí , esciOlida y raquitb*mo da lo* nlüos . 
c 832 26- 1 My 
R e n o v a d o r Á . G ó m e z 
preparado por ol Ledo. JPel ic ias ío Marrero . 
La fama conquistada coa taa precioso medicanaonto, por millares de curas mara-
villosas en enfermo? desahuciados que padesian de ASMA 6 AHOGO y todos los c c í a -
rrosvugos y nuevas, agudos p vrinicos y afeeoioHts del pecho por rebeldes que «ean está 
^le,\ío7 jeto de 6 t',l¿í<l0Ít>,*cs P0'0 «'cmpalosas usurpando el nombre do 
GOJIEZ, frascos y eavolturas parecido}, etc.—Es mi deber como propietario de 'a 
marca llJjiW?J^ÜUij¿l ¿{fc ^ üUiUliii» Droguistas y Famiacéuücos para que 
no sean sororendid í s y erigañadoj con preparacioucs imitadas ó íalsificadas en des-
crédito de ésta y con aegVO perjaloio do la salud de los enfcrmoB, Ínterin resuelvan 
los Tribunales de Juíticia, que, en dt-manda de mi leg í t imo tíertcho he llevado á los 
usurpadores. 
üiiico Depósito y A í - j á U m A parala RemíMica 4e Cii&a.LarrazaM Hncs. 
Farmacia y Drogueria ¿ T U L l l A n . , K I C L A ÜO. Habana. 
Con depósito en las Droguerías de 8»rr>i, Job usou, Taqnetchel y venta en tedas las 
4740 Farmacias. alt 14- 9 A 
Desea demos t ra r e l v a l o r y la fuerza p r á c t i c a de esta nueva 
ciencia, en los negocios, en la sociedad, en e l hogar , 
e n l a po l í t i ca , en el amor , y en las enfermedades, 
como factor para i n f lu i r y domina r el 
á n i m o de í a s personas* 
Los hombres prominentes de negocios, los hombres aé prolesioaes, loa 
ministros del Evangelio y muchas otras notabilidades, cordial*' 
mente aprueban esa medida* Un célebre colegio se 
encarga de la distribución gratis*, 
T o d o ei m u n d o puede recibir e l l i b r o absolutamente g ra t i s , 
has ta que se agote l a ed ic ión , y d o m i n a r los m i s -
terios ocultos de esa maravi l losa fuerza, en 
s u propia casa* M u c h o s secretos 
guardados sigilosamente, son 
divulgados ahora. 
Carnegi» está recalando sn fortuna para la 
creación de bibílotacas; el Dr. X. La Motte 
Saga se propone que el libro más útil de todas 
las bibliotecas, vaya gratis á todos los hogares. 
7 al efecto ha regalado $10,000, y una gran 
casa editora está atareada día y noche, impri-
miendo lo» libros para la distribución gratis. 
E l libro Que el Dr. Sage desea distribuir gratis 
Be titula "La Filosofía de la Influencia P«r-
eonal." Ha sido recomendado cordialmento 
por loa hombros de negocios más connotados, 
por eximios ministros del coito, hábiles facul-
tativos y célebres letrados de ambos con-
tinentes. Está bellamente ilustrado con gra-
bados medio tonos hermosísimos, y cada 
página rebosa de interesantes y prácticos in-
formes. Es un libro que no debería faltar en 
ningún hogar. Indiscutiblemente oe la obra 
más notable que de su clase se ha escrito, y 
ciertamente ha cansado gran sensación en el 
mundo editorial. 
Explica numerosos casos en los cuales ks 
persouas han sido secreta é instantáneamente 
dominadas por la Influencia hipnótica- Indica 
como protegerse uno mismo contra el uso de 
la influencia hipnótica. Demuestra cómo 
puede uno desarrollar y emplear el poder mag-
nético para ejercer una maravillosa influencia 
lobre ks personas con quien uno se pone en 
contacto. 
Hombres como los Vanderbilt, los Morgan, 
los Bockfeller y muchos oíros notables mi-
llonarios, han estudiado preciKtmcnta los mis-
mos métodos que en dicho libro se exponen, y 
loe han empleado para acumular fabulosas 
fortunas. En este libro se divulgan los secre-
tes de la vida de los ricos, que jamás habla 
uno soñado, llévela dicho libro los misterios 
ocultos del magnetismo personal, dal hipno-
tismo y de la cura magnética, etc. Pone de 
manifiesto la fuente verdadera de la fuerza é 
influencia en todas ks condiciones de la vida. 
Contiene informes secretos de valor inapre-
ciable para las personas qne desean obtener 
éxito en la vida. La mayoría de los hombres 
públicos más connotados del país, poseen este 
libro y león todas sus páginas. Aprovecháns» 
de sus enseñanzas para su propio beneficio y 
Utilidad. 
Eiplica la fuerza por medio de la cual uno 
puede curare» la» enfermedades y malaa cos-
tumbres, sin la necesidad de drogas, ni medi-
cinas, y asimismo curar á loa demás. Divulga 
el secreto por medio del cual instantánea-
mente puede Vd producir un estado de insen-
sibilidad al dolor en cnalqnior parte del 
cuerpo, para sacar dientes y hacer operaciones 
de cirnjia, sin el uso de la cocaína, el cloro-
formo ó anestéticos de coalquier clase. 
Explica el modo de aprender la sugestión del 
•ueño en Vd. y en las demás personas en cual-
quier hora del día ó de la noche que Yd. desee. 
Explica la fuerza sútil por medio da la cual 
puede Yd. desarrollar b u s facultades inentaies, 
perfeocionar su memoria, hacer que desapa-
reecan caracteres y costumbre» desagradable» 
en los niño», fortalecer k voluntad propia, y 
hacer que uno llegue á ocupar pueito promi-
nente en la comunidad en que viva. Hará que 
oiertamente »ea Vd. un hombre de mucha 
popularidad. 
ai Yd. no ha obteoido el éxito á que justa-
méate tiene Vd. derecho por b u habilidad ó 
talento; si Yd. desea obtener nn empleo con 
en buen sueldo ú obtener nn aumento en su 
sueldo; si Yd. desea elevarse en sus negocio» 
6 sroftMiúoui Yd. desaa ejercer gran influeacia 
sobre los demás; ti Yd. ansia la gloria ó I* 
fama, entonces solicito en el acto un ejemplar 
de este notable libro. 
Publicamos lo» siguiente» extracto» da 
varia» cartas que se han recibido de algunas 
de ks personas que han leído el libro, para 
que se tanga pna idea del gran mérito iatrín» 
seco que dicha obra posé». 
La Sra. Mary Milner, 813 D Street, Pueblo, 
Colorado dice en carta de fecha recienter 
"Estaba tan enferma y preocupada, que no 
podía ni comer ni dormir. Us& los método» 
en ral misma, con mara-riloso fexito. En la 
actualidad estoy sana y robusta, y por ningún 
dinero me desprendería de lo» valiosos iü-
formes que Yd. me snministró." 
El £r. T L. Lindestrnth, 80 East South St.» 
Wilkesbarre, Pâ  dice: "La obra de Yd. sobra 
el magnetismo personal, representa una for-
tuna á los que comienzan k carrera de !• 
vida. Absolutamente aportará el éxito." k 
A. J. McGinnis, 60 Ohio St., Alegheny, P*-. 
dice: "Cuando solicité el libro de Vd. estaba 
trabajando como jornalero. En la actualidad 
soy director de unaempre»», y eso es cierta-
mente k prueba más evidente que puede pro-
sentarse, del gran mérito de kobra. Aconsejo 
á las personan qao deseen tener éxito en 1» 
vida, que pidan eu el acto un ejemplar.̂  
El Dr. G. 8- Lincoln, 101 Crutchfleld 8*. 
Dallas, Texas, escribe así: *'Lo» métodos d» 
Yd. acerca de k influencia personal, son mara-
villosos. Lo» he usado en mis pacientes con 
Borprendsntes resultados. Curauks enferme-
dades cuando los remedios falan." 
£1 Dr S. B. King de Gilkm, Ind. escribe lo 
siguiente: "Ciertamente me han enviado 
Yds. el libro más notable que he Ir ida Segúa 
los métodos explicados eu el tratado, el dolor 
do cabeza, el reumatismo, dolor de espalda T 
otras enfermedades de krga duración, desa-
parecen como efecto de mágia. No hay fra-
ses suñuientes para recomendar el sistema do 
instrucciun en el magnetismo personal quo 
Yds. obf ervjvn. Comunica á uno k fuerza é 
influencia para ejercerle sobre otro», á tal 
grado, que yo nunca soñé fuese posible adqui-
rir. El libro de Yds. vale más que el oro puro» 
para toda persona que comience k carrera do 
la vida. Lo único que deploro es que no 
cayese »u libro en mis manos cuando era yo 
joven." 
El New York Institute of Bcience, se h» 
encargado de k distribución gratis del libro 
aludido. Día y noche funcionan grand»» 
prensas de imprimir para abasteoer k de-
manda, hasta que se hayan distribuido lot 
$10,000 en libros. Debido á los grande» 
gasto» en k preparación fe impresión de esto 
libro, suplicamos que sólo lo pidan gratis 
aquelas pereona» que realmente estén intere-
sadas en obtener mayor éxito, lograr má» 
felicidad ó de cualquier modo mejorar su con-
dición. Buplicamo» que no se le solicite por 
mera curiosidad, pues la odioióa gratis ec 
limitada. Si Yd. desea nn libro, «oUcitelo 
hoy mismo, pues lo» ejemplares se están dk-
tribuyendo con macha rapidez. Jamás en}* 
historia de una casa editorkl ha habido tal de-
manda por ningún libro, como k Que «xlsta 
en k actualidad por "La Füoaofk de k la» 
fluencia Personal." . 
Téngase presente que el hbro será ontiaao 
gratis con porte pago, al las personaj que k . 
»olioiten ahora, dirgit-ndose al New YorK irs-
titnta of Bcienoe, Dt-pt, 21 •••a»1"! 
I I . I . . l . U . d e A . 
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C o m e d i a - t r í g i c a e n c i n c o a c t o s 
t o e C í t ü l o M e n d e s . 
Cátnlo Mendes es el más delicioso 
poeta que vivo en Lntecia. Poeta en 
el verdadero sentido del vacablo: pája-
ro, cosa suave, melodía. Su Ingenio no 
tione límiUiS. Bus rimas poseen todas 
las alas. Su lira, todas las cuerdas. 
4Qué no ha cantado este bardo viejo y 
bionilo, de luenga melena de oro! Des-
de hace medio siglo su producción no 
ha cesado. Ha escrito cien libros: no-
velas, dramas, poemas. Su prosa es 
tan encantadora como sus versos. Crí 
tico y director literario del periódico 
he Journal, cada día allí publica dos ó 
tres columnas; pasa las noches en los 
teatros, y le alcanza tiempo para escri-
bir bellas obras. Es un poeta erudito 
y sabio qne ama las letras con pasión, 
y más aún la belleza multiforme, y la 
femenina belleza. Como Cátalo, ^ su 
homónimo, él es voluptuoso é irónico, 
y sus flores más perfumadas las arroja 
é los pies de la Mujer. Ha cantado— 
Bus trajes, el froufrou j la seda; el ar-
miño y las pieles. Ha hablado de todo, 
de todo lo que es bello y delicado; en 
un lenguaje rico en imágenes y en so-
uidos, siempre nuevo y rieute. Y po-
sée algo superior al Verbo y á la Idea: 
la urimuvera del alma, la eterna juven-
tud apolínea del ideal helénico. Su 
musa es eternamente joven, graciosa y 
esbelta- Fundador del Parnaso, ado-
rador de Hugo, émulo de Leconte de 
Lisie, maestro de tres generaciones de 
poetas. 
E n tanto que Sarah Bernardht nos 
promete para fines del afío á Santo Te-
resa, un drama del chantre, Coquelíu ha 
montado en la Gailé d Scarrón. E l 
asunto no es propio de la escena, y las 
dificultades han debido servir de estí-
mulo al autor. Paralítico, cuasi sin 
movimiento, el clérigo apóstata vive 
Bentado en un sillón, expresando sus 
Bentimientos con los ojos y la voz. Y el 
recuerdo de Cyrano se presenta ante el 
público, por una extraña sujostión, ó 
porque no so puede ver á Coquelín sin 
peusar en el héroe de Eostand. Siu 
embargo^ en el espíritu do este drama 
hay mucho de Cyrano: la misma época, 
los mismos trajes y un soplo semejante 
de alegría melancólica, y de amor in-
fortunado. Cyrano fué enemigo de 
Scarrón. E l primero era amigo del go-
bu rno, el otro, adversario. Ambos se 
producían con agudeza, en dichos céle-
bres, y en frases terrible1!. Luego, el 
infeliz Scarrón enfermo de parálisis, 
consumiéndose lentamente, sin perder 
b u buen humor ni su sátira hiriente. 
No pudiendo manejar la espada, su len-
gua se hizü más cáustica y feroz. Y 
como autor cómico, el poeta inválido 
gozaba de gran renombre. Aunque 
fuese enemigo de Mazarino, tal vez por 
eso mismo, los más selectos espíritus de 
la Corte, solían ir á visitarle, y en su 
casa se murmuraba coa placer del pr i -
mer ministro. 
Eso paralítico que sembró más odios 
que amores, se enamoró de la señorita 
d'Aubigné, una linda uiüa de quince 
afíos, pobre y cándida, qne llegaba con 
í u madre de Martinica. Y lo más ex-
traordinario de la historia íuó, que la 
niña aceptó ser esposa de aquel vate 
repulsivo y perverso. Los contrastes 
de la belleza y la fealdad, de la inocen-
cia y la depravación, además de la ce-
lebridad de qne gozó después aquella 
nifia, universalraeute conocida bajo el 
nombre de Madama de Maiuteuon, y 
que, después de la muerte de María 
Teresa fué esposa eu seereto, de Luis 
XIV", decidieron sin duda alguna á Cá-
tnlo Méndez. 
L a obra ha sido un triunfo de la Poe-
sía sobre el Arte, ella resulta más bella 
por los detalles que por el fondo, y solo 
los versos de un poeta magnífico, han 
logrado iluminar una obscura intriga 
poco teatral. 
• 
E l primer acto comienza en la plaza 
fel mercado de Maus, en 1637. Es la 
noche del Carnaval. L a multitud se 
divierte. Luces, juegos, flores, milsi-
ca, gritos, disfraces, grandes damas, 
ni Sos, ancianos, y gente del pueblo. 
En medio de esa alegría ruidosa, entre 
ía locura de la muchedumbre, aparece 
la diligencia que llega de París. De 
ella desciende una señora vestida de 
negro, que trae de la mano á una niña 
de uneve años, con su muñeca: es la 
señora d'Aubigné que conduce su hija 
6 Inglaterra. La multitud crece y ges-
ticula, y rodeado de disfraces, un hom-
bre disfrazado de mono, discurre y ha-
bla contra la religión: es Scarróa.. En 
nn instante de indignación la niña que 
«braza á su muñeca protesta contra el 
blasfemo. Y el pueblo se llera al poe-
ta disfrazado y entre burlas y gritos lo 
arroja al río. Scarróu regresa tiritando 
de trío, trayendo ya el górmen de la 
parálisis. 
Ocho años han pasado en el segundo 
acto. Scarrón se casa con la niña de 
la muñeca que el acaso ha puesto de 
nuevo en su camino, y que entro la mi-
seria y el olvido en nn convento, pre-
fiere el matrimonio. Algunos persona-
jes allí se encuentran: la bella Ninon de 
Léñelos, la marquesa de Lestissac, Scu-
dery, L a Mesnadiere, y de Yillarceaux. 
Ellos lamentan en sileucio la suerte de 
la esposa, y en alta voz felicitan al po-
bre enfermo, que en su sillón habla y 
sonrio, zahiere á los ausentes, y dice su 
infinita alegría de amar. Pero el irre-
sistible Viliarceaux, noble señor de 
conquistas famosas, ya ha declarado su 
pasión á la novia. Scarrón adora á 
su esposa, y sufre ocultamente de su 
situación. Su dolor es trágico, cuando 
solos, los recien casados, Francina 
quiere retirarse |á su cuarto, él la de-
tiene, toma una de sus manos, y la besa 
con deleite, pero Francina esconde la 
mano llena de horror. Entonces, el in-
feliz poeta que todos odian abre su co-
razón más enfermo que su cuerpo, y re-
clama un poco de piedad. En su dolor, 
él le exije, que ya que no puede amar-
lo le jure serle fiel. Y Francina jura, 
suave y fría, como una flor de misterio. 
Los amores de Viliarceaux han avan-
zado lentamente con los malos días, y 
la cuasi pobreza de Scarrón. Franci-
na sin haber cedido á la amorosa llama 
del mancebo conquistador, está más 
próxima del pecado. Recibe billetes 
perfumados, y acepta citas románticas. 
Y el infeliz paralítico sobre su sillón 
rio y confía, hasta que un librero, San-
tos Quinet, le enseña los epigramas de 
sus enemigos, en donde hablan de los 
amores de Francina. Y el odio devo-. 
ra como un incendio su alma toda roja, 
incendio que aumenta hasta el pavor, 
cuando compara su cuerpo inerte y de-
forme con el del joven galán, bello y 
prestigioso. Y Francina entra carga-
da de flores, y con la suave presencia 
de la amada los celos se desvanecen. 
Después de depositar el ósculo filial en 
la frente del marido, ella sube á la al-
coba á dormir. Pero la sospecha rea-
parece en el alma del marido, que des-
cubre luego que la jaula está vacía y 
que el pájaro azul ha huido á una 
cita. 
Es en el nido célebre de Ninon de 
Léñelos, que Viliarceaux aguarda por 
primera vez á la heroína. Y el galán 
la recibe delirante. Cuando Francina, 
después de mil coqueterías vá á caer en 
sus brazos, Scarrón aparece formidable 
y terrible, la espada en la mano. V i -
liarceaux lo desarma. Y ante el esfuer-
zo sobrehumano que el enfermo ha he-
cho, las fuerzas lo abandonau, y cae de 
nuevo en su estado inerme. 
E l último acto es de agonía. Scarrón 
se muere y Francina, al ludo suyo, lo 
cuida y consuela. En e! momento de la 
muerte, Scarrón confiesa sus errores, y 
la bondad penetra en su alma, perdo-
na á sus adversarios, y se arrepiente 
del mal que hizo durante su agitada 
existencia. 
E l argumento sólo dá nna vaga idea 
de la obra, poblada de bellezas y de 
detalles adorables, que el inmenso li-
risino de Cátulo Mendes ha sembrado 
en el árido jardín del tema escogido. Y 
sus versos no pueden ser traducidos, 
porque perderían la gracia y ligereza 
de sus alas. 
Con sujeto más propio del teatro, el 
gran poeta francos nos hubiera escrito 
una obra maestra. Creo que esta obra 
ganará en el libro. E l lujo de las de-
coraciones y el encanto de las actrices, 
obligan á perder muchas bellas rimas. 
Coquelín ha estado admirable en tan 
ingrato papel. Y la suave Sylvie es un 
ensueño en el frío temperamento de la 
d' Aubignó, con su voz melodiosa, y 
sus ojos melancólicos y dominadores. A 
ambos debe el poeta algunas rosas de 
su corona de triunfos. 
P e d r o C é s a r D o i í í n i c i . 
París 1905. 
Barcelona 15 Abril de 1905. 
Una de las cosas qne admiran más 
los exfiraojeros que vienen á visitarnos 
durante los dos grandes días de la Se-
mana Santa y que encantan más á los 
viejos barceloneses, es el reposo abso-
luto, la reverente quietud, el silencio 
majestuoso que reina en nuestras calles 
y plazas desde el medio día del Jueves 
Santo hasta igual hora deel siguiente 
Viernes. Ko cruzan los tranvías, no cir-
culan los carruajes, no se oye sobre el 
paviraenío el trotar de los caballos, aun 
dentro de los cuarteles apenas suenan 
misteriosamente las tiompetas de mando 
con sordina... Todas las familias de Bar-
celona,, sin embargo, están en la calle: 
vistiendo las mujeres sus más ricos tra-
jes de seda, luciendo sus mejores joyas, 
ostentando la clásica, y. airosa, y seria y 
elegantísima mantilla negra bien pues-
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
J A B O N S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y e/iorescáucias á que se 
baila espueslo el culis. 
JABON SÜLFO-ALCAUNO, llamado de 
Iii.íútc¡ ÍL:¿, coulra la sarna, la liña 
el pitíriasis del cuero cabellado. ' 
JABOMdaPROTO-CLORURO^ HIDRARGIRO 
contra las comeionts, los emyeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidénüco. 
JABON DE BICLORuRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial 
en \¿ destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
e j " V i v i e i s t i ^ d e : 
A T I C O D E 
INYECCION DE IVlATíCQ 
^ REPAKADACOnl i l s lK. ja . de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n lia adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola i n ó -
cim y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces 
PARIS, 3. na© VIVIENHE 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l íquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
y en todas la» farmacias da Espina AméHca. 
ta; acompañados de sus esposos y de sus 
hijos; y todos, ricos y pobres, desde la 
más alta esfera hasta la última clase de 
la sociedad, van á visitarlos monumen-
tos en las iglesias, rebosantes de geute, 
cuajadas de luces... Pues, justamente 
á los seSores revoluciouarios de nuestro 
Ayuntamiento (que juuto con los de la 
Diputación rrovincial juegan á exco-
muniones, expulsándose mutuamente 
de los propios partidos de unión!) se 
les ocurrió proponer eu el Consistorio 
la supresión urgente de los preceptos 
de las ordenanzas municipales que pres-
criben aquel reposo tradicional, con 
objeto de que circulando coches y toda 
clase de vehículos ''pudieran los acha-
cosos ir también á visitar los monumeu-
tos''. Fué tal la indignación que en 
toda la ciudad acaba de producir esta 
burda añagaza (pues todo lo atendible 
estaba ya atendido) que sus autores 
han debido volver grupas entre la bur-
la general. 
También nuestros estudiantes, con su 
alborotito y huelga correspondiente 
han contribuido á la caida del Ministro 
de Instrucción Pública. Menos mal que 
esta vez pedían algo razonable; y ojalá 
los gobiernos entraran con decisión por 
la senda de la debida y prometida li-
bertad de enseñanza, dejando que si-
quiera los estudiantes pudieran estudiar 
con fruto y garandas para el porvenir. 
A l día siguiente de volver á entrar en 
clases, nueva vacación; pero ya por 
motivos más nobles que no se referían 
á los intereses escolares: postularon por 
las calles, acompañados de músicas y 
estandartes, para socorrer á las infeli 
ees víctimas de la misteriosa catástrofe 
de Madrid: recogieron una importante 
cantidad. Ahora con los apuros de los 
próximos exámenes, tendremos un pe-
ríodo de paz por este lado. 
Las anras artísticas, no siempre bien 
perfumadas, que nos llegan de París 
han hecho florecer entre varios de nues-
tros jóvenes pintores, los sistemas in-
flexibles y las maneras científicas de 
hacer arte con el color. Tal pretenden 
quizás demostrar con evidencia en la 
actual exposición de sus cuadros dos 
de los aludidos. E l señor Pidelaserra 
que en sus anteriores ensayos puniiUis-
tas en el paisaje, había probado su fe 
en el sistema, lia querido aplicarlo aho-
ra á la reproducción de escenas fami-
liares, á la decoración interior do las 
habitaciones, á los retratos íntimos y 
en gran tamaño de personas ancianas: 
el fracaso debía ser la consecuencia na-
tural ó inevitable de tales innovacio-
nes. Asimismo y en mayor grado se 
equivocó su compañero de exposición 
T. García, haciendo servir la manera 
de Puvis de Chavannes, diluyéndola y 
difumáudola más todavía que el pintor 
mural parisién, á la interpretación de 
las escenas más vulgares de la vida, 
dándoles tonalidades y pretensiones 
helénicas. Los artistas (y son numero 
sos y buenos los que hay en nuestra 
ciudad) que nos muentran con frecuen-
cia sus obras sinceras, inspiradas en el 
viejo cuño obtienen entre nosotros y 
aun en los certámenes extranjeros más 
positivos triunfos. 
Y ya que de arte hablo, he de men-
cionar la segunda visita que en estos 
días nos ha hecho la célebre orquesta 
Lamoureux, de París, que actúa hoy 
bajo la dirección demasiado matemática 
tal vez de Mr. Chevillard. Los precios 
de palcos y butacas y aun de entrada 
general, fueron muy elevados, á pesar 
de lo cual no pudieron quejarse los pro-
fesores franceses déla concurrencia que 
aplaudió su ejecución, menos matizada 
sin duda, pero más homogénea y seria 
y varonil, (sobre lodo en las sinfonías 
5* y de Beethoven) que la primera 
vez en que pudimos juzgarles aquí. 
Aunque en algunas provincias han 
comenzado con bástante intensidad las 
esperadas lluvias, en Barcelona conti-
núa la horrible sequía que amenaza á 
la agricultura con la pérdida total de 
las cosechas. Las grandes entradas 
que, merced á las rebajas concedidas 
algo tarde por el Gobierno, se han he-
cho de trigos y harinas han disminui-
do el exorbitante precio del pan, y es 
do esperar que la pedida revisión aran-
celaria agrícola é industrial contribui-
rá á aliviar la insostenible situación de 
estos dos ramos de la actividad huma-
na para el resto del año. Como mues-
tra de lo que para favorecer á sus pro-
ductores hacen algunos gabinetes en 
Europa, quiero dar á conocer los datos 
que me dió ayer mismo el Director de 
la más importante casa constructora de 
máquinas de Barcelona y España. 
Acaba de celebrarse un concurso para 
proveer de locomotoras de gran veloci-
dad á una de las primeras vías férreas 
de la nación. Tomaron parte en el 
concurso dos casas españolas, cuatro 
francesas, una belga, una inglesa y 
varias alemanas. Sólo céntimos y en 
corta diferencia hubo entre el precio 
por kilo ofrecido por los franceses y la 
casa á que aludo, y la perfección de la 
obra era par: las casas alemanas juuto 
á una admirable ejecución pudieron 
ofrecer el mismo peso con la propor-
ción de 1 á O'GO gracias á que el go-
bierno les subvecionaba explóndida-
mente para que pudieran trabajar b i d 
interrupción, evitando así las huelgas. 
Inútil decir cual fué la nación victo-
riosa eu este punto... como lo fuera 
qui/ás en muchos otros. 
Pertenece también á la safrida clase 
trabajadora el siguiente rasgo de he-
roismo que debiera ser imitado y ad-
mirado en todas partes. Hará como 
uua semana que eu la vecina colonia 
industrial perteneciente á uno de los 
persooajeí» más admirados de Barce-
lona, cayó, mientras trabajaba, en una 
tina hirvieudo un infeliz trabajador. 
Trasladado al cercano y bien montado 
Hospital de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón, el célebre operador Dr. Car-
denal j^zgó necesario para salvar las 
piernas horriblemente mutiladas de 
aquel desgraciado que se le aplicaran 
grandes tiras de piel viva. Inmedia-
tamente los dos hijos del amo millona-
rio que están al frente de la fábrica, el 
sacerdote encargado del cuidado espi 
ritual de aquellos trabajadores y 10, 
20 y 30 de estos últimos ofrecieron sus 
cuerpos para salvar al compañero y 
hermano. De momento bastó con los 
trozos de piel arrancados á nueve tra-
bajadores, y al sacerdote y á los dos 
capitalistas, quienes alegres y sonrien-
do sufrieron por amor al prójimo, por 
vii tud más que humana, por caridad 
hermosísima ladolorosa operación. Oh! 
ninguno de aquella colonia numerosí-
sima escuchará en adelante á los reden-
tores del pueblo que no saben ni siquie-
ra alabar, ya que no seguir, tales 
ejemplos. 
Tal vez en otra correspondencia 
aparte trataré de algunos interesantí-
simos libros; varios de ellos verdadera 
muravilla tipógrañea, que han apare 
eido últimamente en nuestra ciudad, y 
de la manera solemne como aquí se 
conmemorará el centenario del Quijo-
te. Y á propósito: nuestra policía 
continúa respecto los autores de la ho-
rrorosa bomba de la calle de Fernando 
tan á oscuras como el ingenioso hidal-
go sobre Clavileño. 
B. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
1 
Agkadable y püm. 
E s t o m a c a l t sana. 
Inimitable M su aroma, 
o p t i m a 1 h su c l a s e , 
ü l t r a - s ü p e r i o r M todo.-
P O U E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N I i A I S I i A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i 5 n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
FAMILIA 
Libre de explosión y 
combustión espontil-
ncas. Sin humo ni mal 
olor. JElaborada en la 
lúbrica establomlii en 
B E L O T , en el litoral de 
es la bahía. 
F a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitns Jas palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
prosa la marea de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
qne es nuestro evelusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsiticadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú -
blico yqpie no tiene r i -
val, es el produelo de 
unr fabricación espe-
c i a ^ ^ e , 1 I ^ c i j n i l T r i s p e c t u de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
i n : K M ( i S \ . s i a h a u i » u mal olor, que nada l.c-ueque envidiar a! gas más 
pv.riüeado. V.stc aceite po .ée la gran veutaja ^ u a l ^ a j n ^ ^ t í C M O ^ J 
romperse ku lámparus, cualidad muy recomendable, principalmente 1 A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B I l I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior eu eondi^i-jllfi lumimcas. al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios iúu.v' réuucídos. 
También teuemos un completo surtido de B E S Z Í X A y G A S O L I y A , de 
ciase superior, para, alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á preems re-
ducidos. 
Tbe West India Oil Uefining Co.—üiieina: SANTA C L A R A , r,. —Habaiaa. 
c fita 
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S E S M MUNICIPAL 
DE ÁTEB 4. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena, actuando de Secreta-
rio, el doctor Secadea. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A petición del señor Guevara se 
acordó enviar una comunicación á la 
familia del general Rafael Rodríguez, 
dándole el pésame, en nombre de la 
Corporación, por el fallecimiento de 
este general. 
Los señores Yeiga, Hernández, Gue-
vara, Meza, Bustiilo, Sedaño, Piñeiro 
y Barrena sometieron á la considera-
ción del Cabildo la siguiente moción 
que fué aprobada por unanimidad: 
A l Ayuntamiento.—Desde que se 
constituyó la República de Cuba ha 
venido siendo para este Ayuntamiento 
una constante preocupación la de cele-
brar dignamente en cada afío la fecha 
gloriosa que señala en la historia el 
advenimiento de nuestro país á Ja vida 
de Nación independiente, sin que por 
desgracia tales anhelos hayan podido 
cumplirse, por falta de la suficiente 
consignación en los respectivos pre-
supuestos para tal objeto unaa veces, y 
por imprevisión, por no haberlas con-
signado previamente otras. 
E n las efemérides de la fecha del 20 
^e Mayo transcurrida desde 1902, sólo 
en dos de ellas ha realizado el Ayun-
tamiento actos de verdadera utilidad, 
COMIOTCAlíOS. 
RENOVABORdeBASÜER 
F A R M A C É U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador ds Antonio Díaz Gô nez", 
y considerando este señor los horribles sufri-
mientos á que qued.irían expuestos loa enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su maraUUosa pj-eparación 
al Doctor Baguer, quien ofrece al público su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "fíenovado/ de Anto-
nio Diaz Gómez". 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de aama y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—lis eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer'en su 
laboratorio calle de Aguacate nám, 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Sil ve i ra y Comp. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
6I0U 1-5 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
qne han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriente, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 d 1905, nombrar la 
comifiión de glosa y exámen de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo que se hace saber por este medio á los 
señores socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo ae 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c S70 10-4 
U T I Ü O i l p M U 
Con gusto publicamos la siguiente 
carta: 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: deseando correspon-
der en manera alguna á las innúmera 
bles pruebas de afecto y cariño que en 
estos días de dolor hemos recibido du-
rante la enfermedad de mi esposo Rai-
mundo, y su fatal desenlace, quiero en 
primer lugar demostrarle á usted y de-
más compañeros de redacción, mi eter-
no agradecimiento y al mismo tiempo 
suplicarle encarecidamente, haga ex-
tensivo en las columnas de su ilustrado 
periódico, esta mi gratitud hacia mis 
amistades en particular y al pueblo en 
general. 
Siu otro particular, soy de uated hu-
milde servidora, 
C r i s t i n a V a l d i í s . 
viuda de Valenzuela. 
Habana, 4 do Mayo de 1905. 
6072 Cdo. 1 5 
cuales fueron el de consignar seis dotes 
de á 500 pesos para otras tantas jóve-
nes huérfanas por efectos de la guerra, 
en 1902, y el sorteo de 40 máquinas 
de coser llevado á cabo el pasado año 
de 1904. 
Y como quiera que el Ayuntamiento 
si bien debe procurar el e&paicimiento 
de los ánimos en fecha como la indica-
da, celebrando festejos«Que atraigan 
á los extranjeros y forasteros eu bene-
ficio del comercio y de las industrias 
del país, debe también aunar en casos 
tales lo útil á Jo agradable; á fin de que 
desde ahora se prevea algo de lo que 
ha de hacerse en la fecha del 20 de Ma-
yo del año próximo de 190G y sin per-
juicio de los demás festejos que por en-
touces se dispongan, proponemos al 
Ayuntamiento que acuerde. 
1? Consignar en el próximo presu-
puesto de 1905 á 190G la cantidad de 
32,000 pesos que se dedicarán á la edi-
ficación de diez casas á razón de 11.200 
cada uua. 
29 Que en el referido precio de doce 
mil pesos se entienda comprendido el 
valor del terreno necesario, que se ad-
quirirá en uno de los barrios extremos 
de la ciudad, para la construcción da 
las diez casas de referencia. 
3.9 Que dichas diez casas estén cons-
truidas antes del mes de Mayo del año 
venidero y á la disposición del Ayunta-
miento el día primero de dicho mes. 
4o Que á las doce del día 20 de Ma-
yo de 190G, en Sesión extraordinaria 
convocada al efecto, se sorteen las re-
petidas diez casas entre diez mil fami-
lias proletarias que previamente, para 
la obtención de la papeleta que les de 
derecho á tomar parteen el sorteo, de-
berán haber acreditado su cualidad de 
obreras y su laboriosidad. 
5o Que las escrituras que acrediten 
el derecho de propiedad á cada una de 
las diez familias que resulten agracia-
das sean costeadas por el Ayuntamien-
to, debiendo consignarse en ellas la 
ü J E 
debo toner Interés en conocer 
la maravillosa jeriuga de rie-
go girntorio 
- A R V S L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La me-jor, iuofemñrn y iníis cómodii. Lim-pi& instootéce&muivt. Pídase al boticario, 
y. si no pudiere snml-
iiî trar la -MARVEL," 
no debe aceptarse otra,»ino 
envíese ur jqüo para el folló-
lo ilustrado quo s*« remite solla-
do y en el cual 8b encuoniran to-
dos los datos y direcciones quo soa 
inestimables para las Señoras. 
U i s e a MAKQEIi JDENSOH. ODispo 53 y 55. fía&ai. 
fflESTROS MfflTAHTBS ESEiOSITOS | 
pan los Anuncios Franceses son los 
« L I M Y E N C E j C ' i 
f8, rué de ¡a Grange-Bateliére, PARIS ^ 
D E L 
Dr CONSTASTIH PAUL 
I OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
M I E V - B R O DE L A A C A D E M I A D C M E D I C I N A 
Profesor Ayicgado de la faculud de Medicina 
KÜICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado cea li Medalla da Oro — Parfc - 1833 
Adoptado por los Hospitales de Paris 
Evítense las groseras y peligrosas Imitaolones 
Ixljc* jotre líi bfiWlis I h p.il»br«. lOBN Jel f CüHSTmiK PiOL 
Exíjase sobre ^ ^ T T m í T ^ Exíjase sobre 
el pezón, la/C£>^¿é£v las válvulas / 
marea de uuospciíkj la 11,arc:i Jel 
fábrica *¿-\¿paq^Í/ rí'hrica ad" 
junlt. N^ARi»/ juala. 
BipWUíttínl • p. LLPLiRQBAIS. 46. B* IlflOta, PARIS 
5li la Hatana-.Vmt SiRRA e nür.-D- M. JOHSSOa 
r D I Q S 8 T I O N E 8 O f l ^ i O I L E S 
, Curación Hupidn 
E L I X I R G R E Z 
V e r d a d e r a 
Agfua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedaios do la Piedra 
y AfoccioneB de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estomago 
psra m m 
ú.m& de la 
U L T I M A C R E A C I O N 
i i i 
n 
P E R F U M E MUY CONCENTRADO 
ÍEÜTWZ&OTO f a r a e l F A Ñ U E L O , 
A G U A P A R A E L T O O & ' & O H * 
fe^: l i s a s ? 
P E R F U M E R I A 
P 0 l » V 9 i L ® 0 8 0 N f E T C . ) 
511 , R u é Royale, P A f í / s 
Vino Désiles 
E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z s 
ANEMIA, FIEBRES CAUENTr 
3 
DB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 5 d e 1 9 0 5 . 
cláusula de que la casa no pueda ser 
jamás enajenada por su propietario. 
09 Que se recomiende á los Ayun-
tamientos que sucedan al actual que en 
los presupuestos venideros se consignen 
iguales ó mayores [sumas con el objeto 
de que se trata en esta moción, ya que 
óshi será, sin duda alguna, la mejor 
manera cou que un Ayuntamiento cu-
bano podrá celebrar eu todo tiempo -
aniversario d é l a implantación de 
República de Cuba." 
Quedó sobre la mesa el expedien 
instruido á virtud de instancia del Di-
rector del Banco Naeional, solicitando 
licencia para construir un edificio en 
la calle de Obispo esquina & Cuba, con 
destino á aquella institución bancana. 
E l señor Guevara se lamentó de no 
haber podido formular un voto parti-
cular que tenía anuuciado por escrito 
eu ese expediente, por prohibirle el ar-
tículo 57 del Reglamento interior sacar 
el expediente del Ayuntamiento. 
Be leyó el informe de la Comisión es-
pecial >i>bre el mercado de Cristina, en 
el cual se aconseja que se acate la or-
den de demolición de dicho mercado 
recomendada por el Departamento de 
Sanidad y la construcción de otro mo-
derno que reúna buenas condiciones 
bijíiénicas y sanitorias en ol mismo lu-
gar- L . , 
Después se leyó el voto particular 
formulado por el señor Meta, que está 
conforme con la demolición, pero quo 
difiere de la opinión de sus compañeros 
en lo de la construcción de otro merca-
do en el mismo lugar, que según él, 
debe destinarse á parque público, tras-
ladándose el mercado á la Alameda de 
Paula. 
Acto seguido y después de una pe-
queña disensión se aprobó una propo-
sición incidental relativa á pedir una 
prórroga de 90 días para cumplir la 
orden de demolición, levantar los pla-
nos del otro etc, para no lastimar los 
intereses generales y los de los iudus-
triiiles allí establecidos. 
Por mayoría de votos se acordó de-
jar para la próxima la discusión del 
voto particular del señor Meza, por ser 
la hora reglamentaria. 
A las seis se levantó la sesión.* 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 D E MAYO D E 1 9 0 5 . 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
L a Conve'hción de San Agustín. Santos 
Pío V papa; Eulogio y Teodoro confesor. 
Angelo y Jovino, mártires; Santa Irene, 
mártir. 
De la humildad de María Santísima, 
por San Alfonso María de Ligorio. 
Hablando de la humildad de María, di-
jo San Agustín: 
¡Oh humildad verdaderamente dicho-
sa, que dió á los hombres un Dios en car-
ne mortal, abrió el paraíso y libertó á las 
almas del infierno. 
Además, de humildes es el servir y 
María no rehusó el ir á servir A Isp.bel 
por tres mesea. Por lo cual dijo San Ber-
nardo: Marabillábase Isabel de que fuera 
María á visitarla, pero aún debía mara-
villarse más de que fuera á servirla y no 
ú ser servida. Los humildes viven reti-
rados y eligen para tíí el peor lugar y por 
eso María, cuando quería hablar ásu Hi-
jo, que estaba predicando en aquella casa 
que refiere San Mateo en el cap. 1 2 , no 
quiso entrar por su propia autoridad. Por 
eso también, estando en el cenáculo con 
los apóstoles quiso colocarse en el ínfimo 
lugar por lo cual escribió San Lúeas: "To-
dos estos perseveraban unánimes en ora-
ción con las mujeres y con María Madre 
de Dios." No porque ignorase San Lú-
eas el mérito de Ja divina Madre, por el 
cual debía haberla nombrado en primer 
lugar, sino porque ella se había puesto en 
el último lugar después de los apóstoles 
y de las demás mujeres; pues San Lúeas 
los describió A todos, como dice un autor, 
s(»gún el orden con que estaban senta-
dos. 
Los humildes, finalmente, buscan el 
menosprecio y por eso no se lee que Ma-
ría compareciese en Jernsatem cuando su 
Hijo en el Domingo de Ramos fué t c c í -
bido con tantos honores: por el contrario, 
al tiempo de la muerte del Hijo no se 
abstuvo de comparecer en público en el 
Calvario y darse á conocer por Madre del 
bentenciado, que moría con una afrento-
sa muerte. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.--En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
I G L K S f A D E SANTO D O M I N G O 
E l domingo próximo, día 7, á las 9 función 
solemne de la Rosa, con sermón por un Padre 
Dominico. Al ofertorio de la misa bendición 
de las rosas que los líeles preseuteti. 
6058 3.5 
E l deraingo 7 del presente raes, á las 9 de, la 
mañana, tendrá efecto en esta Iglesia, solem-
ne fiesta que celebra el Colegio de San Agus-
tín, en honor de la Conversi ón de su glorioso 
Patrono. 
£ Habana Mayo 4 de 190&. 
6̂ 02 . 5-5 
l í l m fle San Francisco íle Panla 
E l domingo 7 empezará en este Santo tem-
plo un solemne Septenario en honor del Glo-
rioso Titulai- de este hospital, á cuyo efecto la 
víspera, á las doce, se izará la bandera, dispa-
rándose una salva de voladores. 
Diariamente á las ocho, habrií misa solemne 
cen sermón por un elócuente orador, y al fi-
nal se hará el rezo del día, con cánticos reli-
giosos. Loa señores oradores que predicarán 
durante el Septenario, serán los siguientes: 
R. P. Yzurrlaga, Paul. 
R. P. Daniel, Franciscano. 
R. P. Saiazar. Paul. 
* R- P- Eopátegai. Franciscano. 
R P. Urien. Paul. 
R. P. Recondo, Franciscano. 
R. P. Pujana, Franciscano. 
E l sábado 13, al oscurecer, se rezará el san-
to Rosario, cantándose la Salve y Letanías con 
orquesta, por escogidas vacos y sermón por 
el R. P. Vicente Sancho, Escolapio. 
A los seis y media del siguiente día, se lle-
vará solemnemente la Comunión pascual á las 
enfermas, con acompañamiento de música, y 
a las ocho y media, empezar* la gran función 
con asistencia del Iltmo, y Edsmo. Sr. Obispo 
Patrono del Hospital, ocupando la Sagrada 
Cátedra, el distinguido orador sagrado Rdo. P 
Félix Cristóbal de la Compañía de Jesús. 
Después de la misa, se permitirá la entrada 
al público en el Hospital, hasta las cuatro de 
la t arde. 
Suplica la asistencia religiosa. 
E l Capellán Administrador, Teodoro Diaz, 
Pbro. 6045 _4-4 
Parropia ce Nnesfra Señora t Goaffife 
AVISO 
E l domincro 7 del actual, á la? 8 y media de 
la maña, tendrá lugar en esta Iglf-sía la festi-
vidad del Santo Cristo de la Salud. 
E l Sermón está á cargo de un H. P. Carmeli-
r. 
Habana^ de Mayo de 1905.-El Párroco, L a 
E S C U E L A S P I A S 
— D E — 
CamorertC 6027 £-4 
E l domingo próximo, día 7, se celebrará en 
la Iglesia de este Colegio el hermoso y tierno 
acto de la primera Comunión. 
A las siete de la mañana, después de bende-
cir las insignias de la primera Comunión, se 
llevará procesionalmente á la Iglesia la Ima-
gen del Niño Jesús. Acto continuo se hará la 
renovación de las promesas del Santo Bautis-
mo, á la que seeruirá la Misa de Comunión que 
celebrará el M. Rvdo. P. Juan Ambrós: Visita-
dor General de las Escuelas Pías de Cuba, pro-
nunoiando la plática preparatoria el Reveren-
do P. Antonio Bumalla, Rector del Colegio, 
después de la cual recibirán por primera vez 
el Pan Eucaríatico un gran número de educan-
dos, terminando !a fiesta con la Bendición Pa-
pal, que dará el M. llvdo. P. Visitador, y con 
el "Te Deun." Por la tarde se elevarán pre-
ciosos montgolflers de diversas formas. A las 
seis saldrá la tradicional Procesión llevando 
triunfaimante en su trono la Imagen del Niño 
Jesús por las principales calles de la pobla 
ción. Por la noche habrá retreta en la plazo-
leta del Colegio y se quemará un castillo de 
fuegos artificiales. 
6087 2m 5 2t-5 
i C o l o n i a - L a r r a z á b a l . 
Í
Para el baflo y fricciones á 10 y 20~cen-
tavos plata botella. 
Para el tocador en frascos elegantes, 
clase extra fina incolora á 30 y 60 centa-
é vos plata. 
\ i4ffua de Quina, extra á |0.30 y $0.60. 
# Elixir deatífrico fórm? Fierre á 0.10 
0.40 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón líquido, preparación especial 
para eeñoras y niflos, perfume fino, ha-
ce que desaparezcan los barros y «arpu-
llido, y en «1 lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la oa«pa.-Se expen-
de en frascos elegantes, á 30 y 60 centa-
vos. 
Pegamento de Biscuit, en dos horas se 
arregla con él cualquier objeto destruido 
de vidrio, ioza, nácar, pianos, abanicos, 
etc., á 20 centavos frasco. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras. 
Se remiten por Exprés y Correo libre 
de gastos á todas partes de la República 
por LARRAZABAL Unos.—Droguería 
y Farmaoia "Son Julián." Riela 99, Ha-
bana.—Unicos Depositarios y Fabri-
cantes. 
C- 847 alt—1 My 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toaa clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la esperraatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara ol Ldo. Peña 
en b u Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por ei Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dineiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriec su piel con 
C o l o u i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legí t ima de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
i o s m u Dt m n m i 
b b cur? n tomando la PEPSINA y SUÍ-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p oduce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil r, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gkstrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui-arbo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
gl e b en, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales iriédicos la ráco^aa. 
Doce años de éxito c eciente. 
Ee vende en todas las boticas de la Isla 
c 824 1 My 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gamlul 
i; AS D E 40 AñOS UK C U R A - C I O X E S SOIl l?REN-
D E N T E S , E M P L E K S R E N L A 
Sífilis, Llagas. Herpes, etc.r cíe. 
¡y en todas las enfermedades provenie ites 
¡de MALOS HUMOLE^ ADQUIRIDOS O 
HEKf DADOS. 
Se vende cu (olas las boticas. 
C S05 alt 2.6-1 My 
E T J E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CI RA TOMANDO US 
lun 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
siiua sobre el intestino comunienndoto-
nicidas ásus capas musculares. Ur. gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de bis PILDORAS 
CATARTICAS E S P E C I A L E S DE BOS-
QUE. Loa Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ots. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
G I R O S D E L E T R A S 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Cusa oriffinaimente establecida en 1 3 4 1 
Giran letras á la vista sobre todos los Bíneos NacMonales de loa Estados Unidos y dunes ío cial atención. J uuu espo 
c 677 ¡TaiisíMcias porel c a k 78-1 A 
HIJOS DE R . ARGUELLES. 
B A N Q U K R Ü S . 
M E R C A D E R E S 3 G . . H A B A \ A 
Teléfono núm. 70. Cables; "Ramonarguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes—Depósitos 
de Valores haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é Intereses.-Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.-Cornpra y 
venta de valores públicos é industriaies.-
Compra y venta de letras de cambios.-Cobro 
de letras, cu non es, etc. por cuenta agona.-
Giros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Jalas Baleares y 
C anarias.—Pagos por Cable y Carta? de Cré-
dito. C-603 Ittm-V. Ab 
N . G E L A T S Y C o m D . 
1VS, Agu r , IOS, esquina 
a Amara uva. 
H a c e n pairos por el cable, facilitan 
osrtas de c r é d i t o y sriraiv l e t r » * 
a corta y lartra visca, 
aebre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Bárdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
Ñapólos, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulou3et 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
K s p a ñ a é Islas C a n a r i a s , 
c 361 156-11 Fb 
8, O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K I I B 3 
fiacen pagos por el cable. Facilitan o«rot 
Ú4 crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Fiorea-
ci», NAnoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
guen, Ham burgo, Parí», Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, 
Ban Joan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue lina; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibanóo- Sagua la Grande, Triaidad 
Cientxiegos, Sanoü Spiritus, Santiago deüaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. Gi 
ban Puerto Principe y ixuevitaa. 
c o79 78 1 A 
J . A . B A N G E S Y G O M F . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades v pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias é Italia. 
683 78-23A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos per el cable; giran letras A corta 
{larga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadelña. New Orleans, Boa F'aRoiaoo, 
Loadles, París. Madrid, Barcelona y demis o*-
Sítales v ciudades importantes de loi Estados 'nidos, México y Europa, asi como sobre todos 
ios pnebios de España y capital y paertos de 
México, 
En combinación con los sefiores F B. HolLloi 
A Ce., de Nnev* York, reciben érd^nes parale 
compra ó venta de valores 6 aool "mes »«tUsr 
Mee en la Bolsa as dicha uiadad, cuyas «uÜM 
Clones se reciben por cable diorlamelle, 
c 676 78 1A 
J . B A L G E L L S 7 G ( M . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á Qor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía du Seguros contra 
incendios. 
c2 158-1E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pe&a Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consaltas: de 3 A 5.—Teléfono: 101 
o 708 9 A 
J . VILALTA DE SAAVEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cepitinterio. 
R e c i b o ó r d e n e s de 13 á ~*. 
5950 2Ü-3M 
DR. ANTONIO C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina L-'K. 
5977 26 -3M 
í f é a í b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales v administrativos. CUBA 
nüm. 37.—De 1 á5. " 6961 28-3 M 
Doctor Francisco Fornáníez Leión 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
I)R, FELIPE GARCIA CAÑIZARES! 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2 
Ncptuno 114, altos. Teléfono 1026, 
_5S94 26-2 Mayo 
m m m \ m m 
Se hace cargo de teda clase de asuntos Jadi-
cialcs, civiles, criminales y contenoiose-adml-
nistratívos, así como de la adtnlnistraoiún de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de l á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consulta* de una tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payiet, por Zuli.eta. 
C - 157 lift-lPE 
D r . O u 1 $ . S a b a t e r 
MEDICO-CIUUJANO DENTISTA 
Superintendeuto y Profesor por muchos 
años del Colegio i-ental de N. Tork. 
San Kui'ael 1, altos. 
5402 26-23 A 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
AJiOGAl>OS 
OBRA PIA N? 36>¿ ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ii 4 
4575 26- A4 
U r e t r i n a F e i j ó o 
Eiiferineíate ie la Uretra, V e r á , Ríñones. 
Sarrá, Johnson. González, Majó 
y Coloiner, Taquccliel. 
c 372 26-14 A 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epiaootia de 
los terneros). Be vende ene] Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica MéditífU-quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 606 ĴLMy 
ALFREDO MANEARA 
A l í O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
& 4- 4331 26.13A 
G A R L O S D E A R M A S 
_ . ABOGADO 
Domici l io: Maceo JO. T e l c í o n o G 3 3 1 . 
A lananao . 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417. A. 
Ve 122 a 4* 
O ' " I My 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
• atTa. o 773 36.34 A 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS» 
AMARGURA 32. IBLBFONU i l i , 
O 791 1 My 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fenonúm. 125. 6346 52-20A b 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. 1'articulares de 2 á 4. 
OHáfoa de Enfermedades de los ojo^ para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 735 2tí 15 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatora'a de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano de la Lasa 
de Salud "La Benéfica do E l Centro OaHego' 
Consaltas de 3 é 4, Prado 31, Teléfono m i 
O 726 26-15 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 768 26-24 ab 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio ürolfiffloó dol Dr. Vildúsola 
(FONDADO E N 183&> 
Un análisis completo, microscópico y qníml-
M* DOS pesos. 
Cono póstela H7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 699 26- 7 A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A bof/a do - No ta rio 
HABANA 66, ' TELEFONO 914 
ñü9tí 26-15 A 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C1RÜJ1A GENERAL. 
CoBHulta» diarias de i S.—Teléfono 1133,-
San N celáfl b u 3. C 799 1 My 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos del 
Peche. Se hatrosladado á COiNHULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
D r . R . C h o m a t 
Trateatieat* eepeolol de Slflllay Enfermad*, 
dea Ta«éraaB. Carauién rápida. Consultas do 
L á 3, Toléíoao 8M. Egldo nüm. 2, al toa, 
C 790 t My 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79, 
o 729 
A B O G A D O . 
26-15 A 
D o c t o r A r í s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.— Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio; Línea 13o, 
Vedado. 4703 26-8 A 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapecial iata eu enfermedades de los 
• jos y de los o í d o s . 
OansnltftB de 12 i 3. Teléf. 1787. Reina ném. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 79* I M y 
DR. I . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIÜOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlci-
11o: Consulado 114. c 802 IMy 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Qnirtrffica y Olno, 
coiogía cqn su Clfvlca del Hospital Mercedes 
C WSULT^S DE 12 A i VIRTUDES í»7. 
C 725 16 A 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
Bemazti íSti-íeié/ono ti. 3012 
Cy798 1 My 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
ftulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-iKinaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C 700 2«-7 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79 Habano.—De 11 fl L 
c 772 23 24 A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n'.'L 
Partos y eul'enuedHdes de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727, 284-OtU 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
del* C. de Beueticencía t Maternidad 
Especialista, en los onfennodadoa de loa oins* 
médicas y qnirOrgicaa. Consaltas de 11 ¿ L 
Aguiar 108^.—Toiéfouo m. 
C 7Sa 1 My 
DOCTOR E N R I Q U E NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enter-
medades de péñoras.—Consultan de 11 a 2. La-
gunas SS.TeMono 1312. C770 24 at> 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
HNFKRMKDAnsa del CEUfflBBoy de los KBBVIOS 
CoasnUas en Belosooaín 195M próximo á Rei-
na, de 12 á 3. C-707 9A 
f . V a i d é s T ^ a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . — n E 8 á 11, 
4634 26-A 6 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J J O G A X O. 
o 724 
H A B A N A 65. 
16 A 
J - P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Catalu&a. 
Be hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15S)92 ISa-lSDb 
DR. F, J Ü S T I N l A N l CHACON 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salnd 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oponiclón de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
taa de 1 á 8. Lamparilla 78. c 760 2624 ab 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Dent i s ta , Monte 51, altos. 
39 aSos establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clientela antigua. 
4478 26-5A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—tíiülíB.—Venéreo.—Moles de la sangrei, 
-T.-atamiento rápido por la»últimos, siaceuiaa. 
JESUS MARIA 0L D B l 2 f t i 
C 796 1 My 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de l a Facultad de 
París , 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, segfin el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas d« 12 
á —Monserrate núm 113. 
4572 20-6 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dofl Unidos ba abierto nuevamente su gablas-
e de consulta en la calle del Prado 34 !* da 1 
* *. 02451 159 Db 9 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptnno námero 137. 
C801 26-1 My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ax> 
claavamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Jttayem del Hosnital do San Antonio de París, 
y por el análisis do la orina, sangro y micros-
cópico. ^„ 
OoiuraltfcB de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telefono 874. c706 10 ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VJAS URINARIAS 
E S T I t E C l l K Z D E L A UitETÍlA 
JeefiB María 33. De 12 A 3. C 787 1 My 
D r . L u i s B a r b e r o 7 E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C- 803 2 Mv 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARUUEA 33 
C 792 IMy 
l>Ki A N G E L P. P L E D K A . 
M K D I C O C I R U J A N O 
Eepecialista en los enfermedades del est> 
•lago, hígado, bozo 6 Intestinos y enfermedad oí 
dé nía es. Consultas de 1 & 3, en s a domioillo, 
Inquisidor 87. c 771 84 ab 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléforoSBS. Cuba'¿5. Habana, 
c 776 26-24 A 
& L A G R A G E D E D I E U 
C O L E G I O F R A N C É S 
Después de haber profesado durante cinco 
años en el renombrado Colegio Francés de W 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Quilhamélon 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también edu* 
cada en Francia, abre un nuevo plantel de en̂  
señanza elemental y superior. Idiomas: IVan' 
cés. español é inglés, religión y labores. 
En los frescos altos de Neptuno 101, se faci-
litan prospectos. 5757 26-30 A " 
Miss Isnbelhi M. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada! 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio' 
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15 • 
5621 15-27 A 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A .í.í, 
DIRECTORAS: M C L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión, Piano' 
Pintura y toda clase de bordados. ' 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
5̂ 59 13-26A 
m m t I M P R E S O S 
E l T e r c e r M i s t e r i o 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, par* 
el progreso futuro y la destrucción del caos 
solo vale lo que su impresión, 15 centavos, sá 
autor cumple una misión y no vive de letras. 
Es vaca que no da leche, so venderá un mea 
más en esta capital. Monte 61 y Plaza del Va-
por, fronte é la Viña. 5»36 13-3 
m m ¥ O F M O S . 
D r . L u i s M o a t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
BAN IGNACIO 14. C788 1 My 
M . FRANCISCO J. VELASCO 
Eutermedodes del Corazón, Pulmones Nep-
•losas y de la Piel, (inclnflo Venéreo y Sí fllíB),— 
Commítas de 12 i 2 y dios festivos de 12 á L— 
TROCADEKO 14.—Telétono 46d. C 786 IMy 
A L B E R T O S . D E B Ü S f í M T G 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposicióa déla Facultad de Medicina-
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7f*. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl3 
A NT<>M<) l í A \ \ A M O N I ) | : 
Ingen ero mecánico ha establecido su taller 
en menor escala en la calle de Lamparilla ná-
mero 94, esq. á Bernaza; en el mismo almacén 
de víveres daríin razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar mAquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerrajería y llavines y otros 
trabajos mecánicos por difícllos que sean. En 
la misma se compra un torno mecánico ncoue-
fia 0050 1 0 . 5 H 
Gran taller de plegados á vapor 
Acordeón Sol. Sol con orlanes, plumillas y 
bató especialidad en adornos do sombreros O-
brapia 30^, esquina á Aguiar. 
5806 
LA E S T R E L L F D F L A MODA^ 
( asa <1<í M me. Puchen 
Necesita buenas chaqueteras, buenas costu-
reras en ropa blanca y oficialas para sombre-
ros. Si no saben bien su oficio que no se nre-
•enten. Informarán Obispo 84 
6616 8-2 
del Dr. Emilio A lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Columbia. 
O'Kcilly 43, esquina á Compostcl» . 
3455 78-15 Mz 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
D r . D i e g o A . R i v a 
Homeópata. 
Callo I entre 17 y 19, letra B , de 12 á 3 
6160 26-16 Ab 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A E D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
0-695 7Ab 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Mavalla tííK-García 
5119 27-16 A 
I I ! 
CIRUJANO - DENTIBTA 
X X £ t l 3 « , H . ¿ X x x - X I O 
Polvos dentrífico», elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 5335 26 20A 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dií 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c793 1 My 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos .-Teléf 075 
C-703 26-7 ab 
PROFESOR INTERNO. 
Se necesita uno pura un colegio, debe reunir 
las condiciones de competencia, práctica en la 
enseñanza y moralidad. Suarez 26, informan. 
5981 t3-3 m3-4 
A las familias. 
Un maestro competente de 1? y 2; enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jetó. También prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, jr para el Ingreso eu 
el Instituto. Recibe órdeMW «n Neptuno 193. 
c869 25-4m 
3 ? " - c 3 L o H o r r e » ! ? » . 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y da teneduría de libros, aritmética mer-
cantil 6 idioma inglés, á domicilio y en su aoa* 
demia, OBISPO 86. 6010 26-4 M 
Mr. Greco, profesor práctico, nort 
americano. Enseña á hablar y entender Inglés 
segán se babla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Converea-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
5928 33-8 my. 
Academia de idiomas á carffo de la 
inteligente profesora Inglesa Mrs. O. J . James 
que acaba de trasladar su academia de Prado 
93 á Monserrate 2, A. E l método de enseñan-
za es sencillo, rápido y práctico. Lecciones 
también á domicilio. Monserrate2, A. altos. 
5921 4-3 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
A mnomonician, improves the memory of 
forgetlul, feeble-minded learners. Cuba St. 139. 
5951 26-4 M 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
une de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y plano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
4783 26-9 A 
I N S T I T U T R I Z 
Una señorita cubana desea dar clasep de pri-
mera enseñanza y de labores en casa de fami-
lia. Informes Reina 49 por Rayo. 
5868 4-2 
ENGLISH THROÜGH CONVERSATION 
Pedid explicación de este moderno método, 
cuotas, etc. ú Obispo 56, sedería, teléfono 3043, 
6 de siete á nueve p.m. en Monte 3, altos. Lec-
ciones lambida á domicilio. 5420 15-2» 
Leonl Bueno, masagista francesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 18-29A 
M a r i o D e l g a d o 
M A E S T R O (' A R I» I X T E K O 
Se ofrece á ios dueños de casas y contratis-
tas para bacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Jsla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
cisco n ^ J K ^ ^ 26-14 A 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d-
do, lo que es y lo que puedp ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 26%. 
5077 , 8tl4-26mA14 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eltíctrlcista, coimruotof 
éinstalado,- de para-rayos sisbema moderno i 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y b* 
qaes .garantizando su instalaoión y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoouooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléotriooi. Oaa* 
dros inrticadores, tubos acústicos, líneai talofó* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga« 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
47S9 26 A7 
S E C O M P R A N E S T A T U A S 
de marmol y bronce, cuadros al óleo, libros y 
demás efectos antiguos. Hotel Pasaje, cuarto 
núm. 72, de 10 á 12 a. m. hasta el próximo do-
mingo. 6066 3-5 
Se desea comprar un caballo de tiro 
que sea manso y que reúna condiciones de ele-
gancia y buena figura. Dejar aviso en Tejadi-
llo 36. 6071 •>6 
A S I FAGA EL ADARME 
de oro de 18 kilates L A E S M E R A L -
D A , San Rafael uúmero l\y¿. 
26-28 A 
A L EJERCITO LIBERTADOR.-Se compran 
_ créditos y con preferencia los taladrados 
directamente, sin cobrar gasto alguno, y pa-
gando los mejores precios.—Amistad número 
«4, J . M. Alfonso. Teléfono 1501. 
60u9 6-4 
Se desea comprar 
buenos muebles de uso á precios módicos. Di-
ríjanse á C. Bohm: Máximo G^mez n. 62. 
Guanabncoo. 5878 4-2 
Se desea comprar una casa cuyo pre-
cio no exceda de |5.500 á 6,000 oro español ea 
el barrio de Colón ó Monserrate. Ha de tener 
servicio sanitario moderno y sin gravámenes. 
Títulos claros. Trato directo. Reina 121 á la« 
12 6 de 3 á 4, 6840 4-2 
C O M P R O UNA C A S A 
de planta baja que ocupe una superficie reg** 
lar de unas 400 varas cuadradas, sea nueva • 
vieja para reedificar; pero en cuadra buena, 
que pueda habitar familia dacente; dentro da 
los limites de las calles Oficios, Tejadillo, Com-
postela y Acosta. Dirigirse por correo á Se-
bastián M. T.—Apartado 300, Habana. 
5820 6-2 
Envianios nuestras escalas "Autotipo" 
graduar la vista, son tan sencillas que un 
puede sabor los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S ^ 
O b i s p o 6 4 . - T l f . 3 0 






Se lia extraviado un libro de notas 
Inglés en el despacho del público de la Ofi< 
del Cable; la persona que lo devuelva en el 
«al V . — i_ , r. . . ../. «..n c r,*ar\a 
oei oauie; la persona que lo cievueiv» e 






Con motivo de haberse quedado 
el día 2 del presente mes ñ. una seliora en un 
de los tranvías entre la Habana y Cerro " 
documento suscrito por Adolfo de Alio y 1 
ladas, en 10 de Octubre de 1S88, suullco W^r? 
lo encontrase, lo presente en la calle de ^°.r-
postela 109, altos, que se le gratificará; * 
tiendo qne os un documento con el cual na 
podrá hacer el que lo haya encontrado. 
6000 lt-3 BnM 
Habiéndose extraviado 
en el trayecto de la calle dclaHaban (, V . Vio» 
del Sr. Mufióz á la de Animas 127, uv.os íitniU0¿ 
Breclbosy 3 planos referentes í; un ; l3t0í"»$n, 
16 bóvedas, situado en el Cení; .'t r o do ^ •ca-
se gratificará al que los entregue en aicB" 
He de Animas. José Qibert. „ . 
6001 u- ^ v * 
" P E R D I D A . - U n alfiler 7 l > í í « < I < » 
piedra purpCirea, sin ningún valor, p-
cuerdo de familia, se gratificará al que w 
tregüe, en el Havana Post. / o 
585i} * é 
D I A R I O 0 I S £ i A W f A R I M A - — M i c l f l n ae l a m a ñ a n a . — M a y o 5 de 1 9 0 5 . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy viernes 5 de Mayo» á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Jfoi, á benefi-
cio de la Sociedad Balear y del Cole-
gio de la Inmaculada: 
Frimer partido á 35 tanlos. 
j iJlancos. 
( Azules. 
Tñmera quiniela á seis tantos. 
Que se jomará á la tenniuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido áSO tantos. 
T Blancos. 
| Azules. 
Segvnda qa'miela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
tegundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
S e * ie M * Persoil 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
>•' teiei. a i ^ o , c u o u i i 
ito salidas Triacornia. 
588tí alt 
Uua joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó mancjsdora. Sabe coser 
á mano y ñ máquinn. Tiene qu:en la recomida- I 
de y no licne inconveniente en ir al campo. t 
Informan Lamparilla S?, tren de lavado 
5990 4~* 
Ufe*joven peninsular <l<vscu coloc:n s«-
de criada de nmno: sabe cumplir con su «-D.i-
gación v tiene quien la recomiende, iniormea 
Concordia 13G, alies, cuarto num. 18. 
5984 _ _ _ _ ± Í ' 
S e s o l i c i t a 
U n a b o d a e l e g a n t b . — P a r a el día 
de hoy está concertada una boda en la 
sociedad habanera. 
L a boda de la señorita María de los 
Angeles García Tuñón con el joven Pe-
dro Querejeta, que se celebrará en la 
iglesia de Belén á las once y media del 
dia. 
A la nupcial ceremonia se sirven in-
vitarnos la respetable abnela de la des-
posada, la sefiora Micaela Grarite viu-
da de Domínguez, y los padres del no-
vio, la señora Caridad Malaver y don 
Atanasio Querejeta. 
Muy agradecidos quedamos á su 
atención. 
B e n e f i c i o d e A l d o . — C e l e b r a esta 
noelie su beneficio Aldo, el gran Al-
do, el notable transformista que vie-, 
d c actuando en el popular teatro de 
doAlbisu con gran éxito. 
Aldo ha combinado un programa 
Heno de novedades. 
Hélo aquí: 
Prifnera parte 
1? Marcha Aldo, por la orquesta. 
29 Cancioues. 
39 Terceto de los tres ratas de L a 
Gran "Pié. 
4P. Bo-re mi-fa, dúo de bajo y tiple. 
59 A l laite de máscaras, dúo de so-
prano y barítooo. 
69 Un camaleón!, episodio tragicó-
mico en un acto. 
79 Un bombero de guardia, broma en 
un acto. 
Segunda parir. 
19 Marcha triunfal, por la orquesta. 
29 Edoi-Coneert, gran parodia fan-
tástica. 
2:.1 Danse Serpcnline. 
Tei cera parte 
Knevas vistas en el Cinematógrafo 
Pathé. 
Los precios inalterables: luneta y 
entrada, por toda la función, un peso. 
Noche de moda. 
Los p i a n o s G o r s y K a l l m a k n . — 
Ko recordamos, desde remotos tiem-
pos, que piano alguno haya alcanzado 
la extraordinaria solicitud del Kall-
mann, ni hemos visto llegar partidas 
de la importancia que con tanta fre-
cu'-'ncia recibe nuestro amigo el sefior 
Giralt, su único representante. Esto« 
datos serían más que suficientes para 
juzgar muy favorablemente sus brillan-
tes cualidades, si no viéramos diaria-
menic á personas de reconocida com-
petencia celebrarlos con entusiasmo, 
declarando que es el piano de sonori-
dad mejor timbrada, debido á su per-
fecto mecanismo, aparte de ser nn 
mueble sólido y elegante: de ahí el 
empeño en las personas que gustan de 
lo bueno, para adquirir su piano favo-
rito, el Kallmann. 
Estos pianos, cuyo precio es mny 
modorado con relación á su mérito, se 
adquifren á pagar por mensualidad, 
desde 2 centenes, con relativo aumen-
to sobre el precio de contado y sin ne-
cesidad de garantía, en el acreditado 
almaoiün de música de O'Keílly Gl. 
E n e l N a c i o n a l . — N o hay función 
esía noche en nuestro gran teatro Na-
cional. 
Mañana, séptima de abono, se can-
tará la preciosísima opereta L a hija 
de Mme. Avgot. 
Para la matinée del domingo reina 
mucho embullo. 
Se eanta Los Sallmbanquis, opereta 
estrenada con gran éxiio la noche del 
martes. 
Por la noche: Las Companas de Cor-
neville. 
Y el martes, gran novedad : Cín-ito-ita. 
L a J u v e n t u d U n i d a . — L a simpáti-
ca sociedad de asaltos, L a Juventud 
Umda, cuenta con nueva Directiva. 
L a componen las personas qne se ex-
presan á continuación: 
Presidente: D. Luis Ballcorba; Vice-
presidente: D. José Vales; Director: 
B . Genaro Salom; Vicedirector: don 
Kurique Pellón; Secretario: D. Luis 
Simó; Vicesecretario: D. Ricardo Ver-
gara; Tesorero: D. Joaquín García; 
Vicetesorero: D. Francisco Mestre. 
Vocales: señores Emilio M. de Me-
diavilla, José Prat y Salas, Manuel 
Ostalaza, M. Mayo], Josó Mari, Ro-
mán Pena, Jusó Palacios, Modesto 
Raíz, Cnstián Brá, Angel M. Ferrcr 
Oscar Fernández, Agustín Crespo, Ar-
mando Cárdenas, Francisco Pérez y 
Guillermo Ramos. 
A todos, nuestra cuhorabDena. 
P a y r i : t . — S i g u e n los empresarios 
ael magnifico bioscopio que funciona 
en el el egante ten tro de Payret dán-
es variedad á las exhibiciones. 
hov ^ n?ler0 de Vista3 <Jne estrenará 
boy es mayor que el de anoche. 
Podemos asegurar, sin temerá errar 
que el que acuda esta noche r P a v r e t 
pasará un rato divertidísimo. * 
A peseta la tanda. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón visita la isla do Tenerife y 
al ver apagado el volcán qne constitu-
ye el célebre pico de dicho nombre 
exclama: ' 
—¡Qué descuido! Y luego se dirá 
que no son indolentes estos naturales! 
Tenían un volcán magnífico y lo han 
dejado apagar. 
s i : S O L I C I T A 
un criado 6 criada de mano que sopa cumplir 
su deber: sueldo 2 cent cuca. Vedado, calle A 
núm. 10. C0S8 4-5 
Un pen insu lar de c a r á c t e r y formal i -
dad, desea colocarse bien acá de ayudante de 
carpeta, portero de una buena casa, ó para la 
limpieza de algún escritorio ó cosa análoga: 
oon pretensiones modestas. Se responde de sa 
conducta. Informan Aguacate 49. 
t¡0o3 4-5 
Se solicita 
una cocinera 6 cocinero que «epa su obliga-
ción. Sueldo tres centenos. Si no sabe su obli-
gación que no se presente. Calle CK'esquina 6 
17. Villa Aurora. Vedado. 60S3 4-6 
Dependiente de botica.—Se sol ic i ta 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabajar. Es inútil contestar este anuLcio si no 
se indican las casas en que ha trabajado, Ldo. 
Ernesto do la Vega. Apartado de correos 998. 
Habana. G093 4-5 
Tenedor dc Libros 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio * oficina. Hazón, café Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
ü n peninsular desea colocarse de 
portero ó camarero. Ha estado colocado en 
casa respetable y sabe cumplir con su deber. 
'1 iene quien lo garantice. Informan Compos-
te la 93. 6106 4-5 
Se necesitan seis oíicialas de primera 
clase para coser en blanco, dos aprendizasy 
una oficiala que sepa hablar el in^lís. Hrigir-
se; Americaa Waiat & Kapper Co. Teniente 
Rey a. 31. R>59 4-5 
Se solicita en Obrapía 47 una cocine-
ra para un matrimonio. Sueldo 10 pesos plata. 
En la misma so solicita una cri.ida de mediann 
edad ó una muchacha do 12 á 15 años. Sueldo 
un centén y ropa limpia. 6076 4-6 
Un joven peninsnlar de lO aflos de 
edad, desea colocarse de criado de manos ó de 
camarero 6 para limpiar un escritorio ó de-
pendiente de ana fonda; sabe leer y escribir y 
tiene buenas referencias. Informan Suárez 54. 
6082 4-5 
buenos operarios de sastres y costureras de 
chalecos y pantalones. Consulado 111. 
€084 8-5 
S E S O L Í C I T A 
una buena criada de manos que tenga buenas 
referencias en Muralla 69. altos. 6038 4-5 
U n a jo ven peninsular recien l legada 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, ea cariñosa con los niños, sabe coser. In-
formarán Factoría 23. 6064 -̂5 
F r a n c i s c o Sonto R o d r í g u e z , desea 
saber el paradero de su hermano Antonio 
Sonto, que hace próximamente un año se ha-
llaba entre Caibarién y Remedios; dicho Fran-
cisca tiene su residencia Habana, Cerro n. 579. 
60f>l 4-5 
Se desea colocar u n a buena cr iande-
ra aclimatada en el pala, de poco tiempo de 
parida, tiene quien la garantice que es una de 
las mejores que puede haber en la Habana y 
si es mala colocación que no se presente. In -
formarán en Monte, café, n. 97. 6104 4-5 
l>os peninsulares desean colocarse, 
una de criada de manos y la otra de criandera, 
con buena y abundante leche, á loche entera. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Rayo 96. 
6098 4-5 
Abogado y Procurador.—Se hace car-
go de toda clase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, todo lo que pertenece al Foro, 
sin cobrar hasta la conclusión, facilito dinero 
á cnenta de herencia y sobre hipoteca, San Jo-
sé 30. 6074 4-5 
Dos crianderas peninsulares una dc 
tres meses de parida y otra de dos, desean co-
locarse á leche entera, la que tienen buena y 
abundante; se pueden ver sus niños: y no tie-
nen inconveniente en salir de la Habana. In-
forman Teniente lley SI. 6081 4-5 
Un joren peninsular desea colocarse 
en casa de comercio; tiene alguna práctica 
en tienda de ropa y cuenta con buenas refe-
rencias de las casas donde ha estado y sin pre-
tensiones. Informan en el almacén de paños 
1 a Tijera da Oro, Dragones 4S. 6073 4-6 
Un joven de 23 años, peninsular, ac-
tivo en el desempeño de su cargo, desea en-
contrar colocación de camarero, portero 6 
criado de manos. Tiene informes dé las casas 
de donde trabajó. Informan Zulueta 21, taller 
de sastrería. 6979 4-5 
Una general coei ñera peninsular, de-
sea colacarse en casa particular ó eatablcci-
miente, sabe el oficio y ticno buenas recomen-
daciones. No duerme en la colocación. lufor-
mes Aguila 116. 6065 4-5 
Tenedor de libros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la contavili-
dad de cualquier industria ó comercio, en 
dotormlnada.s horas al dia.—Razón Zulueta M8 
íond^ 601)8 15-5M 
SEÑORA GALLEGA 
con dos hi jos, enferma y en la mayor mi-
seria, implora la caridad de las señoras y 
cu pnrtícular de sus paisanos. Pueden 
pasará verla ó mandarle íteún socorro 
á Industria 73, cuarto n9 2. No dudaque 
las almas caritativas acudirán á reme-
diar lanía miseria. Dirección de correos: 
B? Otero. 6057 4d-4a 4 
A l comereio importador de la Capi ta l 
ó de la Isla, se ofrece un competente tenedor 
de libros, muy práctico & la vez en operacios 
nes de costo de mercadería.—Da las mejore-
referencias. Dirigirse por carta á esta Admis-
tración á F. A. Tenedor de Libros. 
6062 4.5 
C r iadas honradas , p r á c t i c a s y recien 
llegadas con garantía y sin cobrar comisión 
tan solo las sirve "La Central Modelo" teléfo^ 
no 3123 en Sol 7, Se tramitan salidas Triscor-
nia y facilito braceros. 6S33 alt 4 - 2 
ü n a peninsular dc respeto desea en-
contrar una familia que se embarque para Es-
paña el 15. para acompañarla como sirvienta 
ó hacerse cargo del manejo de niño, no exi-
giendo mas remuneración que el patro dul 
pasaje. No se marca y es muy ¿gil. Tione quien 
la garantioo. Informan Virtudes núm 9 1 n 
B0S6 ¿g -
Dos i ó v e n e s peninsulares desean ( o-
locane de criadas de mano ó manejadoras; 
muy trabajadoras y de toda confianza, acli-
matadas en el paía y con buenas recomenda-
ciones. Informes en Teneriíe 21. 
C979 SÍ 
Net esito una c r i í u i a formal , l ibre de 
comoromisosy que traiga recomendaciones, 
Prado 27 altos. 5991 
Una peninsular con buenas referen-
cias, dessa encontrar una famiiia que embar-
que para España en clase de criada contal que 
le paguen el pasaje. Iniormea Zanja 52. 
" 5985 . 
S O L I C I T O 
una costurera qne sepa cortar y traiga refe-
lenciaa, Prado 27 nltoa. 4 - 4 
I>esea colocarse una s e ñ o r a 
Peninsular de mediana edad de criada de ma-
no para un matrimonio ó corla lamiha, mfoi 
man ú todas horas en Pena Pobre 3L 
6003 . 
ü n a c r iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. In-
formes Lagunas 2 A. 
Uua joven peninsular desea colocar-
le de ¿riada de mano ó mandadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Jnlor-
man Factoría 20. 
U n a buena cocinera pemnsuiar de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumpür con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Mercedes Wjf 
primer piso. e042 - . • 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
do cuatro meses do parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Prado 50. 
6U14 ± Z 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color pora manejar 
4 u n a n i ñ a y ayudar á la limpieza de la casa. 
Sin buenas referencias que no se presente. Ha-
bana 48, bajos. > » 
U n a S f N peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Iniorman 
Habana 136. 5995 4-1 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Tiene quien la garantice. 
Informes Muralla 22, altos. 
6992 4-4 
SK S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio solo aue se-
pa su obligación y duerma en el acomodo en 
Luz n. 6, altos. 6005 
Criados buenos v s in cobrar c o m i s i ó n 
tan solo los sirve "La Central Modelo" telélo-
no 312S, en Sol n. 7. Facilito braceros y trami-
to salidas Triscornía. 5884 alt 4-2 
U n joven peninsular desea colocarse 
de cáballericero, para servir en botica de cria-
do ó portero ó cualquiera otro trabajo. Tiene 
quien responda por eL Informan Vives 174. 
bQ08 4-4 
B A R B E K O S 
Se solicita un operario, sueldo 40 pesos. San 
Isidro n. 4 esq. á S. Ignacio. Café L.a Llave. 
6017 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora parda 6 peninsular, que sea 
fina y le gusten k« niños. Sueldo: dos centenes 
y ropa limpia. Calle 11 esq. á K. Vedado. 
6048 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa bien su obli-
gación: suelda 2centene3y ropa limpia. Infor-
mes Manrique 53, después de las 8 de la ma-
ñana. 5982 4-4 
Se desea saber el paradero dc D. E u -
genio Bilbao Arcona para un asunto qne le 
interesa ó cualquiera otra persona que le co-
nozca, se dirigirá á D. Serapio Q. Arenal, inge-
nia Elizalde, La Isabel, será gratificada la per-
sona que dé detalles dé su residencia. 
6998 8-4 
H A B A N A 20S 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 
6023 5-4 
Aurea Muradás, desea saber el para-
dero de su hermano Medardo Muradás, que 
l«ce 7 años reside en Santiago de Cuba. La 
persona que sepa de él puede comunicarlo á 
Tulipán 2, Cerro 6025 4-4 
U n a sefiora peninsular desea colocar-
se de cocinera, bien en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Línea 119, Veda^ 
do. 6049 4-4 
Un profesor interno 
se solicita en el Colegio de Casado, Reina 153. 
Ha de traer referencias. 
6026 4-4 
Se solicita una criada de mano dc 30 
á 50 años, por r.cr poco el trabajo, blanca 6 de 
<olor, Príncipe Alfonso 103, altos. 
6020 ^ 
D e s e a colocarse un cocinero y repos-
tero en casa particular 6 establecimiento. No 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Informan Virtudes entre Zulueta y 
Prado el zapatero y Lamparilla y Monserrate 
bodega 6021 ^4 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular; cocina á la francesa, 
criolla y española ó como lo pidan, en buenas 
casas particulares ó toda iüaae de estableci-
mientos. Tieuo buenas refcRncias. Informan 
Puesto de Frutas, A guiar SO 6031 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 jardinero. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Carmen 46. 
6022 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Sol 83, carnice-
ría 6001 4"4 _ 
A G E N T E S 
Se solicitan de ambos sexos para el Centro 
" E l Angel." Honorarios especiales, por 
darse gratis 4 los suaenptores el recibo del 
primer raes. Es fácil lograr inscripciones. 
Ü'Reilly 88 6041 
D e s e a colocarse 
un matrimonio peninsular formal, para el 
campo cerca de la Habana 6 para cualquier 
cosa que quieran aplicarlo, por prestarse á to-
do. Informan calle 5 núm. 50 Vedado. 
6037 *-* 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, prefiriéndole ano 
duerma en la colocación, ¿amparilla 19, alto * 
4-5 
S E N E C E S I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 16 afiô  para de 
pendiente.-Lbrería La Unica, Prad?To3 
4-5 
C R I A D A S 
pidan A "La Central Modelo" que no mv.^ 
comisión y sirve personal honrado?te ie f^ í f 
en £krtm7. Se tramitayalidas deTriscornií 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, v una m a n . 
jador. en F. g Vedado. ^ f á R f i S S Z 
U n a j oven pcnlns i i lar desea c o í ^ í i í 
referenc^ lnformaa E ^ p e d ^ S ^ S ! 
* — - • — 4'-4 
Banco y Akacenes CeoeraUj Coopcralim 8 . A . fttíñn 66 
Solicita agentes serlos, únicamente i L 
Pneden presentar buen¿ refermicias v inrqUe 
59871 preseQtarse. de 4 á I p S.7 garaa" 
4-4 
Solicito una buena coc inera v 
criada de mano, la criada debe saber 2JÍ?2 
manoy máquina y ser f o ^ í l ^ Z ^ . 
'MM*' ^ lamÍÍ,ma UUa bueQa iavanderl 
Desea colocarse un joven peninsmar 
de criado para servir á una familia buena. Sa-
be desempeñar bien cu oblipnción y tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha servido. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Vedado calle 9 esquina a 2 núm. 75 bodega. 
bO-36 *-* 
Crinndera—Desea colocarse á leche 
entera unajoveD isleña recien parida. Se pre-
fiere sea para el Vedado. Infoi raes calle H, n. 
8, casitas de Carneado. 6959 6-3 
U n a buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informau, San Nicolás níim. 283. 
5954 *-3 
utiri criiuia de mano hlauea. En Estrc-
Ha núm. G. 5934: 4-3 
Se solicitan buenos operarios de 




Manrique ulimero 4 se solicita una 
cnuda de mano que sepa cortar y coser y haga 
laümpieza dc ires habitaciones, se prefiere 
de color. 5834 f% 
Olicios 74, A L T O S 
Se solicita una joven de 11 á 16 años, para 
cuidar uua niña y demás quabaceres de la ci-
sa, horas de 12 á 3. 5910 4-3 
Dos jóvenes peninsulares, una <lei;5 
á 14 años, desean colocarse de criadas de ma-
nos ó manejadoras^ saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Informes, 
Morro 28 y Anima 129 6969 4-3 
P A R A C I U A D O D K MANOS 
6 camarero desea colocarse un peninsular ac-
tivo é inteligente en su obligación. Tiene quien 
responda por su trabajo y su honradez. Prado 
50 dan razón 5032 4-3 
T E N J 5 D O U D15 L I B R O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos dc su profesión. Informan: Obrapía 16. 
5967 ' 8-3 
C a j e t a n a R o d r i g u e z , desea saber el 
paradero de su hermano Dionisio Rodríguez, 
que según noticias se encuentra por el pueblo 
de Aguada del Pasajero.—Dirigirse á Jesús del 
Monte 83. 5910 4-3 
U n a g-eneral coc inera peninsular de-
sea colocarso en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San José 117. 
5'JOl 4-3 
U n a s e ñ o r a del p a í s desea colocarse 
en casa decente, no friega suelos, ni sale de la 
Habana. Tiene quien garantice su conducta y 
entiende algo de costura. Informan Peña Po-
bre 34. 5915 4-3 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular para casa particular, pues tiene quien 
responda por ella, Informan Lealtad n. 14, 
carnicería. 5952 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 7 s e m a -
nas de par.da, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, Tiene quien la garantice. In-
forman Indio 46. 5957 4-3 
U u a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabé cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan (Juliano 132, alios. 
5072 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea dc color. Villegas 51. 
5938 8-3 
Se so l í c i ta u n a buena c r i a d a de mano 
blanca, del pais, de 18 a 20 años, para la lim-
pieza y ayudar á manejar tres, niños ha de 
ser cariñosa con los niños y saber cumplir con 
su obligación. Sueldo §10 y ropa limpia. Com-
postela 71, altos. 5941 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, además so hace 
cargo de un niño para criar. Tiene quien la 
garantice. Iniormes Concordia 33. 
5976 4-3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
San José 142 A. cuarto número 7. 
5978 4-3 
Ojo. que conviene á los dueños de c a -
sas de inquilinos. Se ofrece un hombre apto 
para encargado de una ó dos: hacer la limpie-
za y demís composiciones. Lo practicó mu-
chos años en la República Argentina. Daráu 
razón Consulado 88, á todas horas. 
5901 4-3. M 
Desea colocarse u n joven peninsular 
de criado de manos; es persona de confianza y 
tjene quion responda por su conduela. Darán 
razón á todas horas Tejadillo y Compostela, 
bodega. 5913 4-3 
U n a coc inera pen insu lar 
que reúna buenas condiciones y traiga buenas 
referencias. Salud 89, altos. 
5912 4-3 
Dos peninsulares descau colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de criada de mano ó manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
n. 15. 5911 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen recomen-
daciones de las casas donde ha estado.n Infor-
man Aguacate 49. 5917 4-3 
J o v e n , comerciante , 
desea invertir de 3 á 4.000 pesos en un negocio 
que le propongan por escrito á Leo en esta 
oficina. 5915 4-3 
U n a cr iandera peninsular ac l imatada 
cu el país, de 3 m ises de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Cruz 
del Padre y Velazquez, bodega. 5905 4-3 
Se ofrece una señora peninsular pa-
ra acompañar á una familia á España, está 
acostumbrada á estos viajes. Informes Salud 
núm. 201. 5960 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sea buena en Drago-
nes 48, bajos, le dirán el sueldo. 
5973 4-3 
Se solicita una criada de mano que se-
pa su obligación y entienda algo de cocina, es 
para un matrimonio sin hijos. O'Keilly núme-
ro 78, altos. 5934 4-3 
D e s e a colocarse u n a joven peninsu-
lar de criada do mano, tiene quien responda 
por ella. Informan Revillagigedo número 2. 
5929 4-3 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
de criada en ol Vedado. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Vedado calle 5; n. 33. 5955 4-3 
Modista ac i ed i tada . - Necesito dos 
buenas oficialas, buen tratoyjornol un peso 
diario, El no saben adornar con perfección las 
chaquetas no se presenten, Neptuno 116, entre 
Perseverancia y Lealtad. También admito dos 
aprendizas adelantadas. 5963 4-3 
UNA BUENA COCINERA 
Para una muy corta familia se quiere que 
sea aseada y formal y si no es así, que no se 
presente. Sueldo 10 ó 12 pesos en plata según 
agrade ó no. Aramburo n. 23 A, esq. á S. lla-
fael frente al parque de Trillo, piso principal. 
5965 4-3 
ü n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan S. Rafael 148. 
5879 4-3 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de manejadora para niñes chiquitos ó para a-
corapañar una Sra. ó Krita. para todos los que-
haceres de la casa incluso cocinar y hacer 
mandados. Es muy honrada y muy decente; 
tiene muy buenas referencias, desea lamilla 
decente. Informan Concordia 25>̂ . Teléf. 1135 
Su esposo. 5916 4-3 
Deseo criada de manos del país. 
Hay que pasar paño á los pisos, hacer manda-
dos y ayudar con los niños. Sueldo fl5 y ropa 
limpia. Prado 41. 5907 4-3 
Se sol ic i ta una buena coc inera b lanca 
del'país que sepa cocinar bien y sea limpia, 
para corta familia, tiene que servir á la mesa; 
si no sabe cocinar bien que no se presenta. 
Sueldo dos centenes, Compostela 71, altos. 
5908 4-3 
D E S E A S A B E R S E 
el paradero de Vicente Santos Muñíz, natural 
de Asturias, puede dirigirse á su prima Teresa 
Miguel por escrito ó en persona. Industria 129. 
5865 4-2 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una señora pejiinsalar bien 
en establecimiento ó en cnsa particular, tiene 
buenas referencias. Informan Animas 91. 
5927 4-3 
S E S O L I C I T A 
un repartidor en "La Catalana" O'Rclly 48. 
Precisan buenos informes. 
5933 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que cocine A la 
española, Villegas 91, Bazar del Criato, ropa, 
sedería, sastrería y camisería. 
5855 4-2 
E n V ir tudes 13, altos 
se solicita una criada de mano. 
5850 4-2 
U n a c r iandera peninsular , dc tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desfca colocarse 6. leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 269 
5651 8-2 
U n a s e ñ o r a que ha servido é n buenas 
caaaa, deaea colocarse de criada de mano 6 
manejadora de un niño. No tiene inconvenien-
te en salir de la Isla. Tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan Consulado 18. 
5852 4 _ 2 
U n a s e ñ o r d a typev/riter que posee el 
inglés, solicita empleo en casa de comercio ú 
oficina. Dirección: oficina del '-Diario de la 
Marina" A. C. B. 5811 4 . 2 
Se sol ic ita u n a cocinera p a r a tres 
personas, que sepa su obligación y sea aseada. 
Sueldo oeno pesos. La compra se hace en la 
casa. Neptuno 109. ;",s-i6 4-2 
U n a s e ñ o r a desea colocarse dc mane-
jadora de un niño. Es muy cariñosa y tiene 
quien la recomiende. Informan Virtudes 148. 
6823 4 . 2 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de cocinera ó de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al campo, Infor-
man Manrique 101. 5823 4-2 
Se solicita para el Vedado una criada 
de mano, una manejadora y una cocinera que 
tengan buenas referencias. Calle dé la Haba-
na 88. 5S30 4 - 0 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país y prftcticaen el eerv^cio desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, Tiene quien 
la garantice. Informará Zania 70. 
5831 4-2 
U n a c r i a n d r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse a leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes calle 10 n. 10. puesto de 
fruta?, Vedado. 6835 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben de algo costureras. Tienen quien las ga-
rantice. Informes Marina número 18. 
5836 4-2 
C r i a d a dc mano. So neesfta u n a de 
28 a 30 años aclimatada en el país, es indispen-
sable ĉ uo sopa servir bien ia mesa, coser y zur-
cir. Sin informes de las casas en que han ser-
vido e* inútil que se presenten. Informarin 
Obispo 81 5818 4-2 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea colo-
carse en ca*a particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos, 
6S18 4-2 
Se solicita u n a cr iada de mano, blan-
ca, para los quehaceres de una casa, San Mi-
guel 203, altos. 5819 4-2 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad para criada de mano y costurera. 
Sabe cortar, razón San Lázaro 321, altos del 
café. 5866 4-2 
S O L I C I T A 
colocarse de criada de mi.io una joven. Infor-
mes y garantías, Villegas 103. 
5809 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con b u obligación. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Vives 174. 
6876 4-2 
2 cr ianderas peninsulares, con v>uena 
y abundante leche, desean colocarse leche 
entera. Tienen quien las garantice. Informan 
Zanja 133, y Concordia 281. 5873 4-2 
Se solicita una cocinera 
que cocine á la española y duerma en la colo-
cación. Sueldo 2 centenes. Neptuno 86. 
5872 4-2 
Dependiente de farmacia 
Se solicita, é informarán en Mon te 133. Se 
exigen buenas recomendaciones. 
5869 4-2 
D e $2000 á 3000, bay disponible pa-
ra asociarse con persona que tenga establecida 
y en buena marcha, alguna expeculación y 
quo desee ampliarla. Dirigirse por escrito á 
P. A. Castillo 13 E . 5S98 4-2 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Darán razón 
Bernaza 63, bodega. 5895 4-2 
U n a buena cocinera peninsular-de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Reina lo. 
No quiere ir á la plaza. 5882 4-2 
U n a j oven desea a c o m p a ñ a r á uua 
familia que tenga niños y que se embarque el 
20 de Mayo para Coruña, Santcnder ó Cádiz, 
pagándole el pasaje; es cariñosa y formal, ñv-
forman on San Lézaro 320. 5S91 4-2 
U n a joven peninsular desea colocars? 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y ti-ene quien la recomiende. Infor-
man Compostela 71. 5S05 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundania la 
che, desea colocarse a leche entera. Tfeirc 
quien la garantice. Informan Carmen n. 6. 
5S04 -j 4-2 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a . T i e n e 
personas que respondan por élite. Es muy hon-
rada y sabe cumplir con su obligación. Calzada 
de Luyano 125. 5803 4-2 
Se solicita u n a joven de 14 á 15 a ñ o s 
que sea blanca, para manejar una niña de un 
año y ayude á los quehaceres de la casa, suel-
do un centén y ropa limpia, en Factoría 39. 
5897 4-2 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y _tiene buenas referencias. En la 
misma una señora peninsular desea colocarse 
de criandera & leche entera que tiene buena y 
abundante con su niña que se puede ver. In 
forman en San Lázaro 271 581J 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene buenas referencias, 
dirigirse Aguacate esquina á Amargura, bo-
dega. 5887 4-2 
Se desea colocar u n a joven pen insu-
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, es cariñosa con los 
niños, tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informan Habana y O-Sofily. carbone-
ría^ 6890 4-2 
Matr imonio e s p a ñ o , ! se ofrece el 
criado de mano y ella cocinera, con buenas 
recomendaciones, juntos ó separados, y saben 
su obligación. Zulueta 36, Polvorín la redonda, 
habitación 67. 5797 4-2 
CALME SU TOS Y DUERMA 
PRUÉBELO T DESPUES SEGUIRA 
ustnooLO y s e c u r s f 
T I E M P O 
E N S I D A D 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a . 
"LA m m r , m i m ú 1 
[NTE REY Y COMP0STEtA.-HfiBSNfl 
Y O F l 
E L T U R C O 
E n L a Prov idenc ia , tal ler de T a l a -
bartería, se solicitan operarios, como también 
aprendices, si son adelantados, mejor. Mont» 
2 letra P entre Zulueta y Prado. 
5802 4-2 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, una criada de mano que 
sepa algo de cocina y tenga buenas referen-
cias. Linea n. 19 Vedado. 5796 4-2 
Una buena cocinera peninsuiar de-
sea colocarse en casa particular ó estabieci-
mi ento solo para cocinar. Sabe cumplir con 
sn obligación y ha cocinado en buenas casas. 
Tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
nóm. 18. 5S01 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color que ten-
sa recomendaciones de las casas donde haya 
se*vido. Consulado oü. 
5874 4-2 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera que sopa gnisar muy bien y no 
salga dc dia, sino de noche. Ĉ ue sea muy lim-
pia. Si no roune estas condiciones que no se 
presente. Neptuno 4, altos. 
5S70 4-2 
Una buena cocinera 
cocina & la francesa y española, desea colo-
carse en cosa particular ó establecimiento. 
Sueldo 4 centenes. San Ignacio 19. 
5881 4-2 
Se sol ic i ta un cr iado de mano de 10 
á 18 años, que no sea i ecien llearado, que haya 
servido en casa de familia y que cumpla con 
su oblisación. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Virtudes 130 esq. á Gervasio. 
5893 4-2 
Oesca colocarse 
una criandera peninsular, no tiene inconve-
niente en salir para el campo, puede verse su 
niña en la calle 11 n. 103, Vedado. 
5862 , 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea 
muy joven y firiegue suelos. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Manrique 73 bajos. 
5S67 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una recién llegada, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche reconocida por los 
médicos; va al campo, y la otra de criada de 
mano. Tienen quien las garantice. Iniorman 
Suspiro 14. 5S58 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de color, informarán en 
San Ignacio 65, altos. 
5880 4-2 
Cocinera peninsular 
Desea colocarse una de mediana edad para 
casa de comercio ó familia española, ella tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Villegas 03, altos, cuarto n. 8. 
5̂ 75 4-2 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de la mayordomía de un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
condiciones: 
Primero.—Que sepa hablar inglés y escribir-
lo correctamente además del español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la máquina. 
Tercero.—Que sea soltero 6 viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pluma y 
seguridad en b u s cuentas. 
Quinto.—Que se conforme con ganar en 
tiempo muerto cinco centenes manteniéndosa 
él por su cuenta y en tiempo de zafra ganará 
ocho centes manteniéndose también. 
Sexto,—Si este señor sabe además de labo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría además en zafra un sobresueldo de cua-
tro centenes más 6 sean-doce centenes por to-
do. Informarán Lealtad 180. 5353 10-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero blanco de buenaareferencias. In-
forman Esperanza 88. 5844 4-2 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de manos. Consa-
lado 99, altos. 5839 i-¿ 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, que tenga 
buenas referencias. Villegas 84, altos. 
6838 4-2 
Desea colocarse una criandera de 3 
meses de parida tiene buena y abundante le-
che: tiene quien responda por ella en las ca-
sas dondr ha criado niñoj. Informan San Mi-
guel 212 5843 4-2 
Desea colocarse una joven de color 
para criada de m¿no3 ó manejadora en casa 
dc moralidad: ¿tiene buena» recomendaciones 
y es práctica ea el servicio. Para informes 
Obrapía 58, entresuelos. 5847 4-2 
Aguila 176, una s e ñ o r a peninsular do 
mediana edad desea colocarse de cocinera ea 
casa particular y para ayudar á loa quehace-
res de la casa ó de cocinera para un estableci-
miento y para acompañar á una señora, 
58*2 4.2 
Dos jóvenes peninsulares con bastan-
te práctica en el servicio doméstico, desean 
colocarse uua de criada y otra de manejadora, 
presentan cuantas garantías é informes se le» 
exijan de las casas en que han servido. Infor-
man Morro 5 A, habitación 24. 
5823 4-2 
S E S O L I C I T A 
una morena de regular edad que sepa bien la-
var y planchar, poco trabajo. Neptuno 101, 
altea, inlbrmarám 5848 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do color de mediana edad 
para el servicio de una casa de corta fami-
lia. Se exigen referencias. Sueldo dos cen-
tenes. San Lázaro 159, altos. 
6900 4-2 
D e s e a colocarse 
nn excelente cocinero en casa particular 6 es-
tablecí mi unto. Informan. Cuba 89, bodega. 
5s45 4-2 
U n a j o v e n cspafiola desea a c o m p a ñ a r 
á una familia que embarque durante el mes de 
Mayo para España. Ruega se lo participen coa 
8 dias de anticipación. Calle Real de la Salud 
núm. 73 5769 8-30 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria llñj^ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
SE DESEA ALQUILAR 
por contrato una casa d c alto y bajo , 
de c o n s t r u c c i ó n moderna ó amplios 
altos, que esteu situados cutre Zu lue -
ta , P u n t a y A m a r g u r a . Informes V i -
l lcgas 73 , altos. 5707 8 - 2 9 
Se «lesea saber el paradero del j o v e n 
Manuel Nogueras López, para enterarle de un 
negocio que le conviene, de su padrino. Diri-
girse á don Pedro Morales, apartado 89, Cai-
barién. c 783 6-29 
Deseo colocarme como Ingrenlero ó 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabijado en la Standard Olí 
Company durante seis años, y en las Packing 
houses de Chicago tres años. Se hará cargo 
de cualquier puesto bneno en Cuba. Fien c rau-
ser y cinco hijos. Diríjanse al apartado do 
correos 991, Habana. 5C57 13-28A 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
REINA 104. TELEFONO 1458 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
559 1 8-27 Se sol ic i ta en E m p e d r a d o 7 
un tnpatero ó un sastre para portero y hacer 
la limpieza: en la misma so alquilan do.; loca-
les para dos coches, muy buenos y muy lim-
pios y muy baratos en el zaguán informan. 
5606 827 
Un contratista en toda clase de ospla-
nación y asiento la vías, se ofrece para cons-
trucción de toda clase de Ferrocarriles, tanto 
por administración ó por contrata, para in-
iormes Baltasar Batailer Fernandez, Junquera 
y Comp., Muralla. 5tt22 8-27 
Técnico y práctico 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina do dibujo. Informarán 
Teniente Rey 21. 5493 26-25 
Agencia de T r i s c o r n í a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 4Sfi. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5 4 2 5 26 ab.-23 
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N O V E L A S C O R T A S . 
—Durante aquel rerano—dijo Bon-
geres_v iv ía yo en una casa situada no 
lejos de la costa acantilada, en los con-
fijes de la Bretafía y de la Hormandia. 
Mi casa estaba uuida á otras dos, que 
en otro tiempo habían sido dependencia 
de ella. En la de la derecha vivían 
dos ancianos, que ocupaban un» sola 
habitación. E n la de la izquierda mo-
raba una viuda joven y hermosa, que 
ofrecía el aspecto de una mujer solte-
ra. ViTÍa en compañía de una antigua 
criada y de un perro, y había sido tan 
desgraciada en su matrimonio, que ha-
bía jurado no volverse á casar. 
I I 
Al poco tiempo de residir allí, trabé 
amistad cou mis vecinos de la derecha 
y con mi vecina de la izquierda. 
Los primeros eran dos venerables 
septuagenarios, en enyos ojos resplan 
decía aún el goce de vivir. La joven 
era una criatura caprichosa, muy difí 
cil de ser comprendida y en extremo 
seductora. Varias veces nos veíamos 
en la azotea común que cubría las 
tress. casas. 
Ante el cielo infinito y el inmenso 
mar que teuíamog enfrente, me enamo-
ró perdidamente de aquella mujer. Pe-
ro mi vecina no hacía caso alguno de 
mi amor, mostrándose sorda á mis sú-
plicas y burlándose de mis suspiros. 
Cuando le dije que deseaba hacerla mi 
L A R E C O M P E N S A . 
esposa, se rió despiadadamente de mí. 
Aquella resistencia tan resuelta y tan 
firme acrecentaba mi pasión y la hacía 
materialmente insoportable. 
I I I 
Una tarde encontré á los dos ancia-
nos sumidos en una gran tristeza. L a 
anciana revelaba en sus ojos que la in-
feliz se había pasado llorando todo el 
dia. E l marido tenía una cara sinies-
tra, los labios pendientes y las pupilas 
encendidas. 
Les hice varias preguntas y compren-
dí que sus pobres corazones sentían 
necesidad de desahogarse. Aquellos 
desdichados tenían deudas, contraidas 
á cansa de las malas cosechas y al dia 
siguiente iban á embargarles la casa y 
los muebles. Una vez mi vecina les ha-
bía sacado de aptiros, pero como no 
era rica y solo disfrutaba de una pe-
queña renta vitalicia, no podía acudir 
nuevamente en auxilio délos ancianos. 
—iOuáuto les falta á ustedes!—les 
pregunté. 
—Doscientos francos—me contestó el 
marido. 
Veíase, desde luego, que la cantidad 
les parecía enorme. 
E l anciano acusaba al destino con 
doloroso acento, y decía que había tra-
bajado incesantemente desde su infan-
cia, y que al abandonar su casa le pa 
recia abandonar la vida. 
( Concluirá.) 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estadio de la 
Epilepsia, Convulsiones (i 
Gota Cora!. 
Qarastízo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
»ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y um tratado sobre Epilcg^ia y todo los padecimieptos 
nciviosos. Nada cuesta próbar, y la curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
13r. l í . O. R O O T , 
Laboratorios: qb Fine Street, - . Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección córrcctamentc dirigida ai 
Dft. MANUEL JOHNSON. 
i Obispo 53 y 55i 
A p a r t a d o 7 3 0 , - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco do porte, un Tratado .sobra 
la cura de la Epikpsia y Ataques, y un frasco de pruo« 
XSaüots de mar.--Carneado cede horas 
reservadas juuy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 5293 26-19 A 
Se solicita un herrador inteligente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se s o l i c i t a un socio c o n c a p i t a l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastoq. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
A L Q U I L E R E S 
R A Y O 3 5 
entre Beina y Estrella, unos magníficos altos 
con seis habitaciones se alquilan en doce cen-
tenes. La llave en los bajos. Informes en la 
Administración de este periódico. Q 
Se alquilan los altos do Virtudes A . , 
Íor el fondo de Campanario 44 y darán razón an Lázaro 80, por el frente del Malecón, alto» 
¿ Empedrado 50. La llave está en los bajoa de 
ja misma. 6094 6-5 
fee alquilan 3 hermosos departamen-
tos á hombres sol os, uno de estos con cuatro 
•entanas; se d á e n 6 pesos oro americano. So 
Cambian referencias, en Manrique núm. 128. 
6092 4.5 
S E A L Q U I L A 
en punto alto y seco, cuadra de la esquina de 
Tejas, la amplia casa, Monte 402, compuesta 
de sala, antesala, 5 grandes cuartos eesuidos 
Con colgadizo al frente de Jos mismos, baño, 2 
Inodoros, cocina, un cuarto alto al fondo divi-
dido en das, buen patio, pisos imitación á mo-
saico y servicios Sanitarios moderno. La llave 
en t:l número 400, teléfono 6119. 
6051 4-5 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
de altos, Merced n. 39, esq. á Damas, con 7.a-
{aan, crvballeriza. cuartos do criados en los ajos y sala y antesala con pisos de marmol 5 
Íuartos, baños, lavaderos y demás servicios en os altos. La llave é informes Sol 70. 
6105 4-5 
E n Amarííura ndm. 04 
•o alquilan por separado dos frescos cuartos, 
•no cen balcón á la calle, en la misma dan ra-
yón y se venden baratas 3 grandes verjas de 
cierro y un lote de losas isleñas. 
6075 4-5 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
7 E s t r e l l a . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
ditos con escalera y gran sala de inár-
mol, recibidor, comedor, gabinete, seis 
cuartos, uno de criados, cocina, bafío, 
dos inodoros y diez juegos de preciosas 
mamparas. 6055 4-5 
E n 34 pesos oro se alquila la casa 
Corrales 85; se compone de sala saleta tres 
cuartos bajos y dos altos. Informan Ancha del 
Norte 130. 6056 4-5 
Salud, />0."Se alquila esta elegante 
y espaciosa casa, capaz para dos familias. La 
llave en Escobar 166. Informan Neptuno 56. 
6069 8-5 
Altos independientes.—Economía, 4, 
suelos de mosáícos, se alquilan en 8 centenes, 
Erefiriendo que no haya niños. La llave en los aj o». 6085 5 5 
Vedado.-Se alquila por seis meses en 
la parte compuesta de la línea, una casa con 
iardín, enteramente amueblada, en Obispo 64, 
in formarán. 59tt3 G-4 
CE ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
miciero 6 inodoro, lodo nuevo y acabado do 
pintar. Informan en el caló del lado y en A-
fuiar n. 100, W. I I . Reeding. 6012 8-4 
Salud núm. 00. 
Baj.09 independientes; sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño é inodoro, insta-
lación sanitaria moderna. Se alquilan. La Ha-
üscabiir 166. iníorman Neptuno 56. 
6030 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estable-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Informan Compostela 
114 y 111 A, ferretería 'íLa Castellana,^ Teló-
fono número 704. 
5016 atl 8-14 Ab 
E n 0 'Bei l ly33, altos v 
entre Habana y Compostela, casa de familia 
decente y sin niños, se alquila una habitación 
grande propia para escritorio y una chica pa-
ra un caballero solo. Son muy frescas y claras. 
Í C 4-4 
Escobar número 27 
Altos independientes: s:ila, saleta, come-
dor, 4 cuartos, cecina, baño 6 inodoro, todo á 
la moderna, se alquilan. La llave en los bajos. 
Informan iSeptuno 56. 
6029 4-4 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e 
la casa de nueva construcción Jesfis del Monte 
462 (en la Víbora) con sala, sálela, 4 grandes 
cuartos, atupiia cocina, dos llaves de agna y 
portal. Toda ella con pisos finos de mosaicos y 
está frente á la sociedad de recreo "El Pro-
greso". Demás informes Aguiar 51, sobrererla. 
6035 4-4 
ALQUILERES. 
Libros para llevar entradas, salidas, venci-
mientos y demás contabilidad de las casas de 
alquiler, vecindad, inquilinato, huéspedes etc. 
\ \ . Talones de recibos pa ra alquileres de casas 
y habitaciones con tabla s de alcuileres, l iqui-
dados en toda clase de moneda, cada talón de 
50 recibos 1 peseta. Cartas de fianzas emprsas 
con arreglo a las leyes vigentes, 20 cts. docena. 
Recibos para mt-s en fondo en garantía, de 
alquileres de casas y habitaciones 6 20 centavos 
docena. Rótulos para alquilar casas, habita-
ciones, zaguanes etc., los hav de diversos ta-
maños.—OBISPO 86, LIBRERIA. 
6440 4-4 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta ca^a á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecimi-
ento Informan Reina 115 de 12 a 2 
5812 13-3̂  
Se alquila la accesoria Habana esq. á 
Peña Pobre. Tiene inodoro y agua, sirve para 
familia y también es propia para un pequeño 
establecimiento. Informan en Muralla 44. 
1019 8-4 
Galiano 95 altos.-En estos hermosos 
frescos altos se alquilan habitaciones amue-
bladas y desamuebladas, con todo servicio; luz 
eléctrica, balo," etc. Todos los carros pasan 
por la puerta. Precios módicos. 
5984 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á matrimonio sin niños. 
Se piden y dan referencias, Crespo 14. 
é01« 4-4 
S E A K R l E I í D A una tinca de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de »«iiaales, árboles frutales, un 
•tajajual, dos lagunas inagetables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zad». Informa J, M, Argomedo. übrapia aú-
mero 25, altos. 5931 15-4 
A N I M A S núm. 3 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con ó sin asistencia. Hay duchas y agua ca-
liente todo el día para baños, 
5964 4-3 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto ¿e baño y en la linea 
del tranvía, informan en el aámero 7. 
5956 £-3 
Teniente-Rey 104:, cerca de Prado 
Se alquila una habitación con balcón á la 
callb, y otra á continuación eu 3 y 3 centenes 
roApectiramente. Se darán amuebladas si con-
viene. 591S 4-3 
A l a s personas de c:usto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico d» las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien ventiladas ha-
bitaciones con balcón/ á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, entrada por 
Rayo. 5002 26-3 M 
A Cabal le ros ó m a t r i m o n i o s s in n i -
ños, se alquila una bonita habitación con agua 
corriente y servicio: es casa tranquila, hay du-
cha y se da llavín. Übrapia 57, aitoa, 
5947 4-3 
E n Ileina 8:L altos, se alquila 
á caballeros solos una habitación «mueblada, 
muy fresca y de inmejorables condiciones. Se 
cambian referencia». 5909 4-3 
Galiano 134, altos. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas y coh todo el 
servicio, desde dos ceatenes en adelante, en-
trada á todas horas. En la misma se solicita 
un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente. 5974 8-3 
E s p l é n d i d a s l iabitaciones.-Se«alqui-
lan dos muy ventiladas, con pisos de mosaicos 
y todas las comodidades, en Santa Clara 41, 
por cuya puerta pasan los carritos eléctricos 
de todas las líneas. 5926 5-3 
Se almilla en casa de un inatriiuonio 
respetable un departamento alto muy alegre, 
fresco 6 higiénico, con inodoro y agua, todo 
en completa independencia, á personas solas 
ó matrimonio sin niños, Carlos I I I , Subirana2 
informarán. 5960 4.3 
V E D A D O 
En la calle 13 entre C y D., so alquila una ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de 4 habita-
ciones, inodoro, agua de Vento y además «n 
hermoso patio, en la misma informan. 
5922 g.3 
y E D A D O . - E n la calle 1J, entre B. y C, se al-
quilan en siete centenes la casa nóm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, ^as, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
juntar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 5923 8-3 
Proiilo para caMlero ó matrimofllo sin niños 
Se alquila en Baluarte 2, un bonito y 
muy fresco alto íi la brisa y con vista al 
mar, compuesto de sala de imlrmol, cuar-
to, comedor, cocina, ducha, yas y demás 
servicios. Puede verse de 7 á 9 a. m, y 
de 11 á G p. m. 5822 4-2 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más íresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues válela pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L, C. Bohm. 
5877 J 6-2 
H a b i t a c i o n e s con t o d a a s i t enc ia , m u y 
frescas y amplias, se alquilan á personas de-
centes, en Galiano número 42, 
5863 4-2 
Con buenas garantías, se alquilan en $37,10 
oro, a una cuadra de los tranvías, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cocina y 
ducha, balcón á dos calles, recien fabricados. 
La llave en la bodega. Informan Monte 256, te-
léfono 6263. 5861 8-2 
Se alquila en el mejor punto de esta 
capital un magnifico armatoste, acabado de 
construir, con todas las comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para cualquier giro del 
comercio. Informarán en Zulueta y Animas, 
plaza del Polvorín. 5817 8-2 
A g u i l a 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa inmediata 
a San Rafael, escalera, sala y recibidor de 
marmol , comedor, siete cuartos y uno alto 
para criados, cuarto de baño y dos inodoros y 
cocino. La llave en los bajos. Para tratar en 
Oficios 18, Casteleiro y Vizoso. 
5821 6 2 
Inquisidor 7 esquina á Sol sealquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio de los señores M, R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. 5832 15-2 
Inquisidor íií), esquina á. Acosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amarga-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R, Angulo 
y Hno. 5833 15-2 
A s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o s i n n i -
ños se alquilan en Neptuno 193 dos habitacio-
nes bajas, no hay inquilinos, se ex gen refe-
rencias. 5824 4 2 
Dos habitaciones altas se alquilan en 
Neptuno 109, a tres cuadras de Galiano, no 
hay más inquilinos. Son grandes, frescas é 
independientes, 5827 4-2 
S E ALQUILA 
en 3 centenes una casa en lo más alto y fre-co 
del Cerro, calle Peñón num. tiene sala, sa-
leta, 4 cuartos y está en condiciones hi i . i 
cas. La llave en el número 12, su due7ió Virtu-
des 13, altos. 5843 4-2 
Delascoa in ¿>0.-Se a l q u i l a n unos her -
mosos y frescos altos, de nueva constrjucción, 
compuestos de 5 cuartos, una gran sala, cocina, 
baños é inodoros, t ne lSOA. Informarin. 
5794 S-3U 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
ÍSE A L Q U I L A 
una accesoria de sala, un cuarto, comedor, co-
cina á la/francesa y baño ó independiente, p i -
sos mopaico en la casa Suaree 102: la llave en 
la Morterí.x de la esq. Alcantarilla y su dueño 
en Corrales 2G. 5715 S-29 
S E A L Q U I L A 
en la casa Soarez 102, esq. á Alcantarilla un 
departamento alto é independiente 4 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
la calle; casa acabada de fabricar á la moder-
na, higiene perfecta y completa. Pasan los ca-
rros por el lado á todas direcciones, casa á la 
brisa en cinco centenes. La llave en la Morte-
ría do la esquina y su dueño Diceo Pérez en 
Corrales Cfi. 5714 S-29 
P o r afios ó temporada. -La g r a m l e , 
hermosa y espacios,a casa situada en lo m ia 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de llamón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25.' 
5745 '26-29 A 
V E ¡ > A l ) 0 . - O i l l e 17 e n t r e I>, y E . V i -
lla Vidal, se alquilan 3 habitaciones, juntas 6 
separadas, baño é inodoro. No se admiten n i -
ños. 5708 8-29 
Casa para familia.-IIabitaciones ron 
todo servicio, frescas y ventiladas, con magní-
fico baño, exigiéndose referencias' y se dan; 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 75. 
5689 >8n2&'-
CONCHA <> 
Se alquilan una casa y una atcesoria, ambas 
independientes. Las llaves on la bodega. El 
dueño en Merced 43. 5668 K-28 
Casa Lealtad 122 
todos los pisos mármol y m saico. propia para 
familia distinguida. La están pintando toda. 
Informan Muralla 41. 5653 8-28 
Se a l q u i l a n tres espaciasas h a b i t a c i o -
nes con baño, cocina é inodoro, independien-
te á matrimonio sin niños, señoras á hombres 
solos. Se dan y toman referencias. Reina 145 
5632 8-27 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso principal de la espléndida 
casa San Lázaro 14 y 16. El portero informará. 
5636 8-27 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa con frente á la brisa, F . 1<> ;i dos 
pasos de la Linea. Informan Línea 
núm. o2. /5637 8-27 
be alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 15-26A 
Se alquila una esquina p r o p i a para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y baja*, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
médicos. San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 5386 15-23A. 
Se alquilan dos casas en la Caleada 
de Concha, manzana ?3, al fundo de la Quinta 
del Ceotro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demias comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larga familia. En la mis-
ma darán razón. 5339 13-20 A 
Gran Casa de Famil ia 
(Antigao Hotel Ue Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse. 5238 15-18A 
Frente ni Parque de Colón. 
Habitaciones amueblndns para personas for-
males y de buenas coatumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B R O O K L Y N I I O U S E , P U A D O 97 
Ee alquilan elegantes habitaciones emuebla-
das por meses desde diez oesos en adelante. 
4690 '&% A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 7 por o¡entor--I)esde ñOO hasta 
50,0('0 pe.«03 Fe dan en hipotecas de casas en 
todos puntos y finca de campo nagarés y al-
quileres. San José 10. San Rafael 52 Villegas 
69. Habana 66, de 12 á 4, Sr. Rufin. €073 4-5 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, Convencional. Se compran casas de ü,()00 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 5763 8-30 
Se facilita dinero sobre toda elasc de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E-
jército Libertador primer 50 pg Miguel Puen-
te.San Jacinto n. 1, de 7 á 1. 5698 15-27A 
Se vende una casa de moderna construcción, 
de 2 pisos al frente y 3 al fondo, servicio sani-
tario completo, libre de todo gravámen. A l -
quiler mensual $142, precio $15.900 oro espa-
ñol. Informan Campanario 104, de 7 a S's a 
m. y de 11 a l p. m. 6081 4-5 
¡OJO!- Se vende la lechería de Iter-
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. 6077 4-5 
E s t o c o n v i e n e que se l e a 
Se vende un gran café billar y lunch muy 
bien montado punto do mucho comercio y ha-
ce un diario do cincuenta pesos para arriba; 
no se repara en precio por estar su dueño ocu-
pado en otro giro. Informan en Oficios y Te-
niente Key, confitería La Marina, Teléfono: 
525, de 8 á 10 y de 3 á 6. 6089 4-6 
A los temporadístas . Is la de Pinos. 
Se venden dos modernas casitas (cottages) 
en .Nueva Gerona con un patio cada una de 
75 varas de fondo; muy cerca de los baños ter-
males. Informan y se enseñan planos y foto-
grafías en Calzada Jesús del Monte 402. 
6063 4-5 
B U E N N E G O C I O 
En punto muy céntrico, se vende una casa 
con extensión de 500 metros pl mos, buen fren-
te, hermoso patio y cuartos a ambos lados.— 
Precio $14,000. Instalación sanitaria perfecta. 
Informes: Ignacio Jústiz, O'Reilly 80, frente á 
La Lucha, de 1 á 4, y Virtudes 20, de 11 á 12 y 
de 5 á 6. 6091 4-5 
B A R B E R O S 
Se vende una que por su punto se recomien-
da. Enna n, 1, Plaza de Armas, dirigirse á F. 
Pascasio. 6007 8-4 
A los bodegueros,-Sin p re tens iones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
tida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercade-
resl5>í. 6046 
E n la calle del Aguila n. « 8 A, altos, 
se venden con sus jaulas de 12 6 14 Periquitos 
de Australia con sus crías, así como 10 pares 
palomas correo finas. En la misma 18 a 20 t i -
nca con sus flores variadas: en la misma so a-
preciarán su valor. 4-4 
Se vende un caballo c r i o l l o muy buen 
caminador, con su montura nueva, propio pa-
ra nn niño, se puede ver en Marina 2, infor-
mes en Cuba 53, bajos. 6914 8-3 
C A L L E PEÑOX 
número 8 esquina á Monasterio, se cambian 
tres chivas por gallinas. Informará su dueño 
Cerro. 5S54 8-2 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Prado 110 A. 5764 8-30 
Venta de varias casas.-Compostela 
$22.000—Cuba fl4.000—Cienfu^gos $25.000—To-
das son de esq. de dos y tres pisos y con esta-
blecimiento.—Suarez $5.250—Lealtad $20.000— 
Salud $13.0«0—San Ignacio f20.000.—Carmen 
«2 700—Cerrada del Paseo $3.100—Maloja ^2.600 
—Aguila $5 000—Gervasio $7.030—Escobar pe-
sos 4.000 y también un solar en el Vedado.—S. 
Micolís $4.000, y otras muchas ma3.--Doy di-
nero con hipoteca.—Amistad 64. Teléfl lo64. 
J. M. Alfonso. 603á 6-4 
Se vende wna c i n d a d e l a 
con 17 cuartos, produce cerca de cien pesos 
mensuales, situada en la calle de Somcruelos, 
en la suma de SEIS M I L pesos oro español. 
Da mas del 1 por 100 mensual: además se da 
dinero en hipotecas á módico interés por lar-
gos años, en fincas urbanas y rústicas, y so 
arreglan las^escrituras defectuosas. Informa 
el dueño del café LA ABEJA Manuel itat>ina. 
Obispo n. 82, á todas horas, 5996 M 
Se v e n d e ó a r r i e n d a 
la finca Blanquita, en la calzada del Calvario, 
con dos caballerías, buena casa y establo. Ve-
dado, calle 7, n. 111. 59S9 t i _ 
Un solar de esquina, 
á dos cuadras después del paradero de la v í -
bora, se vende. Está en la Calzada, á la dere-
cha. Vedado, calle 7, n 111. 5938 4-4 
S E V E N D E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y á la brisa. Informarán én Somc-
ruelos 6, Losada, de 8 á 1. 
5939 8-3 
Vedado.-Se vende el solar n. 8 de la 
Manzana 104, situado en la loma, Calle 19 y á 
una cuadra del tranvía de 17. Vista al mar, 
precio 80 centenes y reconocer tnil peííos al 5 
por 100. Se da tan baratp, por estar su dueño 
muy apurado. Cieniuegos tí.—José García. 
5903 8-3 
S O L A R C I U D A D E L A 
Se vende uno en el mejor "punto del Vedado. 
Produce de 50 á €0 pesos plata. Vale §3.íK)0 f»ro. 
Informes en Obrapia 10 5971 
C A S A 1>E E S Q U I N A 
Se vende una en punto céntrico con estable-
cimiento y accesorias, Vale'5.300 pésos. Infor-
man en Obrapía 16 oí)70 '4-3 
Se vende un café, está en buen punto 
y vende de $30 pi ra arriba ó se admite uiVsocio 
que tenga $1,CU) y entienda de cant na. Infor-
man Monte 284. 5944 4-3 
Se venden á preoios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situados. Informan ca-
lle 15 entre A. y B. (única casa) de 9 á 11 a. m. 
5980 8-3 
Vendo á dos k i lómetros de Santiago 
de las Vegas, un sitio de una caballería de tie-
rra, de superior calidad, con casa y cercas y 
en esplotación, y en Managua Z]Á caballerías. 
Una bodega en $600, un café con billar en $1200 
una fonda en $1.500, un .sillón barbería con su 
espejo, muy barato, una casa nueva en Maria-
nao en §3.500 y otra en el Pilar en $1,200. De 
8 á 9, Teniente Rey 76, de 3 á 4, Amargura 20, 
Vicente García. 5342 5-3 
Se vende con existeacias o s i n ellas 
una sastrería y camissria en lo más céntrico 
de la Habana y reúne condicionen para cual-
quier giro. Para informei Monte 309. 
S919 4-3 
Se vende ana casa en Bayona, com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, de teja-
do, agua y cloaca, sin gravámen. Precio $1.600 
oro. Iiiforman Tacón 2, de 2 á 4. J. D. M. 
ñf08 4-3 
G A N G A . - - E n $450 oro, se vende la 
casa Jesús María 37, Guanabaco,:, á dos cua-
dras de los baños y del Tranvía, con sala, co-
medQr, 3 cuartos, agua y demás comodidades, 
su duño Máximo Gómez 35. 58G4 4-2 
OJO.-Se vende muy barato un cate y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hace fé. Se vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela y Obrapía, café^ 5857 13-2 
F A R M A C I A . - P o r no poderla aten 
der, se vende una antigua farmacia, en buen 
barrio, con vida propia y pocos gastos. Alcan-
tarilla 24. 5392 8-2 
Se vende una buena casa á una cua-
dra distante de Monte, sala, comedor 6 cuar-
tos y baño, gana alquiler 8 centenes en $4.500, 
Otra en la calle de Cuba en $3.700. Otra á cua-
dra y media del Malecón en ^3.500. Informan 
Monto n. 64.—Menendez. 5893 4-2 
O J O 
Sin intervencicn de tercero en $7.000, so ven-
de una casa (con .'03.metros de cabidad)¡&ituada 
en uno de los berrlos''intramuros de cata ciu-
dad íl una cuadra del tranvía. Informarán en 
Animas 180 5781 8-30 
S E V E N D E N 
dos buenas casas en ^1 mejor punto de lá cal-
zada del Vedado, en $10.500 y $12.000 respecti-
vamente. Informes de 12 á 2, en lagunas 68. 
6733' 8-29 
S E V E N D E 
por ausentarse'Sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
teíicias y enseres, so da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. 5223 22-29 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario, 
alsunas drogas, tedo nuevo y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. 




una casa Gloria en $2,500 con bodega, no tiene 
gravamen: una esq. San Nicolás $3500. Escobar 
muv buen punto en 10,000; 90 caballerías en 
Matanzas con casas, aguadas, cercas, grandes 
potreros do ceba, mgficos. terrenos para caña, 
líneas férreas.la deMatanzas y la de Sabanilla, 
una por cada extremo, no tienen censo», en 
$10.000; mas Informes Salón H, cafe Manzana 
üomez, de 10 a 12 y de 5 & 7. 
5301 8-27 
V E D A D O 
Se vende á precio moderado, la meior esqui-
na á la brisa, que queda sin fabricar en la le-
ma. Infirman calle ló entre A. y B (única ca-
sa que existe). 6650 8-27 
! i jarse--í*or desear retirarse su due-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Informan 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 v 
23 Habana. 5252 26-19 A 
Se vende la casilla puesto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 16-19 A 
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 20-16A 
de m m 
E n JesdsrielMunteTS, se vende u n 
caballo criollo de 7 cuartas y maestro de 
tiro. Puede vorse á todas horas. F. Sosa, au 
dueño Monte y Carmcn, café. 
6054 g-5 
Gatos de Angora 
En Someruolos 61, so venden dos gatas y tres 
gaticos, muy finos y de colores extraños. De 
loa ocho de la mañana en adelante. 
6099 4-6 
M A R I N A 2 
El lunes 8 recibo 50 muías grandes y chicas 
y también 25 cabaHos de coche y monta, ven-
do mas barato que nadie. Fred Wolfe. 
6013 6-4 
Se venden 11 vacas lecheras, aflojes 
dos toretes, dos muías y un carro grande ame-
ricano. Finca Blanquita, Calvario, kilómetro 
número 10. 6018 4-4 
CABALLOS Y MULOS 
Para las fiestas del 20 de Mavo he recibo una 
bonita partida que vendo baratísimos. No 
comprar sin venir antes aquí. Mulos de todos 
precios y tamaños, maestros y nuevos, E. Ca-
saus, Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey. Telefono £032. 5712 6-29 
S E 3 T T - Z E I l V r ü I E J 
nna vidriera metálica con sus armatostes. In-
forman Oficios 24.—Juan de la Campa. 
5848 8-2 
Gat ieo^ de A n i r o r a 
Muv finos, de venta en San Rafael 139 A. 
5490 ,-5-25 
Por ausentarse para Europa, se vende un 
'automóvil, está completamente nuevo, se dá 
barato, es de 6 asientos de lo más elegante que 
se fabrica. Para más informes Aguiar 16. 
6043 4-4 
M U Y B A R A T O 
Se vende un bogui de maderas del país, y en 
buen uso. Puede verse á todas horas en Ga-
Hano 50, 5937 4-3 
Coche y c a b a l l o . 
Se vende una duquesa de alquiler con u t : ca-
ballo rosillo y limonera completa. Sedaba-
rato. Consulado 124 esuuiua á Animas. 
5958 4-3 
S E \ E N D E 
un carretón de muelle con su muía y arreos. 
Informarán en Consulado 85, de 11 a 5 de la 
tarde, 5825 4-2 
H o r r o r o s a j^anga 
Se vende un milord francés de seis meses de 
uso con un caballo y limonera en muy poco 
dinero por marchar sus dueños á Méjico. Em-
pedrado 17. ! 68S9 4-2 
S e v e n d e 
1 duquesa propia para el campo en S. José 99, 
A. Precio 35 centenes. 5691 8-28 
CARRUAJES EN VENTA 
O C A M B I O . 
Un vis-a-vis nuevo, una Duque.-a nue-
va, un Familiar de 'i asientos, varios de 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolets. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. Sa-
lud 17. 5719 8-29_ 
Se vende nna Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 á 8 de la maña-
na. Zanja n, 109, 5621 15-27A 
un faetón nuevo con asiento trasero, propio 
para médico. Informan Salud 40. 
5643 8-27 
FRáRCISCO SUBRO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 26-19 A 
3 E I M F PMíiM. 
Se vende nn bonito.ine^o taplsado de 
Gabinete y un hermoso escaparate de tres lu-
nas viseladas, completamente nuevo. Hay 
otros muebles muy buenos. Compostela 21. 
6095 4-5 
GANGA 
Vendo un juego de cuarto nuevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene. Obrania 73 
6103 8-5 
Gandas en Neptuno 121. 
Se venden cinco vidrieras, casi nuevas, pro-
pias para toda clase de establecimientos, las 
que se liquidan por no necesitarse en < 1 Píga-
ro, Neptuno 121. ^59S6 8-4 
Una gaupa.-Se vende un escaparate 
grande cedro en 23 pesos orn y un canastille-
ro chico, en 17 pesos oro en San Lázaro 19, ba-
jos, puede verse de 10 á 12 y de 5 a 7. 
5993 4-1 
Vajilla de loza lina, antigua, oon co-
lores y dorados, se venden mas de 50 piezas, 
juntas ó separadas, hay platos, fuentes, ban-
dejas, ramilletes, cafeteras, etc., está de ven-
ta en Salad n. 23, librería. 5919 4 3 
PAK \ E S T A B L E C I M I E N T O 
Se venden dos hermosas vidrieras con vidrios 
de 170 centímetros de aito por 105 de ancho. 
Obrapía 16 5963 8-3 
BiQiiis m mos 
Salas de armas, prr •j%radon coa todos los 
requisitos de la asepsia *ederna, y con varios 
pomos de B i ó g e n o , c» * gran medicina que 
v i v i f i c a , tonifica y pcaflFlCA. que da va'or. 
energía y seguridad, pues sostiene el equilibrio 
de la célula nerviosa. El B i ó o k n o se vende en 
la botica "El Universo", del Ldo. Abdon Tre-
mols, Estévez n. 2, esquina á Monte. 
6953 8-3 
Cuadro al óleo anticuo.— Se vende 
uno que representa asunto bíblico, tamaño 
metro y medio, está de venta Salud número 
23, librería. 5920 4-3 
SE VENDEN 
varios cuadros al óleo de pintores célebres. 
Compostela 132, piso principal. 
5946 4-3 
¡¡Importante!! Se vende un refrige-
rador nevora que co^tó 69 centenes, y se da 
por no necesitarlo en 16 centenes, es apropósi-
to para nn café ó restaurant ó cosa análoga. 
Impondrán Aguiar 73, peletería. 
5934 4-3 
S E V E N D E 
un vestidor, un lavabo depósito, nna cama 
madera y una mesa de noche Reina Regente y 
lucas biseladas, tres escaparates, dos libreros, 
cuadros al óleo, un aparador, un jnego de loza 
para café y varios más. Amargura 69. 
5813 8-2 
A E Q U I L O 
muebles por meses con fiador, compro mue-
bles usados, vendo muebles baratos, me hago 
cargo de composiciones, barniz y regilla Mon-
te 2 G. 
5808 8-2 
Espléndido negocio para ganarse la 
da, con poco dinero so vendo un panorama 
portátil y un teatro do polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos el célebre Toribio y demás 
accesorios. Informan O'-Reilly 118. 
5837 4-2 • 
E S C A P A R A T E 
En Manrique 69 altos, se vende un escapara-
te de hombre, una mesa, y otros muebles. 
5880 4-2 
"Un piano Pleyel Woffs" 
Se vende uno en 28 centenes, casi nuevo, por 
no necesitarlo. Informan en Salud n. 1, Rayos 
X . 5888 4-2 
Quien son los Negociantes 
do más pureza para vender y comprar y al 
quilar muebles? Rodríguez y Cp., Habana 113. 
5856 • 2ü-2ni 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
« r á f i e o s Á p r e c i o ele los E s t a d o s 
l n idos . D a m o s g r a t i s l ecc iones 
de f o t o g r a f í a ! 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l ?>2. 
C-647 1A 
Zulueta .'52, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Man/ana de Gómez) 
OFRECE á los que visiten la nueva tienda 7 particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin ün 
de MEDIAS de todas clases y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones. — ' \ 7 " ^ j á _ g ^ ^ 
" V . á EL PASAJE, ZULUETA NUM. 32, 
Detras del Gran Hotel. 6783 alt 13t-30 13m-30 
En 2.>o pesos se vende nn magnífico 
juego de cuarto de palisandro; cora ¡.ueste de 
escaparate de tres lunas, cama imperial, ves-
tidor, lavabo y mesa de noche, costó 800 pesos. 
De 3 á 6. Compostela 24. 5b71 4-2 
Ojo. Para los nuísieos 
Se vende un hermoso cornetín legítimo 
Beson completamente nuevo. Puede verse 
tratar su ajuste calle de Chavez número 23 c -
tre Beinay Pocito 5771 8-30 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer o 00mponer 
ana prenda á la perfeooióa y 6 módioo precia, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'tteilly 
Be compran brillantes, oro y plata. — Pállx 
Prendes. Ü 814 26- 1 My 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caob i ma-
cizos, refractarios al coinuj^n, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 : i delante; se afi-
nan y componen toda clase do planos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 918w 
« 3 alt 26-7 A 
M 01 
de sombrereras americanas muy bonitas, finas, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
57.'i0 8-29 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos loto*» r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s tos . 
O t e r o y C o l o m i n n s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-647 1 A 
Oran ganga.-Se Aen<ie nn hermoso 
mostrador estilo moderni; ta, todo de cedro y 
tablón de Ci»oba; mide veintisiete pies de lar-
go por dos de. ancho, es cosa de gustoy propio 
para nna buena casa. Informan sedería La 
Iberia, Aguila 213. 5737 8-29 
" 1 0 PÍANOS 
tenemos en la Aduana, suplicamos á las fami-
lias que nos los han encargado, pasen por San 
Rafael 14 para rectificar los domicilios é ír-
selos entregando. Salas San Rafael 14. 
5625 . 8- 27 
FABRICA DE MUEBLES. 
Seplnao % frente á La Fitofia, Tlf. 1225 
Nddiii compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. N O V I O S , A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mepl?, majagua. 
Lo.1* hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4ai2 alt. 13'15 A 
mmn m\ mi de 
á cinco pesos plata. SALAS, San Rafael 14. 
57-:9 8-29 
SALÁS se lo alquila muy bavato y se lo añna 
gratis. San Rafael 14. •  • (>72S »-29 
L a Z i l i a , T e l é f . m 
Súárez 45, entre Ápouáca y Gloria 
Tiene púesto á la venta un gran surtido ds 
ropa tanto para señoras como onra caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 1 > 
pesos, flamantes y confeccionados en laa me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $4. Fiuses dril n. 100 á $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y f4. Sayas negras y vestidos d« 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de |2, 4 y muy riífcs á más 
precio, pero eu ganga. Fiases de casimir has-
ta de $3. Vengan A verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
muy poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa qne no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ 45. TELEF; 1945. 
6051 13-25A 
Mesa <lc billar.--Se vende nna con 3 
bolas de á 16, juego d j piña completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de. palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes. Informa A. Loché, Dra-
gones 9, café. 5492 13-25 
U E B L 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y f i r -
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. » 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO. 24.—TELEFONO 1584. 
5267 13-19 
BS M A m m 
¡[Aviso á los c a r p i n t e r o s y ebanistas . 
En la calle Obraría 56, se vende una máqui-
na de aserrar sin tín.pudiendo funcionar á bra-
zo 6 con fuerza motriz. So da mny barata. 
b373 alt 8 23 
U N T A C H O 
Se vende uno de punto, de ocho pié» da diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío, etc. etc. todo completo 
y en perfecto estado. Se puede ver funcioain-
do. Para precios y otros detallen informara el 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5948 26-3 M t 
Unasepraclora Aflrianrr. J.uifhei/e n. & 
cuesta 560-00 oro en el depósito de maquio*-
riade Francisco P. Amat, Cuba ói. 
Vb26 alt 1 My___. 
En el Central 'PorlnpMe" PaMra, 
se vende en $4.000 oro español, una máquina 
vertical do Koss, que acfcu;il mente estd traba-
trapiche de lando. Sus características son: tramcue u» 
6' 6",_por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6'1 de gol-
pe. Tiene de repuesto: 2 mazas, 1 v i r S f " / 1 
pifión. Muele 70.000 arrobas de caña en 24 Ho-
ras y se encuentra en perfecto estado de con-
servación, c 760 1 5 - 2 5 — , 
DOS CALDERAS Y ÜN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estaao. 
Pueden verse en el taller do layado y plañen a-
do al vapor de la Sociedad An inima El pro-
greso, situado en la callo del V:ipor D. 5, » to ' 
das horas. 52S6 
Pnertas y Persianas i : í a d a s 
CERU A DIC 200. 
Se dán baratas en Zanja 152, fábrica de J«-
bon. 6779 jj"^? 
8e vende nn vapor en i cpa- n ió'1 
32 pies de eslora muy barato, una PRU* 
inglés de 12 caballos en 35 cenumes. ""^ '  i í j o o u fi so c w u w i ^ i " . , , , , ¿ 4 
oua id. marí t ima de 1O caballos en J ) . c ' ' " p 0 ca 
usada: su dueño Salvador Frcsquet, Ma( 
Regla. 56S0 8-28 
Impentí y Estereotipia U DIARIO U LA MAElU 
1 k e p t ü n o y t i & t & á i ? * 0 ^ 
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